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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , noviembre l í f d loa 
S i de l a tar<U, 
Onzas espauolos, & $15.70. 
COUtODOB) \\ $4r.8G. 
Osscuonto papel comercial) (iO div., 5 i A 7i 
uor 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
d 84.81. 
Idem sobre París, «0 dj? (banqueros), á 6 
francos 21 ¿ cte. 
Uem sobre Ilarabnriro, «0 di?, (banqueros), 
liónos registrados de los Estados-UuIdoK, 4 
por 100, & l l l h ex-cupdn. 
Ceatrlftigas u. 10, pol. 96, de 5 l l i l » A 52. 
Centrífugas, costo y flete, rt 8^. 
Koijular d buen rcllno, de 4 V.\\U\ d 4 15(10. 
Azflcnr do miel, do 4!í d 4} . 
ftléleo, d 30. 
Los precios han subido. 
VENDIDOS: 700 bocoyes de nzdcar. 
vUinteca (Wllcox), en tercerolas, d 6.65. 
Harina patent. Minnesota, 85.25. 
L o n d r e s , noviembre i . i) 
Azdear do remolacha, A l l i 5 i . 
Acticar contrífuga, pol. 90, A 14. 
Idem regular reíluo, A 12(0. 
ConsolidadoH, A 96.15(10 ox-dlvldendo. 
Cuatro por ciento espadol, A 70 5 ex-iuterés. 
OetHiaeato, Hauco Inglaterra, 5 por 100. 
F a r l s , noviembre 1 9 , 




C O I i B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b l o a . 
( 1 d 4 p.g P., oro 08-
I<'.H1'ASA < pañol, HOgúu ulaza, 
/ focha y ciuitiilad. 
I N G L A T E K U A r ^ ; ! 
IMiVNCIA 
A L E M A N I A 
otpufiol, u 3 div. 
• l i d 4J p .g P.. oro 
(•apafiol, á 3 (l|v. 




M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOARKH. 
ülíinoo, tronca de Derosne j 
fltllloax, b^io á regalar... . 
Idoin, idom, iaom, Ídem, bao-
no & aaperior 
Idom, Idom, Idem, id., Apreté. 
Cugacho, inferior d regalar, 
ntbüeroSdft . (T. I I . ) . . . . . . ^ N 
Idem, linono d superior, nn-
mero 10 d 11, Ídem 
Quebrado, inferior d regalar, 
uCtmero 12 d 14, Idem 
Idom, bueno, n9 16 d 16, I d . . 
Idem, superior, u9 17d 18, id. 
r.Jnm, florete. n9 19 50. I d . . 
M o r c a d o ex tranjore . 
OBNTRIFDOAU DE OOAIUPO.—Polarización 94 d 96. 
Bacoa: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DE MIEL.—Polarización 87 d 89.—De Si d 4 
rúales oro arroba. 
AZÚCAR MA80ABAÜO.—Común d regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Do 32 d 4 reales oro arroba. 
B o ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriauo Bancós. 
D E FRUTOS.—D. Calixto liodriguez, auxiliar de 
Corredor y D. Juan A. Kamiroz, auxiliar de Corre-
dor. 
Es copia.—Habana, 20 do noviembre de 1889.—El 
Sindico Prosidento interino. J o s é AIn de M o n l a l v á u . 
Cotizaciones1$ Bolsa Oficial 
e l d i n 20 do nov iumbre do i S8Ü. 
O R O 
DEL 
CURO ESPAÑOL 
Abrid ni íí.'iOi por 100 y 
cierra de ViWi A 889} 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Kcnta 3 por 100 Intf róa y 
•i uu do amortización 
unual 70 pg D. 
[dom, Id. y 2 id • 
Idi'Mi do anualidades 
Billetes LipolccarioH del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba 7 d 8 p g ü . 
Bonos del Tesoro de Pucr-
to-lilco 
Honos del Ayuntamiento. 63 d 60 pg l ) . 
" ACCIONES. 
BoUOO Ksjiuñol de la lula 
do Cuba 10 d 11 pg P 
Banco Industrial 
Banco y Compafifa de A l -
macenes do liedla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 2 d 3 pg D. oro 
Banco Agrícola 
CoiRpafiiS de Almacenes 
dr Depósito do Santa 
Catalina 
Cija de Aborros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
leoáHo du la Isla do 
Cuba 
Bmóreaa de Pomeuto y 
Navcgacló del Sur 
Primera Componía do 
Vapores do la Babia... 
Compaúia «le Almaconcs 
de Hacendados 
Compufiia do Almacenes 
dfl Depósito de la Ha-
bana 
Compañía BspaDola de 
Alumbrado do (Jas 
Compañía Cubana de A-
liimbrado do Gas 
Compafifa iSapaOola de 
Alumbrada do Cas do 
.Matanzas 
Nueva Compafifa de (Jas 
de la Habana 
Compafifa de Caminos du 
II lorio de Matanzas d 
Sabanilla 3 d 4 pg P. oro 
Compafifa do Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Jdoaro l i pgP- oro 
Compañía de Caminos do 
11 Ierro do Cionfuogos d 
yrillaolara par d 1 p g P. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
3:» d :H pg D. oro 
l;i A SO pg D. oro 
(i 
Oompafib de Oiuninos de 
Hierro de Caíbariéb d 
Bauoti-Spfritns par d 1 p g D . oro 
Compafifa del P« croearril 
del Oeste 
Compafifa «le Cominos do 
Hierro do la Había de 
la Habana á Matanzas 
Compafifa ¿el Ferrocarril 
Urbano par d 1 pg P. 
Ferrocarril del Cobre 
Kerroearril de Cuba 
Kcllneríado Cárdenas.. . . 7 d 8 pg D . 
Ingenio "Central Reden-
OBLHVÁCIONES." 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al G 
por ICO interés anual 
Idi ni de los Almacenes da 
Sania ('alalina con el 7 





P g D 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E ) . 
CUNO ESPAÑOL. S 
) Abrid A líiWJ por 100 y 
C cierra do 231)4 A 2301 
por «00. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos dolu Isla do 
Cuba i 
Batios del Ayuntamiento : 
ACCIONES. 
Ilauoo Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola ' 
Banco del (Jomorcio, Forrooarrl-
ÍM unidos de la Habana y A l -
mAoones do Regla 
Cor.ipaAia do Camiuou de Hierro 
dn Cdrdcnas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Calbarién 
Compar.Ia du Caminos do Hierro 
Hatanaas (t Sabanilla 
Co'.npanfa do Caminos do Hierro 
de Sagua la uraudo •••• 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Cionfuegoa d Vlllaclara | 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Oómpafifa del l^errocarrildel Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Compafiía iCspuDolu de Alumbra-
do do tías 
Compañía do Oas Hispono-Amo-
rioona CoiiDolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do do (ías de Matansa» 
Botlneria de Cárdanos 
Compañ'a de AlmaooQea de Htv-
ooudar 
K-upresa do Fomento y Navega-f 
olón del Sur 
Comaalifa do Almacenen de Do-! 
pósito do la Habana 
Obliga.••loliei binóle ' i r i lel'ioil-
ftiego» y Vlliuelaru 
¡Comprailores. Venik 
107 d 116 
401 á 42 
0 
70 d n d 00 







88] d 31 i 
31J d 34 
334 d Sil 
48 á 40 
d «4 
| 4U d 23 
t i l d (10 
98 d «o 
04 ii 14 
USIMIIU, ¿OÚÜ noviembre dp l ü ^ 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 9 8 . 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuouto se reciba d bordo este aviso, deberdn co-
rreglrjo los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Isla del Principe Eduardo. 
577. LUZ EN KL ROMl'E-OLAS DE SOURIS (ENTRA-
DA DEL RIO CÜI.VIU-E. { A . a . iV., mímero 94i5Gl 
P a r í * 1889.;. Se La estoblecido una lur de puerto en 
el la cabe/a del rompe-olas do Soaris, en la parto E 
del rio Colville. 
Esta luz, l\ja roja, elevada 15 metros sobro el nivel 
do la pleamar, es visible d 3 millas. E l aparato es 
dióptrlco de poca Intensidad. 
La perclm en la que estd colocada la luz tiene 12,5 
metros do altura y la casa quo hay en su pié estd pin-
tada do blanco. 
Situación: 40? 20' 50" N. y 569 29 O. 
NOTA —Es posible quo en malos tiempos no pue-
da encendorso esta luz. 
El sector rojo que antes presentaba la luz de punta 
Knigbt, d la entrada del rio Colville, ha sido suprimi-
do como innecesario con el establecimiento de la nue-
va luz. 
Cuaderno do faros nám. 85 de 1838, pdg. 50: carta 
aúm. 589 de la sección I X . 
MAR D E L A S A N T I L L A S , 
islas de Bahama* 
578. NUEVA I.UZ EN EI. CAHO SAL (ISLAB TUR-
CAS). (^1. a. I T , , n ú m e r o 04riS62. Paris 1889.) Una 
luz de puerto so ha encendido sobre una valiza do 0 
metros do alto quo se ha levantado cerca do la punta 
NO. de Cayo Sal en las Islas Turcas. 
Esta luz es l\ja, aparece blanca por el O. y roja por 
el E.; estd elevada 2-1.4 metros sobre el nivel do la 
pleamar y es visible d 7 millas la luz blanca y d 2 la 
roja. 
Situación: 219 20' 35" N . y 659 00' 17" O. 
El sector rojo Indica los b^os. No se debe contar 
con el runclonamieuto regular de esta luz. 
Cuaderno do faros nrtm, 85 A de 1889, pág. 50: car-
ta niim. 222 do la sección I X . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
Tierra del Fuego, 
579. BAJO FRKNII: AL CABO SAN DIEQO, BftXRK-
cuo DE MAIRE. {A . a. iV., mímero 932553. P a r t í 
1889). El capitdn del buque inglós I l ermine dice que 
en los fondos peligrosos quo se extienden frente al ca-
bo San Diego, ha reconocido fondos más pequeños que 
los conocidos hasta ahora. 
Esto buque, atravesando el estrecho de Malre ^y a-
guantdndoso cerca de la costa como se lo hablan re-
comendado los cabotoros de las Islas Falkland, para 
evitar la violencia de las corrientes que reinan en el 
canal) lia tocado tres ó cuatro veces á unas 1,75millas 
al 8S. 59 S. del extremo NE. del Cabo San Diego; 
esto es, cerca de la sonda do 9 metros Indicados en las 
actuales cartas. El baque calaba 4,9 metros, fondo 
que por ahora debe asignarse d estos bî jos, los quo de-
ben ser muy acantilados, pues la sonda, antes y des-
pués do haber tocado el barco, no acusó fondo en 18 
metros. 
Después do haber tocado, gobernó hacia ol canal, 
encontrando una gran corriente que lo ocasionó gran-
des averias por los golpes del mar que so le embarca-
ban d bordo. 
NOTA. - Las instrucciones inglesas recomiendan d 
los buques do vela que vengan del N . no embocar el 
extrecho do Mairo, hasta una hora después de la plea-
mar. 
Cartas nlíms. 4S8 y 644 de la sección V I I . 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
Chile. 
580. UOCA PELIGROSA EN KL CÁNAI. MES8IER 
(CANALES DE PATAOONIA). (N. H . nám 18 Santiago 
1889). Coninulcan al Gobierno de Chile con fecha 2 
«le mayo do IHH'.t quo ol vapor Inglés Cotopaxi chocó 
con una roca deseonoclda, situada en el canal Mcs-
sier por los 489 44' S. y 689 13' 10" O., entro la isla 
Wellington y la isla Williaras, en la medianía del ca-
nal. 
El capitán del vipor perdido supone que esta nue-
va roca, llomada ROCA COTOPAXI, debe ser de 
forma cónica d juzgar por la manera como se hundió 
el buque. 
So publicarán más detalles sobre esto nuevo peli-
gro. 
Carta mim. 527 de la sección V I L 
OCEANO P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
581. DESTRUCCIÓN DE LA VALIZA DE LA ISLA MI-
NOR (ESTRECHO DK JUAN DE FUCA). ( A . a. N . , 
númr.ro 93/555. Pa r i» 1889/ La valiza pintada de 
blanco que estaba colocada en la isla Aliuor, d 1 mi -
lla al ENE de la luz de la isla Sniitb, ha iido des-
rrnidai 
Curtas ndm?. 99 A y 609 de la sección V I . 
Madrid, 22 do junio de 1889.—El Director, JJUÍM 
.Uai l ine: de Arce. 
COMANDANCIA GENERAL DE IUARINA DEL 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
D'í María de la Luz Córdova, viuda de Paincelra, 
so servirá presentarse cu esta Secretaría, Sección 3?, 
en día y hora hábil, para enterarle do un asunto quo 
le concierne. 
Habana, 18 do noviembre de 1889.—Evxilio M a r l l -
nez de l a Torre . . 3-20 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE L A HABANA 
Sei;ún preceptúan los artículos 31 y 32 de la Ley de 
17 do agosto de 1885 para el reclutamiento y reempla-
zo del personal de tripulación de los buques do guerra 
y oon el objeto de cumplimentar el articulo 30 de la 
citada Ley, por el presente so convoca para el domin-
go día 19 de diciembre próximo, á todos los inscriptos 
de esta Briirada que fueren comprendidos en el alista-
miento de 25 de septiemlire último. En inteligencia 
de que «i no comparecen los Interesados en ol día li la-
do, perderán el derecho d las excepciones que pueuan 
aloKar. 
Habana, 1« de nnviombro do 1889.—vlníonio cíe la 
Rocha. 3-20 
COMANDANCIA GENERAL DK LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
Kl tenionte de Caballería retirado, D. Juan Lirón 
Melero, que tenía su domicilio en esta capital, calle 
de Aguacate níimero 20, y en la actualidad se ignora, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, para 
entregarle un documento que le pertenece. 
Habana. 18 do noviombre de 1889 —El Comandante 
Secretario, Mar iano Mart i . 3 -20 
A d m i n i s l r n c l d i i P r i n c i p a l de Hacienda P d -
bllda do i u p r o v i n c i a de l a H a l m n u . 
Habiendo terminado la entrega de los recibos qne 
por ContrihnoIonM atrasadas y Censos tenía á su car-
go el liccaudador cesante D. Pablo Planas, al nneva-
nii'iiu' ii'iiiiinadü por el Excmo. Sr. Goberrador.Cto*1 
neral. D Sebastián Abojador, do los presupuestos do 
1876-77, 77-78. 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 
83-81 y 1881-85, y las de Censos del Vedado, Zanja 
Real y Ke"ulares. desdo esta fecha queda abierto el 
eobro de dichiH recibos, cuvo pago deberá verilicarse 
sin recarpo alguno hasta el 30 del actual, en esta A d -
miniatraeMu. 
Tan proqtO el contribuyente verifique el pago en la 
refoiida Hecaudación. so presentará en el despacho 
del Sr. Contador, á linde que sea intervenido por éste, 
en la intelinencia quo de faltar al expresado requisito, 
la Administración lo considerará nulo y sin valor al-
gimo. 
Habana. 11 do noviombre de 1889.—El Administra-
dor I*rlboipál< •litan Mart ínez Zabalo. 8-15 
Adni in i s l rm ' i r t i i P r i n c i p a l de Coinnnicaciones 
de la l l á b a n a . 
NEGOCIADO INTERNACIONAL. 
Ridación do las cartas procedentes del extranjero que 
han tenido entrada durante el mes do octubre y 
oiie se encuentran en listas públicas por falta de 
dirección: 
Reída Inarra, Manuel A. Mora, Constantino Fer-
nández, José B. Pidal, Juan Nenínger, José Martí, 
.loHd.sa (i.nvia. lii'iii^iiü (¡cncr, Eduardo A. de Tosté, 
Virginia City Enterprise, Camila de la Torro, Enri-
queta Heniely, A. Bicnler, Antonio Fernández, Pa-
tricio Modero, Vicente Cueto, Francisco Padrón, Po-
troua Pereira, Dolores Aparicio, Julia Ramos, Ramón 
lueri, Manuel Martínez, Felipe Carosa, 8. Lamor, 
Mariano (.'irro, Sccundiuo Vázquez, Joaquín Ferrer, 
Calera y Herniano, Hamkes Soinhieville, José Fer-
nández Alvarcz, Ignacio y Onofro González, Ramón 
Ma de Hita, S. Frumán, Edeward Heldenvurdt, Abe-
lardo González, Juan Magas. Ramón Méndez, Anto-
nio Colmenares, José (/'ello Comoglio, Alonso y Com-
pafiía, Eduardo Fontanilles, Angel Artucb, Enrique 
Figarola, José Oes, Elisabet Lobé, Afiiislina Rivero, 
Pedro González, Oller y C?, Angel Godeñas, Jorge 
Welleoley, James B. Polletier, Vidal y C".', Salvador 
Roca. ¡OaCloaroe, Lortínzo Ceijeiro, Andrés Flores, 
Hermán Pluns, Daniel Gallacher, T. Frumán, Inés 
do la Torre, Amalia do Velasco. Hipólito Romano, 
Asencio Pérez, José Jiménez, Tomasa López, Loren-
zo Acovedo, José Girolt, Joaquín Sigarroa, Francisco 
Quesada. M. Junstal, Enrique Figarola, Antonio de 
la Luz, LuisManene, Diaz Hermano, Cresccncio Gu-
tiérrez, Francisco Pons, BridgalRyan, G. DlagoEsql., 
E. N . llarrison, G. Trladivell, Estany Borrell, Cons-
tantino Fernández, Manuel Valdes. S. J . Oesterman, 
Angela Alvarcz. José María Sardinas. Emilia de Men-
doza, Ménica (iutiérre/, Manuel F. Ecay, John G. 
Howell, Llim Inek, Patricio Modero, Etanislao For-
nlndcz, Blanca IJnich, Luis González, Qiiilla Fari-
ñas, Ernesto López, Martínez Gutiérrez, Felicia P i -
cabla de Ferrer, José M1.1 Alvarez Valvarez, Juan J; 
Reyes, Antonio Sardinas, Martín, Jean Faunean, N i -
caslo Carricaburu, Rosa Luego. Marcelina Núñez, 
Manuel S. Castellanos, Oablno González, Julia Fe-
rrer, Carmen Martínez, Pedro de los Royes, José M. 
Pascual, Eulogio Hoyos, Rafaela Rodríguez, José Ve-
la Gutiérrez, L . M. Boscowitch, José Valauzarán, Ju -
lián González, John García, Bernardo González, 8. 
Varona, Adelaida Mora, A. Guarrastogui, D. S. Bal-
chelor, Timoteo Fraga, Pctrona Pereira, Ana Pérez, 
Francisco (iarcia, Juana Fabelo, Diaz y CV, Diaz y 
C9, José Martínez, Ed. Aagenfcclio, Angelina Pedra-
Flores DllffOi Bernardo Arias, M. Monró, K. I I . 
Sibbon. ('.iini li.i Martínez, Luis Rus, W. R. Juvuer, 
Santiago Hegueiru, P. L. Pelerson, Celestina Pérez, 
Edward Aiscorbe, Adelaida Mora, José Vivas. Patri-
cio Medenu, Sotnro Esear/a, Encarnación ' dro. Ma-
nuel Alvarez, Eco. M. de Acosta, Eduard Simpson, 
Dan Ilalmiltra, \V. C. Alleson. P. L . Pcterson, An-
tonioAba, .1. Iliinler, Pedro J. Ortiz, Justo Alonso, 
Jesús dé Vega, I ) . 8. B^rchelor, D. 8. Balcholor, E. 
Clein, GouldIIV. Pctrona Pereira. Federico del So-
lar, Bolluarlo Galcerán. Etanislao Scller, John Coin-
son, J. IIunter, Antonio Saluzar, S. S. Indiau Prehi-
ces, Vidal Melchor, P. P. Montané, C. H. Belhor, 
Francisco Dioz 11'.', Isabel Guzmán, Josefa Madrona, 
Generoso A. Jiménez, Máximo Sccher. Adolpp Lens, 
Angel (Jarcia. Dionisio Sánchez, Marcial Caray, Pe-
dro J. Ortiz, Prldaux. Pridaux, D. S. Rarcheler. M. 
M9 Gonzílez, Luis Dosal, Antonio Leal, Sandeman. 
Otto Jolmsen, Joaquín Díaz, Roca Fernández, José 
Soto, Velázquo Soto, Sociedad en Comandita, Crc-
seuto Martín, J. P. Sallaverrl, Gabriel Canos», Cor-
nelia Hernández, Saba Negual. Bernabé Sánchez, So-
brino de Bedoya, Carmen Mendozn. DÍIÓ'tfl Misande, 
C M. Wilion) José Canongé. Aogolina l'edrajas. 
Hubann, 19 'le novli'mhrp de '.N-'J. -El Adminiatn-
dor Pi inelpal, I/I'SIÍ* J/f Ptfaw, 
Orden de la Plaza 
del día 20 de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 21. 
Jefe do dia: El Coronel del cuarto batallón Caza-
dores Voluntarios, Excmo. Sr. D . Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital y provisiones: Regimiento i n -
fantería de la Reina, 59 capitán. 
Capitanía Geuoral y Parada: Cuarto batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de la Reina 
Batería de la Reina: Artillería do I^jército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militor: E l 19 
de la Plaza, D . Carlos Justiz. 
Imaginaria en idom: El 29 de la misma, Antonio 
Ferrando. 
Médico para provisiones: el do la Comisión activa y 
reemplazo, D. Francisco García. 
Reconocimiento de pienso: Caballería do la Reina. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jntf. O . Delaado. 
T 
DON VICESTK PAKDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro do esta capital. 
Por el presento edicto hago saber: quo d consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por D. Gabriel Meno-
cal v compartes contra D. Esteban Alfonso y Flei-
tas, lie dispuesto se saque d pública subasta por terce-
ra ver y sin .-ujoción d tipo Ja caldera nue servía de 
motor d la máquina del ingenio "Santa Rosalía,'* con 
nueve metros noventa y seis centímetros de largo por 
un metro cincuenta centímetros de diámetro, com-
puesta de dos IIuses directos, cuya caldera ha sido ta-
sada en cuatrocientos pesos en oro; para cuyo acto se 
ha seBalado la hora de las dos de la tarde del día cua-
tro del entrante mes do diciembre, en el local de au-
diencia del juzgado. V con el lin de que los que so 
interesen ocurran á la Escribanía del actuario (Em-
ntdrado 1(5) á instruirse y al juzgado el día señalado, 
libro el presente queso publicara en tres números con-
secutivos de un periódico de los do más circulación de 
esta ciudad; advirtiéndoso quo para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar proviamente 
en la mesa del juzgado el diez por ciento de la tasa-
ción.—Habana, noviembre catorce do mil ochocien-
tos ochenta y nueve.— Vicente Pardo.—Ante mí. JBa-
m ó n de l a P r e s i l l a . 14180 3-20 
DON VICENTE PARDO V BONANZA, Jnez de primera 
instancia del distrito del Centro do esta capital. 
Por el presento edicto hago saber: que d consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por D. Gabriel Meno-
cal y compartes contra D. Andrés Fernández Mede-
ros en cobro do posos, he dispuesto se saque por se-
gunda vez á pública subasta y con la rebaja de un 
veinticinco por ciento do su tasación el potrero "Gran 
Batalla." situado en el término municipal de Cuevi-
tas, jurisdicción de Colón, compuesto de veinticinco 
caballerías ciento sesenta cordeles y tasado en la can-
tidad de once mil novecientos diez y nueve pesos no-
venta y tres centavos en oro; para cuyo acto se ha se-
ñalado la hora de las dos de la tarde del día veinte del 
próximo mes de diciembre, en el local de audiencia 
del juzgado. Y con el lin ,de que los qne se interesen 
ocurran á la Escribanía del actuario (Empedrado 16) 
á instruirso y al juzgado el día señalado, libro el pro-
sélito que se publicará en tres números consecutivos 
de un periódico de los de más circulación de esta ca-
pital, advirtiéndoso que no se admiliráu proposiciones 
quo no cubran los dos tercios del avaluó, con lareba-
ju expresada; que los licitadores deberán previamente 
consignar el diez por ciento de la tasación en la mesa 
del juzgado y que no so han suplido los títulos de pro-
piedad.—Habana, noviembre catorce de mil ocho -
cientos ochenta y nueve.— Vicente Pardo.—Ante mí, 
I t a w o n de la Pres i l la . 14179 3-20 
VAPORES D E T B A Y E S I A . 
Nbro. City of Columbia: New York. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Saturnina: Amberes y escalas. 
Niágara: Veraciac y eflcalaa. 
Cbateau Iquem: Havre y escalas. 
M. L. Villavorde: Pto. Rico y e»cftl.* 
Cataluña: Cádiz y escalas. 
City of Aloxandria: Nueva York., 
Hntchinson: N . Orleaus y escalas. 
Habana: New York. 
City of Atlanta: Now York. 
Navarro: Liverpool y escalas. 
R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Ramón de Herrera: Canarias. 
City of Washington; Veracruz y escalas. 
Sorra: Liverpool y escalas. 
Obre. 2 Saratoga: Nuova York. 
Aransas: Now Orleans y escalas. 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
Séneca: Nuova York. 
tíaoTiflllíl r Moría: P. Rico y ASOMR* 
Ardacgorm: Glasgow, 
í'.uldomero Igloeias: Colón y escala». 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Torgorm: Glasgow. 
H-iimela: Puerto Rico y escalas 
S A L D H A N . 
Nbre. 21 Séneca: New York. 
21 Flachat: Havre y escalas. 
. , 11 Niágara: Nueva York. 
. . 93 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 25 Hntchinson: Nueva Orleaus y escalas. 
. . 25 City of Alexandria: Veracnir. y osoala» 
. . 28 City of Columbia: New York. 
' 0 M. L. Villovordrt! Pto Rico v esoftlM. 
30 City of Washington: New York. 
Dbre. 2 Saratoga: Veracruz v escalas. 
2 Aransas: Nuova-Orleuus y escalas. 
5 City of Atlanta; Now York. 




V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE K H P F R A N . 
Nbre. "4 ' t . L Villavorde do Santiago de Cuba y e*-
. 24 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
27 Argonauta, eniiatabunó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Crua, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cieufuugos. 
Dbre. 5 Uamielita y María: do Santiago de Cuba y 
eacaloji. 
. 15 Mancóla: do Santiago do Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 24 Jojeñta. de Batabanó: para Cienfnegos, T r i -
nidad, Punas. Jfioarp. Santa Cruz, Manza-
rtJUo v Cnba 
Mortera; para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mavarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
30 M. L . Villaverdc: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y cácalas. 
Dbre. 19 Argonauta, de Batabanó, para Cienfnegot, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz. Man-
zanillo y Cuba. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivclte: 
Sres. 1). Antonio Gómez Cacho—Pablo Fei doya— 
Morena Rosario—José Castro—Santiago Catoiras— 
E. Falles y 4 niños—José Cesáreo Valdés—Pedro 
Hernández—Angela Noda—Guillermo Grtss—José 
M . Valdés y señora—Ramón González—Pablo Be-
tancourt—Severo García—José Daniel Fernández. 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor esp. 
Mamie la . 
Sres. Don Carlos Pleuge—María Arríete de Vil la-
mil—Manuel Cabral—José Bueno—Felipe Hernández 
y Señora—Ramón Anillo—Michel J . Ikleas—Nicolás 
Mikiales y 93 para puertos de la Isla. 
Para SANTANDER, CORUÑA y escalas en el va-
por-correo español l í e i n a M a r í a Cr i s t ina : 
Sres. D . Manuel Vilela Lema—Manuel Vilela Ca-
nosa—Ramón N'ieto—Pascual Rodríguez—BCLÍIO 
Baamonde—Francisco Lanzas—José Gómez—José 
Leile López—Domingo Grille—José M. Blades—Nor-
berlo Nuñez—Francisco Fernández—Gregorio Gáste-
lo—Antonio Alonso—José M. Barbazan—José Pérez 
Vázquez—Domingo Vázquez y señora—Juan Campos 
—José Martínez—José M. Bello—José M. Pereiras— 
Ramona García y 1 niña—Manuel Pereira—Juan A n -
tonio Guzmán—Vicente Mirazo—José Gómez—Be-
nigno R. Barrero—Claudio L . Riobó—Santos Gonzá-
lezs—Antonio Cania Rodríguez—Clotilde Pena—Vi-
cente P. López—Constantino Moreira—Antonio Qui-
jano—César Fernández—Guillermo Mijanco—Jesús 
José Portilla—Ramón Granda—Andrés Sardina—Joa-
quín Fernández Aguirre—Juana Gónzález Almirante 
—Aquilino Zuvillaga—José Regó—Concepción Nieto 
é h^jo—Toribio Ruiz—José Pesos—Pablo García— 
Agustín Rial—Manuel Pérez Ajo—Manuel Fernández 
—Alejandro Arés—Pablo J urba Ventosa—Benita Saez 
—Norberto Marrón—Juan I . de Armas—Luis Goméz 
Martínez—Manuel Fernández—Pedro Alonso Trcll«6 
—Manuel Saiz Trápaga—Manuel Esponda—Joaquín 
Esponda—Nicolás Zaragoza—Ramón Llano—Angel 
Sierra—Martín Rey—Cayetano Gubelle—Antonio 
Hernández Celis—Pedro González—Antonio Hernán-
dez—Nicolás Pérez—Ramón Fernández—Higinio Gó-
mez—José A. Moré—Baldomcro García—Segundo 
Otero—Joaquín Granda.-Dionisio Jolmü—Rafael Ve-
l lón-Ricardo Fernández—Antonio Bollóa—Santos 
Domínguez—Carlos Boernicke—Josefa Molins—Pe-
dro González Felipe Rodríguez—Joaquín Mariño— 
Juana Imas é hijo—Vicente Martínez - Pedro A. Aro-
cha—Andrés Serantes—Manuel Sierra—Manuel Suá-
rez—José Blanco—2 sargentos, 25 cabos y soldados y 
8 de tránsito—Total 131. 
P I Í A I Í T S T E A M S H I P L E S T E 
A N o w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Losrdpidos Tapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la ana de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonvillo, Savannah, Cbarleston, 
Ricbmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chlca-
§o y todas las principales ciudades de los Estados Uni -os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oondactoreu hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse d sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. ü. HanLagen. 261 Broadway. Nueva-York.— 
C. B. Fusté, Agente General Vlaiero. 
Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendados. 




Terrenos, almacenes, muelles. 
Muebles y utensilios , 
etc. 
PUBR70 B E L A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 20; 
De Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, tons. 1,912, trip. 4t», á Hidalgo y Comp. 
- A las 6.—En lastre. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay. tons. 1,104, trip. 4(5, 
á Lawtou y linos.—A las 7.i —Con carga. 
Veracnu y Gibara, en 9 días, vapor francés Fla-
chat. cap. Leroy, tosí , 1,173, trip. án, á Bridat, 
Mout* Ros y Comp.—A la» 12 -—Con carga. 
Veracruz, en .. días, vapor alemán Rhenania, 
cap. Schatrer, tons , tilp. . . . á Falk, Rohl-
sen y Comp. 
Barcelona, en . . días, boa. esp. Josefina, capitán 
, tons , trip. . . , á Jané y Comp. 
SALIDAS. 
Día 20; 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Nññez, capitán 
López. 
Coruña. Santander y escala», vapor-cotreo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. San Kmetorio. 
Puerto-Rico y escalas, vap. eap. Manuela capitán 
Ventu ra. 
Matanzas y otros, vapor inglés Southwood, capi-
tán Wriglít. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. A. J . Diaz—S. Belmont—Simeón Damóu— 
A. Francke—Francisco Andeán—Enrique Hescb-
H . Q. Giraud—H. Saunders—M. Russell—Geo. 
Brand—Mrs. M . Hunn—C. E. Fuste—Porfirio Gó-
mez—Miguel Banuesto—D. E. V. Castellano—En-
rique Yazano—Manuel Sánchez Fernández—María 
Hernández—Pedro Duarte Domínguez—Rafael Mo-
ri l lo—Joaquín Osorio—G. Hernández--Adolfo L. 
Delgado—Manuel F. Aguilera—José Arteche—Eva-
risto Alfonso—Joté García—Regla de la Cruz y Na-
varro y 4 hyos—Dolores Menéndcz de la Cruz—Eloí-
sa Menéndez de la Cruz—María Valdés—Luisa y Ma-
ría del Rosario Valdés—Cándido Ruiz Vidal—Waldo 
M. de Villa—Bonifacio Delgado—rarnien Rivero — 
Merced Valdés—Pastora Mesa—Lino Hernández— 
María S. Bello -Micaela Aguncar—Jerónimo Her-
nández—Joaquin Aguilar—Anuela Chacón—Alberti-
na Peñalver— Juan A. Pablo Valdés—Rafael Gil— 
María E Cuero y 1 niña—Camila Hernández-Her -
menegildo Gonz41i z y 2 hüas—Leocadio Monzón— 
Juan Barriga—Henéela González y 2 niños—Teresa 
Pérez de I'ureta—Román Romero—duau O. Queeada 
y 1 hija—Antonio M. Mestre José Alp;zar—Juan J. 
Carbing—Petrona García—José Meiiéndcz José V i -
dal—Julián Orliz, señora y 1 hija—Dolores Cabañas 
y 4 hijos—María Gil y 1 hijo—Emilio Hernández, se-
ñora y 3 hijos—José G. Maimino—Inés M. Herrera, 
señora y 3 hijos—Andrea Q. García y 2 hijos—Josefa 
Pa'acio—Benigno Reyes—Lucas Amenaris, señora é 
bija—Erminla y Victoria Garcí i—Gumersindo. Allen-
de—J. García—L. Vera—A. García—J. I'omínguez— 
Benigno Bidoll—B González Domínce/, señora y 2 
h\j<>3—Juana Tapia y sobrino—Clara Pérez y 3 niños 
—Petrona P. Valdés—Fernando P. Huerta—Casimi-
ro López.—Luís Hernández—Arcadio Allende—Ma-
nuel Falcó-i—Rafael Aguila Gómez, señora y 4 hijos 
—José Martínez Diaz—Ricardo Arniand—Domingo 
Valdés—Francisco Sánchez y 3 hijos—Ensebio Gu-
tiérrez—Ricardo Pérez—Antonio Diaz y Maclas—F. 
Andreu—Ramón Noira—C. M. Céspedes é hija—Ro-
dolfo Valdés—Josá do la O Revira—Luciano Martí-
nez - José Ricardo Brito y 1 niño—Ramón García, 2 
hyos y criada—Ramón García Fernández—Total, 55. 
De VERACRUZ, en el vapor francés F l a c l m l : 
Sr. D . Andrés Valdés y 1 do tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. amer. City 
of Washington-
Sres. D. Brafii J a n é — J u a n Miguel Semerenes— 
Juan E. Alam —F. Alemaner—Antonio Penas, esposa 
é byo—Francisco Martínez—Joaquín Diaz—Mario 
Castañeda—C. Euttelbreo—A. H. Érnest—J. Mask— 
F. Fambarini—José de la Cruz—E. Escalante, seño-
ra y 2 hijas—Juliin Gclna—Rholel Mikail—Alejandro 
Cámara—Francisco Parceló—José Vallado—Ambro-
sio García~G. Bel.u i.d lirnesl Zinmermam—Sa-
lustiaua Somera-Andrea Vidal—Hcrmenegild9 M9-
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Tampa y Cayo-Hueso, en ol vapor americano 
Olivette: 
' Colestino García: 3 cajas pescado en hielo. 
De Veracruz en el vap. franc. F l a c h a t : 
J. C. Sobrinos: 48 sacos frijoles. 
De Barcelona en la barca esp. Josef ina: 
Mon y White: 187 pipas, 42j3 idom y 560(4 id. vino. 
L . Massó: 428 pipas, 81(2 iuem y 300 barriles vino. 
M. y Corominas: 432 pipas, 72|2 id. y 48(4 id. idem. 
M. Primo: 1000 c^jas jabón. 
De Voracrnz, en el vapor alemán R h e n a n i a : 
J. Vales y Cp; 3 sacos hojas medicinales. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 20; 
De Arroyos, gol. Júcaro, pat. Rodríguez: con l,0üü 
sacos carbón. 
Bañes, gol. María Magdalena, pal. Villalonga: 
con 0,000 ladrillos. 
— • Mariel, gol. Alt agracia, pat. Marantes: con 150 
caballos leña; 10 sacos lana y efectos. 
Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao; con 1,408 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Nuevitas, vapor Mortera, cap. Zalvidea; con 450 
reses; 22 tercios tabaco; 38 cascos ron y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Día 20; 
Para Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 0-
fectos. 
-Gibara, gol. Crisálida, pat. Bstradellas: con efec-
tos. 
Bahía-Honda, gol. Salvo Virgen María, patrón 
Ferrer: con efectos. 
-Dimas, gol. Dos Hermanas, pal. Ruiz; con efec-
tos. 
Santa Lucía, gol. María del Carmen, pat. Lladó; 
efectos. 
Arroyos, gol. Júcaro. pat. Aguiar: con efectos. 
-Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Veracruz. vapor francés Chateau Iquem, capi-
tán 'ícValPe pov Rridat. Mo^f Rr- v Hnáp. 
B u q u e s que s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Soulhwood, capi-
tán Wright, por Hidalgo y Comp.; de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: de 
trínsito. 
•Nueva-Orleans, vapor inglés Coronilla, cap. Ga-
rín, por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
•Cayo-Hueso y Tampi, vap. amer. Olivette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos ; con 70 tercios 
tabaco y efectos. 
Nucva-Orloans, bca. esp. Juan J. Mendoza, ca-
pitán González, por Fabra y Comp.; en lastra. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s tro 
hoy. 
Para Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
López, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Havre, Hamburco y escalas, vap. alemán Rhena-
nia, cap. Schalier, por Falk, Rohlscn y Comp. 
—^-Deluware (B. W.) , vía Calbarién, bca. am. Men-
doza, cap. lírickson, por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 76 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 













LONJA D E VÍVERES. 
Venías efectuadas el dia 20 de noviembrt. 
L e o n o r a , do Liverpool: 
1200 canastos cebollas Rdo. 
000 id. papas Rdo. 
3(H) cujas bacalao 
300 id. Id 
100 Id. id 
150 id. id 
Murc iano , de Santander; 
2.'! cajas chorizos Asturias, Prendes. 
4 id. J latas morcillas 
^l/mac<ín; 
1000 cajas higos Lepe 
1000 garrafones ginebra Campana.... 
P'O cajas dobles ginebra Campana... 
100 id. íyenjo R. y Muller 
200 id. coñac Moullón 
100)2 cajas champaña Mosca 
(-0 cajas fresas Teyssonueau 
50 id. frutas id. 
100 id. 100(4 pitipois finos y media- { $61 y $6 los 





13 rs. lata. 
Bdo. 









General Trasatliin ti ta tíc 
VAPOllFS-COKitEOS FRANCKHR8. 
Para VK.iACftnz directo 
^aldri . parí» dicho putir,-.« «nh* 
bre el "p j» 
t! 23 >le noviem-
c a p i t á n L o C h a p e l a i n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señoree i:r.portaitore>s que las moi-
oaucías de Francia importai'as por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importada^ por pabellón español. 
Tarifas muy redneidas oon couoclmientoB directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Lon señores empleados y militares «btendrán venta-
jas tn viaiw por esta línea. 
Pe más normonoreí ImpoDdr&n ár.iwgurB n. 6. 
ConJ'^ -rario*: K H Í P A T W O W ROM V CP» 
UiOO 8d-U 8a-lB 





H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el dia 21 de noviembre el vapor-correo 
francés 
Z E T I L J . A . G I E E - A . T , 
C a p i t á n L e r o y . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordoaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, asi como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros de torcera para la Co-
ruña, Santander y Francia, á precios mó-
dicos. 
L a carga se admite en el muelle de Caba-
ría, firmándose conocimientos directos para 
todos los puertos. 
De más pormenores impondrán eua ci-n-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MOiNT' KOS V C O M I ' . , 
N E W - Y O R K & C U B A . 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H : A B A N A Y N B W - T O H K . 
LOS HKBMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
SaMrán como signe: 
D K N E W - Y O H K 
L 0 8 IflITÍRCOLES A L A S 4 D E L A T A R D E ¥ 
I.(>8 ÑAUADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
Nbre. C I T V O F A T L A N T A 
NIAGABA 
S E N E C A 
CITÍ OP WASHINGTON 
C I T Y O F C O L U M P I A 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
S A B A I O G A 
SEN ScA 
D E L A H A B A N A 
L O S J l / L f E S Y L O S SABADOS A L A S CÜATRO 



















CITY OF WASHINGTON 
C I T Y O F COLUMPIA 
CITY OF A L E X A N D R I A 




CITY OF COLUMPIA 
CITY OF WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sos viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La car^a se recibe en ol muelle de Caballería hasta 
la v jpera del día de la salida, y se admito carga para 
lug- aerra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam. Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cu., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adi.iiubtración General de Correos. 
8a dan boletas do viajo por los vapores de esta linea 
diroclamrate ú Liverpool, Londres, Southamptou, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Sur y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados oon las líneas da alnt Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
CP'LOB hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E N F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 
52l**Pasaie por ambas líneas á opción del viajero. 
Para detés, dirigirse á LOUIS V . PLACE, 
i Obranía n9 28. 
Do más pormenoroa impondrán sun consigustarloa, 
Oí~apIa númoro M HTOAT.W) V COMP. 




ANTES D E 







X j í n e a d e M © w - T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nuova-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo In cual puedou asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, U do noviembre do 1889.—M. CALVO Y 
CP* Oficios u? 23. í n. 19 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuovitus el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiee 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Ríoo el— 15 
Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago ue Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagliez el 16 
. . Ponce. 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
CnÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto luco ol 15 la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente du los puerlo.H del mar Caribo y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desdo el IV de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUROPA a COLON. 
Comolnada con loa compañias del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 


































































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venenóla , para la Habana, so efectuarán 
ou Puerto-Rico al vanor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . VUlnverde 
L I N E A D E L A I Ü Í A M V C O L O N 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAH. 
De Habana 
. . Santiago de Cubr 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sttband'H 
. . Santu Mfrr-a.. 
. . Puorto Cibf l l ' . . 
. , L» ' I M - — i 
.. S^i' •• ' ' t t" ' . . 



























L a Guaira 
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Acciones emitidas.. . . . , 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIOACIONRS Á LA TISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 






















NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa IB o^jas, 2 bocoyes y 10,492 sacos azúcar 
y 7,886 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamenle á su extracción $0,479-15 en ORO. 
Habana, y octubre 31 de 1689.—EÍ1 Contador, J o a n n í n y lma.—Vio. lino. El Presidente, Aguttin 
Arguelles. C . . . . 3-21 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
E N 3 1 D E O C T U B R E D E 1 8 8 9 . 
J i C T M V O . 
PROPIEDADES: 
Torrónos, muelles, fábricas, y a l m a c e n e s . . $ 443.8í)0 82 
Maquinaria $ 415.431 (53 
Acueducto 20.297 43 
Luz eléctrica 12.030 68 
CAJA: Efectivo existente y depósitos en Bancos.— 
Obligaciones á cobrar _ 
Carbón animal costo, gastos y existencias... 
Idem combustibles, idem idem. . . 
Tonelería: Costo, gastos y existencias de envases, materia-
les, e t c . . . . 
Reposición de maquinaria y útilí parala fabricación 
Materiales de construcción: i('"•.•'". .'• ctos y utensilios 
Azúcares comprados :'1 
Inteteaes y descuentos _ 
Gastos generales, idem sueldos y jornales, seguros, repara-
ciones generales y contribuciones. . . . . . . 
Consignaciones á corresponsales 
Privilegio de cuadradillos 
Cuentas corrientes: Deudores . . . . . . 
Cuentea «o suspenso , 
Cambios contra oro B]B. $1,207-03 
Capital 
Obligaciones á pagar 
Dividendos activos. . . 
Corresponsales 
Azócar refinado $ 
Idem turbinado 
Residuos, mieles y filetes 
(¡65.053 25 
36.008 . . 
10.555 27 
Cuentas corrientes acreedoras 
Ganancias y pérdidas $ 
Repartido íl cuenta 
Pondo de reserva 
Cambio contra oro, $522-61 
E X I S T E N C I A D E RESÍDUOS: 
44,758 kilógramos residuos y filete $4-46 k i l . . . 
Cárdenas, 31 de octubre de 1889. 
y o JJO 
E L ADMINISTRADOK, 














































E L CONTADOR, 
P. J . Bondix. 
5 - 1 7 
Vapores-correos Alemanes 
I DH LA 
Compañía Hamburgnesa-Americana. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto el.día 9 do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos enan-
tes pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 




Para H A V R E y HAMBURGO con oséala en H A I -
TY y 8T. THOMAS, saldrá sobre e) 20 do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a i f e r . 
Admite cr.rga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimieutos directos para lou ai-
ífnieutes puntos: 
l ^ n r r v n n • LONDKKS , Southamptou, Grimsby, 
L J U l u p d . Hul l . LIVERPOOI.. BKKMKN, AMHK-
UKO, Rotterdam, AMSTKKO.VU, liordeaux, Nantea, 
Mirsella, Trieste, STOKÜOI.MO, Gotlienhurp;, íáf. PB-
TKKSBITRO y LISBOA. 
América del Sur: E r ^ " ^ ^ 
Santos. Paranagua, Antouina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Bul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIREO, Rosario, San Nicolás, LA GOAIBA PDEBTO 
CAUELLO y CDBAZAO. 
CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
Siugapore, HONOKÓNO, Shanghai, YOKO-Ásia: 
11 A M A y Hiog'o. 
/ f •A . í r to . Pon Said, Suez, CAPRTOWN. Algoa Bay 
• " . l l l C » . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: ¿ETAIDB' MELBOÜR,NI Y SLI>-
O V w P W f l P Í n n • La carga para La Guaira, Puer-
V ü b t H v a C I U U . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impoixirán los COD-
sign atarlos. 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe on la Administra-
olóu de Correos. 
Para más pormenores dirlgirao á los consignatarios, 
callo de San Ignacio número 54. Apartado de Correo* 
*17 • R >\ L K . ROI?T*lt7? v n v 




T R I T O N 
DE 
D E L C O L L A D O Y C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEIUANAI-ES D E L A HABANA A B A -
MIA-UONDA, RIO BLANCO, MAN C A Y E T A 
NO V MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he, y Uceará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impon drán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GAUCÍA y C». Mercaderes 37. 
•• n Vf IIMUl K 
VAPOR 
Capit/ui UKl iüTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a C á r d e n a * j 
S a g u a los jueves y á Ga ibur ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente para la H a b a -
n a los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n ore. 
A CARDENAS. 





A C A I B A R I E N . 
Víveres y íerretovla con lanohage # 0-40 
MerMncías idem idem 0-65 
"íf )TA.—En combinación con el ferrocarril de ¡¿at», 
tt desiiachun conocimiento*» enpcoiale» para los para-
tatoa ile F t ñ a i , ZulueUt y Pincelas. 
OTRA.-—Estando ou éombiiiKoiAi oon i-i ferrocarril 
de Chinchilla, se despuebau fonoohnlmit— ^i.-eclo» 
para los Quemados de Güinos. 
Se despacha á borda, é i••• í , C u b a n? 1 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
E M P R E S A 
DK 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HEBREltA. 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día '¿t\ de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguet. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Mayor!.—Sres. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. ENlenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HEKRKKA, Sau 
Pedro uamero 28, plaza de Luz. 
T n. 18 SPJ-l K 
Esta empresa tiene abierta una DÓlíza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valoreo que so embarquen en aoi 
vaporos, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura «1 ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, .San Podro M , 
pUxs d» I.U» I \ft 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Usle hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á Bütgua 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los s á b a d o s & las i t i s de 
la tarde, llegando á SAOITA loa domingo* al amanecer 
y i CAIBARIÉN los lunes por la mafiaua. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIDARIÉN los martes & las ocho do la 
maüana después do la llegada del tren do pasteros, y 
llegará á la HABANA, tocando on SAOUA, los mU 
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasito y carga general, so llama la atención de los 
ganaueros á las especiales que tiene para ol trasporte 
ae ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Saeua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
Calbarién: Sreo. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril do la ChJucbüio. 
esto vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Gilinea. 
So despacha por SOBRINOS DK I I K K I t K B A , 
San Podro námoro 2fi niara do Ln« 
- "• 313 12 
GIBOS DE L E T E M . 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
de Famil ia . 
P i l d o r a s C a t á r t i c a s 
D E L DR. AYER. 
El tiempo, ha demostrado 'IUC las Pildorns 
a o l Dr . Ayor ineroccn i.-i rcjiiiüinon do qm» 
Kozan. Por mus de oiurcnia anos han .sosli-iiid.» 
estas iMldornH una popularidad mas real y unl-
versal quo niiiKima otra iiH-dlclmi catórtlcu l i * 
alcanzado Jamas. 
L a s P i l d o r a s tícl D r . A y e r 
Purgan de un modo suave y efectivo, estlnml.in 
y íortulecen los órnnnos dlRestlvos v iniinllatlvos, 
curando asi la Indlc-'stion v n-'U'i r.rwu, impi-
diendo á la vez otras enfermedades causada* 
por estos desórdenes. 
Para las cnfcrinedndos del Estó-
maco. Hígado, de los qne sou 
smtpmafl loa B r a p o i o n u Ctitaneai, 
A r d o r y Opresión en «•! KHfónm-
KO, J i tq i ivr» . IMnl Aliento, I ' i i l i ro 
It l l los i i y C'óllcn, OOIOITH do Ks. 
t ó n i u i c o , Costiido y E s p a l d á , In 
flaiuiieloncH lIldróiiiciiH, oto. para 
todo esto, no hay nicdlclna tun 
efectiva como las PILUOUA» DKL 
D«. AVKII; oslas son también da 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo ú la vez un 
remedio casero slu Igual. 
rilEPABADAB POR KL 
DR. J. C. AYER y CIA., M I , Mass., E. 11. A. 
8e venden en las principales farmacias y drognerlas. 
JOÜK SABRA, Agento O'cnvral, ilahuua. 
N. 
1 0 8 , Ü Q - X J I Ü H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracrnr.. Mélico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, liurdooii, 
Lyon, Bavona. Hamburgo, Roma, Nápolos, Wllfm, 
Gónova, Marsella, Havre. Lllle, Nantea, St. Quintín, 
Dlepne, Tolouse, Veueola, Ploreuola, Paleruu., Ta-
rln, Mesina, & , ast como sobro todas las capit il n » 
pueblos de 
ESPAÑA É T B T J A S O A N A K 6 A B . 
B. P I O N Y COMP. 
1 2 , A M A R G t X T R A 1 2 . 
H A C E N P A Q O S P O R C A B I - B . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Herlln, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y l i tados-Fnldos; así como sobre Madrid, todas las oapilalou da 
Írovlncla y pueblos chicos y grandes do BopaDa, IBIU ¡aleares y Canaria» 
O 1454 1BR-3 Ot 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades í 
wrta y larga vista, sobre todas las .<•, • 
plazas y pueblos de esta ISLA y la ue PuBK-
TO- l i lCO. SANTO DOMINGO. >• SAIN1 
THOMAS, 
KSI'ANA. 
ISLAS U A L E A H B S É 
IMj.AS CANARIAS. 
rombiéu .sobro las principales plaCAI di-
KUANCIA, 
I N O L A T f i l t K A , 
niRJICO V 
LOS IÍSTADOS UNIDOS. 
¿1, OÍ5ÍSFO 2 i . 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E E L L y 8, 
ESQUINA A MEKCAlíEKES 
HACEN FAGOS POR ELCABLt 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres. Now-York, Now-O» 
leans, Miiíln, Turln, Huma, Veu.-.cia, Florondu, Ná-
polos, Lisboa, Ouorto, Gibraltar, Premeu, Hamburgo 
Parta, Havre. Náutea, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ai. 
J . BALCEUiS Y P 
G I R O D E L E T R A S -
OUBA NXJM. 43, 
O B I S P O B N T H E O B B A P I A 
HIDAI iGO Y COMP. 
2 5 , O B H ^ L P I ^ . 2 6 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre Now-York, Phila-
dolphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, l'mln, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así oomii 
sobre todos los pnoMo* dn ICnuaria v sus provincia < 
B A N Q U E R O S 
2V O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAR L E 
F A C I L I T A N CARTAS H E CREDITO 
7 g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
MOHIIK N E W - Y O R K , BOSTON, CUICAOO, BAM 
VRANCISOO. N l I E V A . O i : H ! A N s , V E R A O l t r Z , 
niEJICO, SAN JÜAN DK PUERTO-U U'O, l»ON. 
CE, n iAVAGUEZ, LONDRES, I M . í l M . I I U R -
DKOS, L Y O N , UAYONNE, I I A l U l U J i t ^ O , UUK-
1UEN B E R L I N . VIENA, AIHSTIÍRIMN, B l t l ! -
HELAS, ROMA, ÑAPOLES, OTILAN, 14IÍNOV , l , 
ETC., ETC., A ^ I COOTO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS 1>B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEOTAS, COOTPRAN Y VENDEN RRKTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, lí INíJMÍSAS, lUt-
KOSDELOSESTADOS-UNINOS, V C t J A H í l ü R -
HA OTRA CLAHR nV V A T . O R l f » PUBLICOS. 
I « . 1189 ISft-l A ' 
M E R C A N T I L E S . 
Knipmsa do Onmilnis ¡La Aliatiza. 
M A R I A N A O . 
Habiéndose acordado en principio la disolución de 
esta Empresa, se convoca por este medio ¡i los Srcu. 
accionistas para la Junta general extraordinaria qne 
ha de celebrarse en la nocliodel día 2'.\ del porriento i 
as 7, en casa del Sr. Valmaña, en Marianao. A Ou do 
que se discuta y resuelva sobre la referida diaolnotóo 
Marianao 18 de Noviembre de 1889.—Bl Présideute, 
.losé Alonso. 14117 l 19 
E M P R E S A UNIDA 
de los F e r r o c a r r i l e s de C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
B l dla.20 del actual, A la» doce, en el. iooal.de'las 
oficinas ile la Kmnreba, calle de Merouderos udin. 22, 
tendrá efecto lu .'unta Gouohll ordinaria, éu la qué Be 
leerá el iutorinu do la Ootnlsidn nombrada paita el 
examen de las cuentas y prrsupnohloü preBoulailpi va 
la tíeneral del día 110 del mes prñzinto plisad", Lo nue 
so pone en conocimiento de los seliores acc.ioni. i . i 
rasa aHistencia al acto; en eunoepto de que diclia 
Junta se celebrará pon cualquier número de roñen 
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 188H.—Kl ScocaUtrl» 
accidental, J o s ¿ M * de Monlulvau. 
Cn 1693 \'\ I2N 
S. 
REGIMIENTO 1)E LA REINA 
3? do Cabullería. 
Oueda abierta la compra de oaliallos de 8 a 10 do 
mañana en el cuartel de l)riií;""es, y no s i ndini: i n 
al reconocimiento, ninguno quo nu tenga más de Sietí 
cuartas de alzada y menos de sict,- ,.ñoi de ( ilinl. 
Habana, 20 de noviembre do IW*.—Ivl oorouol, 
Gut iérrez . Cn 1721 I6 -2lNb 
Batallón do Ingenieros. 
Habiendo terminado el plato del arrendamleiito '( 
la cantina de etilo Hatallón. nitu cn el cuartel du Ma-
lera y uutonzado para la celcbracfón du nnrva con-
trata, se avisa por medio de esto anuncio :i los sonon i 
iue (leseen presentar proposiciones para la knbacíd 
[Ue tendrá lugar ll'',<' la Junta económica el día 2ü il̂ el 
Ctual £ las pono do do su manuna on la oficil 
Detall del mencionado UatalMu (cuartel de Madéro] 
on donde está do manillesto el plio(;o de eondioinuttj 
leudo de cuenta del que so la o^indlque la ubipsta 01 
_)ago del presente anuncio. lias proposiólonea se en 
íregarán en pliigp cerrado cn el mismo ocio do la MI 
basta.—Habana, 18 de noviembre de 188'J.—líl Jelo 
el Detall, J7 i 'on ío l i i u s . 
C 1712 3-1» 
p O N l O S T A PEGHA HH KKVOCADO TODOS 
^cuantos poderes tenía conferidos ante.ol notario 
ubllop D. Bernardo Jonoo y oouflrióndoaploA 
C'amllo líodrígiioz Núlicz paraplelloa. llábana, 1 I de 
noviembre, de I88í( .— i lanurl aant í t O r i ü . 
14U!r» 4-17 
U i ü A D i F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
El Anu.i de Florida de la marca U A S K li A L I-
puatittiye uü exquisito nerfumo que puede emplearlo 
con placer lo mismo la uamu más nrislocnítica que el 
más modesto obrero. Añadiendo UU poco de Agua de 
Florida, marca lí A S K B A L L al agua de lu aa-
langana le comunica un aroma grato y la propiedad do 
tonificar los nervios. Pora el baDo y elíocaflor, para 
1 pañuelo y para lavarse los dientes, el Agua de Fio-
ida, marca B A 8 K B A L L es la mejor que puedo 
emplearse, nueH ninguna la supera en frangancia y 
fortaleza, fabricada cn la Habana con el ftlcblioi 
Sobre todas las capitales v pueblos: sobre Palma tl 
Mallorca, Ihlza. MaLón. y ¿antíi Cruz de Tonerlío. 
Y E N E S T A ISLA 
sobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Sania CJlar» 
Calbarién, Sagua la Grande, Trin ,, • • uego» 
Saucti-Splritus. Santiago de Cubu, Clfg«. ; 4 vil-» 
Mauianlllo, Pinar Jol Rio, Qibora, Pnertír- Hiiu- ipo, .;us v perftiinerlaii de ImportaBoia. 
N w i t M . e t A . on.m I M - I , I I 1 vnim 
del Central Sau Lino y las Otetaoial de las llores y 
plantas mál aromálicus de VitUn. m precio ei knsi 
ventuioso (|iie i l Agua de Florida im- se Importii drl 
f XTanjcm 
Se pnqiti'n > vende por el Dr. ( lonzílc/ rCftíie de 
AKIIIOT tiuip li)8-r<Habaua—y e n l M dróguorlua, lioii 
HABANA. 
BUJEBCOIES 20 DE NOVIEMBRE D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL D I A R I O DB L A M A R I t t A . 
Habana. 
T E L E G - R A M A S D B A N O C H E . 
Nueva York, 19 de noviembre, á las ) 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
E l Groboraador de l a F l o r i d a p i d e 
t a m b i é n a l S e c r e t a r i o de E s t a d o , se-
ñ o r B l a i n e , q u e t o m e a q u e l l a s m e d i -
d a s q u e t e n g a n por objeto e l a t e n 
d e r l a s q u e j a s d e l pueblo , c o n m o t i v o 
de lo q u e s u c e d e e n C a y o H u e s o . 
Londres, 19 de noviembre, á las i 
7 y 45 ms. de la nodte. $ 
L o s fondos b r a s i l e ñ o s s e h a n af ir -
m a d o . E n l a B o l s a e l s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l r e s p e c t o de d i cho p a í s s e 
m a n i f e s t a b a m á s conf iado. 
S e g ú n t e l e g r a m a s de H i o J a n e i r o , 
e l g e n e r a l D a F o n s e c a h a m a n i f e s t a -
do que p e r m a n e c e r á a l f rente d e l 
G o b i e r n o h a s t a tanto que l a n a c i ó n 
a c u e r d e , de u n a m a n e r a d e f i n i t i v a , 
q u i é n e s h a n de s e r l o s q u e r i j a n 
s u s des t inos . 
P a r í s , 19 de noviembre, á las f 
8 de la noche. S 
E l S r . C a s t e l a r h a s a l i d o p a r a M a -
d r i d . 
S u p a r t i d a p r e c i p i t a d a e s objeto do 
c o m e n t a r i o s . 
T E L E G - R A M A S D B H O Y " . 
Nueva- York, 20 de noviembre, á las i 
7 i /15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
D i c e n de R i o J a n e i r o q u e e l E m p e -
r a d o r D . P e d r o , a l p a r t i r , m a n i f e s t ó 
que s i e m p r e c o n s e r v a r á u n grato re-
c u e r d o d e l B r a s i l , y que p i d e a l c i e lo 
c o n c e d a á l a n a c i ó n toda c l a s e de 
p r o s p e r i d a d e s . 
Lisboa, 20 de noviembre, á las ) 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ y 
S . M . e l R e y de P o r t u g a l ofrece-
r á a l E m p e r a d o r D . P e d r o u n a s i l o 
e n s u p a l a c i o . 
Nueva York, 20 de noviembre, a las ) 
8 d é l a m a ñ a n a . $ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R i o J a n e i r o , e n e l q u e s e d i c e q u e e l 
G o b i e r n o c o n t i n ú a r e c i b i e n d o a d -
h e s i o n e s a l n u e v o r é g i m e n . 
E l c o n d e de B u h a r e n u n c i a d o to-
d o s l o s c a r g o s q u e d e s e m p e ñ a b a e n 
e l I m p e r i o . 
Léndre s , 20 de noviembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l Lomlot i Netos p u b l i c a u n t e l egra -
m a de M a d r i d , d i c i e n d o q u e e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l no r e c o n o c e r á l a R e -
p ú b l i c a d e l B r a s i l m i e n t r a s no lo h a -
g a n l a s d e m á s n a c i o n e s . 
T/ie C / i r on i c l e p u b l i c a u n te legra-
m a de R e m a , e n e l c u a l s e d i c e que 
e l V a t i c a n o h a dado i n s t r u c c i o n e s 
t e l e g r á f i c a s a l N u n c i o de S u S a n t i -
d a d e n e l B r a s i l , r e c o m e n d á n d o l e 
q u e s e e s f u e r c e e n e v i t a r que e l c l e -
r o t o m e p a r t e e n l a s l u c h a s p o l í t i -
c a s e n a q u e l p a í s . 
Londres, 20 de noviembre, á las l 
8 y 30 7ns. de la m a ñ a n a . \ 
S . M . l a R e i n a V i c t o r i a s e h a l l a 
d i s p u e s t a á o frecer a l E m p e r a d o r D 
P e d r o s u c a s t i l l o de W i n d s o r . 
Nueva York, 20 de noviembre, á las t 
8 y 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l I l e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
P a r í s , m a n i f e s t a n d o que e l s e ñ o r 
C a u t e l a r h a b í a d i c h o que no e r a pre -
c i s o s e r profe ta p o r a a n u n c i a r lo o-
c u r r i d o e n e l B r a s i l ; que e n P o r t u -
g a l e s t a b a n c o n v e n c i d o s de q u e e r a 
p r e c i s o l i b e r a l i z a r l a m o n a r q u í a ; 
que e l G o b i e r n o p o r t u g u é s e s m u y 
l i b e r a l , por c o n v i c c i ó n p r o p i a , h a -
b i endo l l e g a d o s u c e c i s i ó n á f a v o r 
de l a s l i b e r t a d e s p ú b l i c a s á u n p u n -
to t a l , q u e l o s m i s m o s r e p u b l i c a n o s 
a s e g u r a b a n que n o t e n í a n n e c e s i -
d a d de p r e c i p i t a r e l m o v i m i e n t o . A -
g r e g ó e l S r . C a s t e l a r q u e t e n i a l a 
c o n v i c c i ó n de q u e d e n t r o de c i n -
c u e n t a a ñ o s t o d a l a E u r o p a s e r í a 
r e p u b l i c a n a . 
Nueva-York, 20 de noviembre, á l a s } 
$ d é l a m a ñ a n a . $ 
D i c e e l l í c r a l d , e n u n d e s p a c h o de 
M a d r i d , q u e e n l a d i s c u s i ó n d e l C o n -
g r e s o a c e r c a d e l p r o y e c t o d e s u f r a -
gio u n i v e r s a l , l o s c o n s e r v a d o r e s p i -
d i e r o n q u e é s t e f u e s e r e c h a z a d o , 
p o r q u e p o d r í a o c a s i o n a r u n a c o n -
v u l s i ó n e n E s p a ñ a p a r e c i d a á l a 
q u e a c a b a de o c u r r i r e n e l B r a s i l . 
E n e l S e n a d o , e l O b i s p o do S a l a -
m a n c a s e q u e j ó de q u e e l j u r a d o de 
M a d r i d h u b i e s e p u e s t o e n l i b e r t a d 
á l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a n a t a c a -
do á l a r e l i g i ó n , y dijo q u e e r a de te-
m e r s e q u e lo o c u r r i d o e n e l B r a s i l 
e n c o n t r a s e i m i t a d o r e s e n E s p a ñ a , 
á m e n o s q u e s e c a s t i g u e c o n l a s 
m á s s e v e r a s p e n a s d e l C ó d i g o á l o s 
q u e a t a q u e n á l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y 
á s u i g l e s i a . 
Nueva- York, 20 de noviembre, á las t 
0 d é l a m a ñ a n a , s 
A y e r l l e g a r o n , p r o c e d e n t e s de l a 
H a b a n a , l o s v a p o r e s Ótby of A t l a n t u 
y S a r a t o g a . 
M a d r i d , 20 de noviembre, á las i 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
A y e r t e r m i n ó e n e l S e n a d o l a d i s 
c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l m u n i c i p i o de es-
t a C o r t e . 
E n e l p r ó x i m o v a p o r - c o r r e o s a l d r á 
p a r a e s a I s l a e l S r . X J r z a i s , I n t e n -
dente G e n e r a l de H a c i e n d a . 
L o s d i p u t a d o s a u t o n o m i s t a s h a n 
p r e s e n t a d o u n a r t í c u l o a d i c i o n a l a l 
p r o y e c t o do l e y d e l s u f r a g i o u n i v e r -
s a l , a p l i c á n d o o s t e á l a I s l a de C u b a . 
E n l a C o r u ñ a s e h a c u b i e r t o y a e l 
c u p o de l o s i n m i g r a n t e s p a r a C u b a . 
A l g u n o s e s t u d i a n t e s de e s t a U n i -
v e r s i d a d i n t e n t a r o n c o n m e m o r a r e l 
a n i v e r s a r i o do l o s s u c e s o s d e l a ñ o 
1 S 8 6 , o c u r r i d o s e l 1 9 de n o v i e r a " 
bre . E l G o b e r n a d o r l o g r ó h a c e r l o s 
d e s i s t i r de s u p r o p ó s i t o . 
FOLLETIN. 
EL M I L L O N DEL TIO RACLOT. 
Novela escrita en france's 
POR 
E M I L I O R I C H E B O X T R G . (1) 
(CONTINÚA) 
— Y a le he dicho á usted que, aunque 
M a r t a no tuviese un cén t imo, m i hijo se ca-
sa r í a con ella. 
—Sí, eí ha dicho usted eso; pero en 
fin me es imposible darle á Mar t a ; 
es raro, muy raro que nosotros los aldeanos 
tengamos dinero. Sin duda poseo bienes 
raices; usted ha visto mis haciendas, mis 
cercados; mas si tuviese qno venderlos, da-
r ían por todo cuatro cuartos; ser ía una 
ruina. Por lo demás , cuando yo muera pa-
sa rá todo á Marta , puesto que es hija ún i -
ca. Sin embargo, señor General, su fran-
queza de usted es un llamamiento á la mía , 
y voy á jugar l impio. Haciendo u n espan-
toso esfuerzo, creo poder reunir cincuenta 
m i l francos. ¿Se c o n t e n t a r á D . Jorge con 
esta suma? 
— SI; pero le repito á usted que no veni-
mos buscando la dote. Si usted quiere, dé 
menos á Mar ta 
—-¡Alto, m i General! He dicho cincuenta 
m i l francos, y , aunque aldeano, tengo mi 
amor propio, m i orgullo. 
— E s t á bien, no hablemos del asunto. 
—Entonces, lo dicho; d a r é cincuenta mi l 
francos, y usted me promete por sí y por 
D . Jorge que no se me ha de obligar m á s 
tarde á vender mis tierras. 
(1) Esta novela, publicada por J ja España E d i -
torial, de Madrid, so halla do venta en l a "Galería 
l i t e r a r i a " Obispo 63. 
Nueva-York, 20 de noviembre, á l a s} 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
D i c e n d e l B r a s i l q u e e l S r . D a F o n -
s e c a h a p u b l i c a d o u n a a l o c u c i ó n , di -
r i g i d a a l pueblo , a l e j é r c i t o y á l a 
m a r i n a , e n l a c u a l m a n i f i e s t a que 
todas l a s p r o v i n c i a s d e l B r a s i l h a n 
a c e p t a d o l a c a í d a de l a m o n a r q u í a ; 
que e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l s e h a -
l l a c o m p u e s t o de p e r s o n a s q u e de-
s e m p e ñ a r á n t e m p o r a l m e n t e s u s c a r -
gos y q u e u s a r á n de todos l o s m e -
d ios q u e l e s c o n c e d e l a L e y , p a r a 
g a r a n t i z a r l a v i d a y l a p r o p i e d a d de 
l o s c i u d a d a n o s d e l B r a s i l : que r e s -
p o t a r á l a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s d é l o s 
i n d i v i d u o s y s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
c o n e x c e p c i ó n de a q u e l l a s q u e s e 
h a g a n e n c o n t r a de lo q u e d e t e r m i -
n a n l a s l e y e s ; q u e h a r á l a s modif i -
c a c i o n e s n e c e s a r i a s e n b i e n d e l 
p a í s ; q u e todo c o n t i n u a r á e n e l e s -
tado e n que a h o r a s e e n c u e n t r a ; q u e 
e l S e n a d o y e l C o n s e j o de E s t a d o 
s e r á n a b o l i d o s ; q u e e l C o n g r e s o de 
l o s D i p u t a d o s s e r á d i sue l to ; q u e to-
dos l o s c o n v e n i o s c e l e b r a d o s c o n 
l a s p o t e n c i a s e x t r a n j e r a s s e r á n r e -
conoc idos , y q u e l o s c o n t r a t o s r s í e -
r e n t e s á l a d e u d a i n t e r i o r y e x t e r i o r 
d e l p a í s s e r á n r e s p e t a d o s . 
P a r í s , 20 de noviembre, á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
E n l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s h a 
p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o , S r . T i r a r d , e n e l 
q u e t r a z ó l a l i n e a de c o n d u c t a q u e 
s e p r o p o n e s e g u i r e l G o b i e r n o . D i j o 
que s e c o n t i n u a r í a n a u m e n t a n d o 
l o s a r m a m e n t o s m i l i t a r e s , c o n e l 
ú n i c o objeto de q u e s i r v a n á l a de-
f e n s a de l a n a c i ó n . 
L a O á n a a r a r e c h a z ó , por 3 4 5 vo-
tos c o n t r a 1 2 3 , e l p r o y e c t o de l e y 
s o b r e u r g e n c i a de l a r e v i s i ó n c o n s -
t i t u c i o n a l , á l a c u a l s e o p u s o e l G o -
b i e r n o . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madr id , 20 de noviembre, a las } 
8 i de la noche. $ 
H a e m p e z a d o e n e l S e n a d o l a d i s -
c u s i ó n d e l p r o y e c t o de l e y de e m -
p l e a d o s . 
S i n i n c i d e n t e a l g u n o n o t a b l e , con-
t i n u ó h o y e n e l C o n g r e s o l a d i s -
c u s i ó n s o b r e e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o y a l a c o n -
f i r m a c i ó n o f i c i a l de l a r e c l a m a c i ó n 
h e c h a por e l g o b i e r n o de l o s E s t a -
d o s - U n i d o s c o n t r a e l C ó n s u l e s p a -
ñ o l e n C a y o - H u e s o . 
(Qtffiftá ¡ t r o h i b U l a l a r e i t r o d u c c i ó n 
'••'!< UAegramaH que anteceden, cmi 
irt-vjlo a i ar t i cu lo 31 de la. Iiey de 
•.ít,iftl..*t inf.ele.r.lKsil.) 
La inmigración. 
I I I . 
Venimos estudiando las transformaciones 
radicales que ha experimentado el movi-
miouio de la emigrac ión europea, en el es-
pacio de nueve años; y hemos indicado que 
desde 1885, la de la raza latina tiendo á 
igualarse á la b r i t án ica y ge rmán ica . Los 
números aproximados que seña lan la i m -
portancia de la emigrac ión de la raza l a t i -
na, aou los siguientes, si nos lijamos en 
el a ñ o de 1888: 
I t a l i a . . 207.795 emigrantes. 
Francia 23.339 , , 
Bélgica 7.794 „ 
E s p a ñ a 37.202 „ 
Por tu sal 17.518 „ 
293.648 
Por lo que respecta á las razaa ge rmán i -
ca y br i tán ica , resultan los datos que es-
tampamos á cont inuac ión: 
Alemania 98.515 emigrantes. 
Gran B r e t a ñ a . 279.928 
378.443 
Hay que advert ir que las noticias esta-
dís t icas referentes á E s p a ñ a son las de! 
a ñ o de 1887, y las de Portugal , las de 1884; 
y no puede caber duda de que la emigra-
ción de 1888 ha sido, en ambas naciones, 
superior á los guarismos consignados. Ade-
más , en esos datos se prescinde do los pa í 
sea escandinavos que suministran á la emi 
gración anual un contingente de 70 á 80 
mi l almas; y de la del A u s t r i a - H u n g r í a , as 
cendente á unas 40,000. L a emigrac ión la 
tina se acerca, pues, a ú n cuando se acep 
ten estas ú l t imas apreciaciones, á la emi 
gración ang lo -ge rmán ica . 
Corresponde á este fenómeno el que vie 
ne observándose en el Nuevo Mundo. L a 
Amér ica del Sur, casi olvidada en el cóm 
puto de la emigración europea hasta unos 
quince ó veinte años a t r á s , comienza desde 
entonces á desarrollarse, merced á aquella 
si no en proporc ión igual á los Estados 
Unidos y al C a n a d á , en té rminos semejan 
tes. 
Mientras que en la Repúbl ica Argentina 
entraron en 1888 inmigrantes en n ú m e r o de 
155,632, en el Brasil en el de 131,837 y en 
el Uruguay en el de 17,407, ó sea en total 
304,876; en los Estados-Unidos desembar 
ca rón 525,019. 
He aqu í la observación que ocurre á un 
escritor que se ocupa de los anteriores 
guarismos: " E l mundo lat ino, que se decía 
agonizante, toma nuevos alientos, ya la len-
gua castellana y la lengua portuguesa, los 
idiomas de Cervantes y de Camoons, los 
h a b l a r á n dentro de un siglo muchos cente 
nares de millones de hombres." 
Es de observarse que las d e m á s tierras 
no americanas, reciben una inmigración 
mucho menos importante. L a Austral ia 
—¿Y por qué se le hab í a de obligar á 
venderlas? 
—Es que, como tutor de m i hija, su ma-
rido podr ía exigir 
— j A h ! ¿Las cuentas de la tutela? No se 
mortifique usted, Sr. Kaclot; m i hijo lo de-
j a r á completamente tranquilo. 
—¿Me lo promete asted? 
—Se lo juro . 
—Gracias, m i General. 
¡Ah! No sabe usted qué horror me cau-
san los disgustos. Si yo tuviese la me-
nor disputa con m i yerno, me cos t a r í a l a 
vida, 
—Usted vivirá cien años , repuso el vete-
rano r iéndose. 
—Sí, todos me dicen que he de v i v i r mu-
cho 
E l Sr. de Santenay se l e v a n t ó . 
—Sr. Eaclot, dijo, me marcho; voy á bus-
car á los muchachos para decirles que us-
ted consiente en su matrimonio. 
— Y que celebraremos la boda dentro de 
un mes, si quieren. 
—Desde luego aseguro que no p e d i r á n 
más largo plazo. 
V. 
Gracias al General, Jorge y Mar ta eran 
ya oficialmente prometidos. 
De ambas partes reinaba perfecto acuer-
do sobre todos los puntos. 
En su delirio, no ve ían los enamorados 
aparecer nube alguna en el radiante cielo 
de su porvenir. 
Hab lábase en toda la comarca, no sin ha-
cer muchos comentarios, del próximo enla-
ce de la señor i ta Marta Eaclot con D . Jor-
gia de Santenay, ingeniero de caminos é h i -
jo de un General nada menos. 
¿Cómo supieron las gentes que una acau-
dalada t í a de Jorge le daba doscientos m i l 
con 61,000 inmigrantes en 1888, si se dedu-
cen los retornos de los llegados en el mismo 
año, es la ú n i c a región no americana que 
ejerce cierta a t racc ión . Por lo que toca al 
Cabo de Buena Esperanza y á Natal , no 
figuran en las es tad í s t i cas inglesas, sino 
con la cantidad insignificante de 1,705 emi-
grantes. E n toda el Afr ica no han desem-
barcado en 1888 m á s de 159 alemanes. Pro-
bable os que esos guarismos resulten infe-
riores á la realidad. Después del nuevo 
atractivo de las minas de diamanto y de 
oro, no pueden apreciarse en menos de 15 
á 20 m i l los europeos que se dirigen, ya 
hác ia las colonias inglesas Sur-africanas, 
ya li¡u-ia los Estados independientes, de 
origen ho landés , do la misma región. 
Volviendo á los países europeos do raza 
latina, la emigración ha crecido considera-
blemente en ellos, en particular por razón 
de la crisis agr ícola y de la carga do los 
impuestos. 
Ha ido en aumento, en cinco años , de 
1888 á 1888, en esta proporc ión : 
I t a l i a : 59,459 hasta llegar á 207.795 
E s p a ñ a : 20,769 hasta llegar á . . . 37.200 
Portugal: 17,518 en 1884: ignorándose 
los datos de los años posteriores. 
Francia: 6,106 hasta llegar á 23.339 
E l desarrollo de la emigrac ión i tal iana 
es sorprendente. Debe tenerse en cuenta, 
á m á s de la consideración de los quebran-
tos económicos de aquel pa ís , quo su pobla-
ción tiene una notable densidad, el doble de 
la francesa. Así resulta que, no obstante 
tan enorme crecimiento de l a emigrac ión , 
no cesa do aumentar en I ta l ia la pobla-
ción. 
Hemos querido dar á conocer, á pesar de 
su aridez, loa anteriores datos, por el se-
ña l ado in te rés que ofrecen para cuantos 
nos preocupamos del porvenir do estos pa í -
ses americanos de origen latino, y especial-
mente para nosotros que habitamos los ú l -
timos hermosís imos restos de un vasto i m -
perio colonial. L a ocasión es propicia pa-
ra que se a t r á i g a l a población lat ina emi-
grante, singularmente la española , á estas 
que son t a m b i é n tierras de E s p a ñ a . Puede 
decirse, con arreglo á la moderna locución, 
que nos encontramos en el momento psi-
cológico, en aquel en que se viene reali-
zando un fenómeno que para nosotros pre-
senta gran importancia, y que no puede 
3er desatciÉtido. 
Por ello debemos consagrar á su estudio 
utonoión incesante, examinándo lo , como 
nos proponemos hacerlo, bajo sus diferen-
tes, múl t ip les aspectos. 
Ayuntamiento de San Cristóbal. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
;;iguiente: 
"Vistas las ternas formadas por el Ayun-
tamiento do San Cris tóbal , y usando de las 
facultades que me conceden los art ículog 49 
y 5n de la vigente Ley Municipal, en acuer-
<lo de este día, he tenido por conveniente 
nombrar para el cargo do Alcalde de dicho 
Ayuntamiento, al Sr. D . Juan López y Fer-
nández ; y para primer Tcniento Alcalde, 
al Sr. D . Rafael Gut iér rez y Gut ió r rez . 
Habana, 19 de noviembre de 1889.—Ma-
nuel Salamanca. 
La remolacua en Europa. 
Según dice ol Journa l des Fabricants de 
Sucre áA 6 del presento mes, las lluvias 
abundantes so hac i án sentir, produciendo 
perjuicios á ios agricultores, no monos quo 
la temperatura cál ida quo se experimenta, 
contrarias ambas cosas á la buena conser-
vación do la remolacha. E l mal es tanto 
más grave cuanto que, on Francia, los tras-
portes han sido efectuados r á p i d a m e n t e y 
las fábricas se hallan profusamente abaste-
cidas. Cuanto á las remolachas quo per-
manecen aún en los surcos, si han ganado 
en peso con las condiciones atmosféricas 
anormales, han perdido en calidad y todo 
anuncia un retroceso sensible en el rendi-
mieeto. 
En Alemania h a b í a n comenzado las he-
ladas; pero generalmente las condiciones 
atmosféricas no satisfacen los deseos n i de 
los agricultores, n i de los fabricantes de 
azúcar . No ha sido sensible el d a ñ o oca-
sionado á la remolacha que a ú n se encuen-
tra en los campos; poro habiendo sucedido 
al frío nuevamente el calor, esto puede 
afectar al resultado final de la cosecha. 
En A u s t r i a - H u n g r í a no ha sufrido la ca-
lidad de la remolaoha por efecto del t iem-
po. E n previsión do las heladas, se traba-
j a para arrancar la planta y l levarla á los 
silos; y en pocos d ías se contaba haber ter-
minado la operación. L a cosecha presenta 
poco cambio, respecto de los ú l t imos días . 
Gratitud. 
Con este t í tu lo acaba de publicarse una 
hoja suelta suscrita por los cabezas de fa-
milia de la colonia Reina Crist ina, recien-
temente establecida en terrenos de la pro-
vincia do P u e r t o - P r í n c i p e , que dice así: 
Fa l t a r í amos á un deber sagrado, si en 
estos momentos felices y do gran trascen-
dencia para nosotros, no d e m o s t r á r a m o s 
agradecimiento profundo por las deferen-
cias y agasajos de que hemos sido objeto, 
desde que llegamos á esta hermosa t ierra 
de Cuba, por todos aquellos que les intere-
sa el bienestar y el engrandecimiento de 
nuestra Patr ia querida: atenciones y defe-
rencias que so nos han prodigado hasta el 
momento en que hemos sido instalados en 
la nueva Colonia R E I N A C R I S T I N A . 
Damos, pues, las gracias, desde lo mác 
hondo del corazón, en primer lugar, á la 
Augusta Señora que en nombre de S. M . el 
Rey D . Alfonso X I I I , dirige los destinos do 
E s p a ñ a , por haber secundado con el apoyo 
decidido del Gobierno, el proyecto del i n -
fatigable General Salamanca, á quien tanto 
debemos. 
A l Gobernador Civ i l de Granada, Sr. Se-
llés, por el noble comportamiento que con 
francos al casarse? Nosotros lo ignoramos; 
más lo cierto es que se sabía , porque todo 
el mundo hablaba de ello. 
Consultada la señori ta Lormeau, aprobó 
la boda de su sobrino, porque conocía á 
Marta de haberla visto en casa de su cu-
ñado . 
Y a se h a b í a n verificado las primeras pu-
blicaciones. 
Dos veces por semana iba Jorge al casti-
llo de Aubócour t . 
¡Qué deliciosas las horas que pasaban j u n -
tos los enamorados! 
¡Oh! ¡Qué diálogos tan encantadores! 
¡Cuán tiernas palabras cambiaban entre sí! 
¡Cuán magníficos los proyectos que forma-
ban para el porvenir! 
Y a no era á hurtadillas como se daban 
apretones de manos; p e r m a n e c í a n largo ra-
to con ellas enlazadas y cambiaban entre sí 
algunos besos en presencia del padre. 
Y M a t h u r í n Raclot, que nunca se re ía , 
hac ía lo de vez en cuando. 
Sin embargo, iba á sacar cincuenta m i l 
francos del cofre donde ten ía amontonado, 
saco sobre saco, el oro y la plata. ¡Cincuen-
ta m i l francos! Cantidad enorme para un 
avaro. Hab ía , pues, para l lorar l ág r imas de 
sangre; pero era preciso hacer tan doloroso 
sacrificio. Felizmente, Raclot no t en í a quo 
casar á dos hijas. 
De otra parte nadie le pedi r ía cuentas. 
Esos señores de Santenay, con su desinte-
rés, oran hombres de buena pasta on ver-
dad. 
Si él no hubiese sido parte interesada, 
habr ía los considerado como á unos imbé-
ciles. 
Verdad es que ni su hija ni nadie conocía 
su fortuna mejor que el General y su hijo. 
En fin, no había remedio; prec isába le des-
pojarse de cincuenta m i l francos; mas se 
nosotros ha observado, colmándonos de 
atenciones. 
A la Prensa Madr i l eña y á la de la Ha-
bana, que han defendido con calor la emi-
gración á Cuba por familias, y á todas a-
quellas personas que con dinero y donati-
vos valiosos nos han socorrido y alentado, 
principalmente á la Sociedad Andaluza y 
al Comercio de la Habana. 
Quiera Dios que nuestro ejemplo sea i n -
mediatamente seguido por las familias pe-
ninsulares que no encuentren on su país 
elementos de vida y prosperidad, pues sj es 
triste abandonar la t ierra que nos ha visto 
nacer, alegra y ensancha ol corazón, en-
contrarse con ol car iño y protección de tan-
tos españoles , en este pedazo do tierra na-
cional. 
Podedemos decir, con verdadero orgullo, 
que hasta la fecha, cuantos ofrecimientos 
so nos han hecho, han sido cumplidos á m -
•pliamcnte, y sirva osío de es t ímulo á nues-
tros hermanos de allende los mares, á ' qu i e -
nca el temor y la desconfianza pudieran re-
traer. Nuestras palabras son sinceras y 
honradas, y como tales pueden aceptarse. 
Bes tan os, por ú l t imo, expresar nuestro 
reconocimiento á los periódicos habaneros 
el Diar io de la Mar ina , Unión Constitucio-
nal, L a Lucha, E l E s p a ñ o l , L a Polít ica, 
L a Iberia, E l Eco M i l i t a r , E l Liberal y E l 
Comercio, que, al igual quo X a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , han enviado sus corres-
ponsales hasta l a misma colonia R U I N A 
C R I S T I N A , desde donde escribimos estas l i -
neas. 
Quo Dios bendiga á todos, por tantas 
bondades, y á nosotros nos dé salud, para 
llevar á cabo la obra que nos proponemos. 
¡Viva la Reina! ¡Viva el General Sala-
manca! y ¡Viva siempre, y anto todo, nues-
t ra querida España ! 
R E I N A C R I S T I N A , 17 do noviembre do 
1889.—Antonio Gonzá lez—Franc isco Ló-
pez Ruiz—Luis González—Miguel Roldán 
Garc ía—José G. Ten l l ado—José Mar t ín 
Morales—Antonio Gonzá lez—Ramón L u -
cena—Juan Car rasco—José Montijano — 
José Carrasco—Antonio Cánovas—Manuel 
F e r n á n d e z — M i g u e l Ro ldán—José Macha-
do-Francisco López—Anton io C a ñ a s — 
Manuel G a l á n — J o s é R. Vorguo—Patricio 
J iménez—Miguel Forrer Castillo—Miguel 
San tos—José del Pazo C a r m e n a - J o s é Gu-
t iérrez. 
El Sr. General Carmena. 
Hoy publica la Gaceta la siguiente orden 
general del Ejérci to del dia 17 de novio^i-
bro de 1889, on la Habana. 
Ar t ícu lo Io Habiendo llegado á estapfa-
za el Excmo. Sr. General do Brigada, D . 
Cipriano Carmena Trayoro, destinado á es-
te ejército por Real orden de 20 de agest o 
úl t imo; el Excmo. Sr. Cap i t án general ao ha 
servido disponer quede á sus inmediatas 
ordenes. 
A r t . 2? Se reconocerá como ayudante 
do campo de dicho Excmo. Sr. General de 
Hrigada, al teniente do Infan te r ía D . Luis 
Valdés Belda. 
Lo que do orden de S. E. se publica en 
la de esto dia para el debido conocimiento. 
El General do Brigada Jefe de E. M . , Jo-
sé J . Moreno. ' 
E l Padre Arriaga. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, por 
indicación del I l lmo . Sr. Obispo Diocesano, 
ha asentido á que sea trasladado á la Po-
níusula el Pb.roi don Francisco Arriaga. 
Arbitrio municipal. 
Por la Socrotar ía del Ayuntamiento de 
esta ciudad, recibimos para su publica-
ción el siguiente aviso: 
Sección 2a —Hacienda. 
Autorizado competentemente el Excmo. 
Ayuntamiento para la exención do un ar-
bi t r io sobro los depósi tos que se constitu-
yan para tomar parte en las subastas m u -
nicipales, coueisteutes en sellos especiales 
quo so expenden en la Recaudac ión de esto 
Ayuntamiento, r e p ú b l i c a la tarifa, para ge 
neral conocimiento, con advertencia do que 
se rá requisito indispensable quo los res-
guardos ó comprobantes de tales depósitoa 
tengan fijados ó adheridos al sello ó selles 
que correspondan al arbitr io, ya se hagan 
los depósi tos on la Caja Municipal ó en 
Tesorer ía do la Provincia, cuando so pro 
sentón on las subastas con las proposicio 
nes. 
I d r i f a que se cita. 
" U n sello de un peso, cuando los depósi 
"tos excedan do trescientos peso^.^. » 
"Desdo esta cantidad on adelante,"un sell 
"de un peso, por cada doscientos pjesóá é 
"fracción de esta suma." 
V al objeto expresado y en ejocución d 
lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
libro el presente de orden del Sr. A lca ld 
Municipal . 
Habana, 20 de noviembre de 1889.—El 
Secretario, A g u s t í n Guavardo. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts 
minas de Jiguara, por un individuo de su 
clase, emprendieron la persecuc ión de és -
to, logrando capturarle á la entrada do la 
capital do Cuba, el cual pusieron, convicto 
y confoso de su delito, á disposición del 
Juzgado respectivo. 
—Ayer se declararon en huelga los j o r -
naleros del muelle do Tallapiedra, que se 
ocupan en la carga do sacos de ca rbón ve-
getal. Este hecho no ha revestido importan-
cia algunas y los huelguistas abandonaron 
sus trabajo en el mayor orden. 
— E l Alcalde Municipal de Morón, ha 
participado te legráf icamento a l Goberna-
dor Civ i l do Pue r to -P r íno ipe , y és te al Go-
bierno General de esta Isla, que en la ma-
ñ a n a del lunes ú l t imo se fugó de la cárce l 
de aquel pueblo, el pardo Antonio Quesada 
Ríos Porrua. Se han dado las oportunas or-
deños á la policía y Guardia Civ i l para que 
se procure su captura. 
. — E l sábado úl t imo, por la tardo, llega-
ron á Cienfuegos procedentes de Nueva 
York, á bordo dol vapor americano Cien-
fuct/o?, los primeros cien braceros alemanes 
contratados para los trabajos de batey de 
las fincas del Sr. Goitizolo. 
Estos inmigrantes so componen on su to-
tal idad de hombres jóvenes y robustos; 
muchos do ellos ves t ían con cierto esmero. 
E l domingo á primora hora salieron para 
el Lequ.itio en uno do los vapores del r io 
Damují . 
—Han sido nombrados por la Superiori-
dad, ttmiento del bata l lón de Ingenieros do 
huta, ciudad I ) . Jo fé Vázquez Rodr íguez ; 
cap i t án do la Uompañía de Voluntarios do 
San Miguel del Pudrón D . Ramón Planiel 
y Claiumond; teniente del quinto ba t a l lón 
de Voluntarios de esta capital D . Lucindo 
Garc ía Menéndoz, y alférez del ba ta l lón de 
J e sús del Monte D . Braulio Garc ía Menén-
doz. 
—Por la Sub inspecc iónde Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: Sres. D . Eulogio F e r n á n d e z 
Suárez , D . Manuel F e r n á n d e z Olivar D . 
Amelio Poneos Muro, D . Manue l Á lva rez 
Soiís, D . Manuel Alvarez P é r e z , D . Mateo 
Alonso Buega, D , Manuel Blanco Pueutes, 
Mateo Guilló Pons, D . J o s é Rico Gre-
gos, D . R a m ó n F e r n á n d e z López y D . J o s é 
Mar ía F e r n á n d e z Vida l . 
El 20 de noviembre 20,139 03 
COMPARACIÓN. 
D el 1? al 20 de noviembre de 
1888 538,401 54 
Del 1? al 20 do noviembre de 
1889 370,703 18 
De menos en 1889. 167,698 36 
C H O a r i C A O - E N E I Í A L . 
Procedente de Ta napa y Cayo Hueso 
en t ró en puerto, en la m a ñ a n a de hoy, el va 
por americano Olivette con pasajeros y la 
correspondencia de los Estados-Unidos 
Europa. E l Olivette se h a r á nuevamente á 
la mar para los puertos de su procedencia, á 
la una de esta tarde. 
—Los Sroa. D . Pedro y D . Franoisco Sal 
ceda han recibido por el ú l t imo vapor-co 
rreo de la Pen ínsu la noticias del fallecí 
miento de su hermana D1? Ildefonsa, ocu 
rr ido en el pueblo do Vallés, provincia do 
Santander. Descanse en paz, y reciban 
sus hermanos nuestro sincero pésame. 
—Los vapores americanos City o / A t l a n 
ta y Saratoya llegaron á Nueva-York ayer, 
martes, á las seis de la tardo y oneo de la 
noche, respectivomento. 
—Según nos escriben de B a t a b a n ó , en la 
madrugada del d ía 18 ocurrieron dos cona 
tos de incendio en las casas n? 17 de la ca 
lie de San J o s é y 46 de la de Colón, las cua 
les eran de tabla y guano, y habitadas por 
personas do color. De las averiguaciones 
practicadas por los agentes de la autoridad 
resulta que dichos atentados obedecían á lá 
venganza de un individuo blanco, que fué 
detenido y á quien el alcalde municipal do 
aquel pueblo le negó permiso para celebrar 
un baile. 
— T a m b i é n nuestro corresponsal de Nue-
va Paz nos dice que por la policía de aque-
l la localidad, han sido detenidos dos ind i -
viduos blancos por aparecer como los auto-
res del robo do cierta cantidad de dinero á 
un cómerciante do aquel pueblo, y que á los 
detenidos se les ocupó parto del robo. 
—Con noticias los guardias segundos del 
puesto de l a Guardia Civ i l del Caney (Cu-
ba) Enrique Cortés y Miguel Más , de quo 
en la noche del 12 de octubre p róx imo pa-
sado, fué vilmente asesinado el paisano D. 
Augel Pedro Ventosa, trabajador en las 
consolaba pensando que semejante cantidad 
no const i tu ía siquiera la duodécima parte 
de la quo su hija tenía derecho á reclamar, 
y que en menos de seis ú ocho meses, h a b r í a 
llenado el hueco hecho en los escudos dol 
cofre. 
Una m a ñ a n a muy temprano, tomó Marta 
ol ómnibus que tros veces por semana reco-
r r í a el trayecto do ida y vuelta entre Aubó-
court y la ciudad. 
Marta se dirigió á la cabeza del partido. 
No podía casarse sin hacer una visita á 
las religiosas Dominicas, sus maestras y 
amigas. Esperaba que, á instancias suyas, 
permitiese la Superiora asistir al oasamien-
to á sor Angela, y quizás t a m b i é n á sor Leo-
cadia. 
No tuvo necesidad de instar mucho. 
L a Superiora le dijo abrazándola : 
— M i querida hija, usted ha sido nuestra 
muy amada discípula, la n i ñ a predilecta de 
nuestro corazón. Estoy profundamento agra-
decida de esta visita y do la pet ición que 
usted me hace. J a m á s he dudado do sus 
sentimientos hacia las hermanaa que le han 
visto á usted crecer y en cuya compañía ha 
trabajado. Querida Marta , siempre se rá us-
ted la excelente n iña que hasta hoy viene 
siendo. Desea usted que dos do sus profe-
soras asistan al casamiento; la Comunidad 
no puede negarlo ese testimonio do nuestra 
estima y viva afección. Sor Angela y sor 
Leocadia i rán á Aubécour t el d ía de su bo-
da do usted; as is t i rán á la santa misa quo 
se dirá , y ped i rán á Dios que le conceda la 
felicidad quo ninguna otra puedo haber me-
recido más que usted. 
Marta dió las gracias á la Superiora, des-
pidióse do las religiosas, salió de la casa y 
so apresuró á i r en busca, del ordinario, que, 
habieudu ciiüaplido < üantos encargos t ra ía , 
disponíase á marchar. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, llegado do Tampa 
y Cayo-Hueso, hemos recibido per iódicos de 
Madr id con fechas hasta el 4 del actual, 
cuatro d ías más recientos que los que te 
niarnos por la misma vía. He aquí sus prin-
cipales noticias: 
Bel V. de noviembre. 
En el proyecto de presupuestos so dice 
quo el gobierno se propone impulsar a lgún 
impuesto susceptible do mejora, como su-
cedo con el do las cédu las personales, á cual 
fin somete á ias Córios un proyecto refor-
mando la legislación vigente, orro elevando 
los derechos relativos á las harinas y al t r i -
go para las naciones convenidas y otro es-
tableciente un arbi tr io relativo á las poc-as 
y medidüs del sistema métr ico (iecimal, y 
se manifiesta que se p r e sen t a r á oportuna 
mente un proyecto arbitrando recursos con 
destino á las nuevas construcciones navales. 
—En los pasillos del Congreso es objeto 
de animadas conversaciones la corrección 
hecha respecto dol señor ministro de Ha-
cienda en el Extracto oficial de las sesiones 
para salvar los ofrecimientos hechos ayer 
con gran disgusto de la mayoría . Según re-
sulta del Extracto oficial de las sesiones, el 
señor ministro do Hacienda dijo quo acep-
taria la proposición de los conservadores 
siempre que esta fuese constitucional. 
—En el Juzgado del distri to de Buena 
vista se ha celebrado un juicio de faltas 
por el atontado ooinotido contra ol director 
de la Coresporalcneia M i l i t a r . En la petición 
fiscal se solicita que so impongan al señor 
Arana siete diaa do a r res tó y las dos torce 
ras partea de las costas del ju ic io , y al se 
ñor Puolio. empleado de la Corespondcurii, 
Mi l i t a r , á quien se le encon t ró una pistola, 
dos d ías do arresto .y la otra torcera parte 
do las costas, no pidiéndose nada contra los 
demás prucetados. 
—En la sesión celebrada hoy en ol Con-
íjroso do los diputados, el señor ministro de 
Hacienda leyó los prerapuestos, exponien-
do las razones de couvoiiioncia á que obe-
dece la ant ic ipación en presentar el pro-
yecto relativo á los mismos; ha manifestado 
las ecoüómiás introducidas; ha dicho que 
so prescinde de llevar al presupuesto la 
convcrelón do la Deuda amortizable, no 
-por apreciarlo do dist inta manera su con-
fvon¡o:icia, sino por haber desaparecido la 
causa principal que la inspiró, añad iendo 
< kpio i-s i¡i>ce:;a'-io no rebajar por ahoi'a la 
contribución diroota mientras la nivelación 
de los presupuestos ne resulte de las l iqu i -
'daciones. 
El presupuc! to de gastos queda redncid( 
á 803 millones de ¡ osetas y en el de ingn 
sos se calculan las contribuciones di:ecta.s 
en 269.407,000 pesetas; las contribucioneH 
indirectas en 298.985.000 pesetas; las rentas 
del Estado en 21.111.277 pesetas; las rentas 
en 14.460.000 pesetas; los recursos ordina 
ríos en 16.590.000 pesetas; los monopolios 
en 170.296.000 pesetas, y el prosupuesto ex 
traordinario on 12.500.000 pesetas, resul-
tando un total de ingresos do 903.349.277 
pesetas y un superáb i t de 160,085 pesetas 
—En la reunión do las secciones dol Con-
greso so ha autorizado la lectura de la pro-
posición de ley anunciada ayer. Esta pro 
posición constituye un verdadero proyecto 
do presupuestos, en el quo so pide que so 
consigne un crédi to de 804.413.704 pesetas 
paya atender á los gastos dol actual ejerci-
cio y 803.828.538 pesetas, en que se calcu-
lan los ingresos. En los detalles de la refe-
rida proposición so indican los medios de 
realizar economías y algunas variacioues 
necesarias. F i rman la mencionada proposi-
ción los señorss Cánovas del Castillo, Cos-
Gayón, Martes, Cassola, F e r n á n d e z Vi l l a -
verde y Romero Robledo. 
Antes de autorizar las secciones la lectu-
ra do la proposición oconómica, se ha sus-
citado a lgún debato on las secciones torce-
ra, cuarta y quinta. En esta ú l t ima el se-
ñor Morot ha hecho algunas observaciones 
diciendo que no deb ía autorizarse su lectu-
ra, pues dicha proposic ión era anti-consti-
tucional. 
E l señor ministro do Gracia y Justicia le 
ha contestado quo el acto do autorizar su 
lectura nada prejuzgaba. 
Después de este incidente han sido elegi-
das las comisiones quo deben emitir dicta-
men acerca de los proyectos leídos por el 
señor ministro de Hacienda sobre la refor-
ma del impuesto do las cédulas personales, 
el impuesto de pesas y medidas y la eleva-
ción del arancel relativo á las harinas. En 
esta ú l t ima comisión ha llamado grande-
mente la a tención la derrota sufrida por el 
hijo del señor ministro do Hacienda, ha-
biendo triunfado el candidato conservador 
señor Allende Salazar. 
Después do haberse reunido las secciones, 
se ha promovido grande efervescencia y los 
ministros hubieron do reunirse antes de 
reanudarse la sesión, 
— E l proyecto do presupuestos presenta-
do para el p róx imo año económico, además 
del presupuesto do ingresos, cuenta con los 
siguientes recursos extraordinarios: el pro-
ducto en venta do t í tulos de la Deuda per-
pé tua representada por inscripciones i n -
transferibles, otros bienes de propiedad de 
los Institutos de segunda enseñanza , cinco 
millones quinientas m i l pesetas por la venta 
de cuarteles, edificios y terrenos militares y 
siete millones por la venta de material inú-
til de Guerra. 
— U n poco más , y llego tardo, dijo la jo -
ven. 
—¡Oh! No me hubiera marchado sin us-
ted, señori ta . 
—¿Voy á ser el único viajero, como á la 
venida? 
—No, señori ta , t e n d r á usted compañía . 
— ¿De señoras? 
—No, dos hombros, uno de los cuales va 
hasta Aubécour t . 
—¿Es do Aubécour t ese señor? 
—Sí, señori ta; pero ha estado ausente 
más de tres años . 
—¡Ah! 
—Era un labrador acomodado del país; 
pero ha tenido desgracias; vendió cuanto 
poseía, y ol pobre hombre salió de A u b é -
court con su mujer y sus cinco hijos. Igno-
ro en que so ocupan ahora esos pobre dia-
blos, pero ya sabe usted, señori ta , que po-
breza no es vileza, s egún dicen. 
¡Ah! ya e s t án aquí los viajeros. Suba us-
ted en seguida y ocupo el mejor sitio, el r in -
cón do la derocha. Arrópese bien, pues con 
este tiempo nebuloso y h ú m e d o las tardes 
do octubre son muy frías. 
—Efectivamente, este viento es glacial. 
La joven ocupó su asiento. 
—Mire usted, señori ta , dijo el ordinario, 
ah í hay una piel de carnero, póngasela á los 
pies. 
Marta se abr igó el cuello con una toqui-
lla, echóse el velo y so agazapó en un r i n -
cón. 
Los dos hombres llegaron junto al cocho. 
—Vamos, señores , suban ustedes pronto, 
que so hace tarde. 
Los dos viajeros se colocaron sin fijarse 
u la joven, que se encogía en un r incón, y 
cuyo temblante no podía distinguirse al 
ravéá del Veloi 
E l ordinario cer ró la portezuela del co-
Según el proyecto de cédulas personales 
presentado por el ministro de Hacienda, se 
establecen veinte clases do cédulas , desde 
setecientas cincuenta pesetas hasta cin-
cuenta cént imos. Los interesados d e b e r á n 
firmar una declaración p rév ia sobre las u t i -
lidades quo tengan por todos conceptos pa-
ra graduar el importe de la cédula . Este 
impuesto será completamente independien-
te dol establecido sobre utilidades. 
—Gracias á la ausencia intencionada del 
Congreso del Sr. Cánovas , se ha evitado 
que los coligados tomaran la resolución do 
retirarse en masa á consecuencia do l a en-
mienda que se ha hecho al discurso que 
pronunció ayer el ministro de Haciencia en 
el extracto oficial. E l Sr. Cánovas se ha 
propuesto con ello quo se calmen los án imos 
hasta el lunes. Durante estos d í a s conven-
d r á n los coligados en el plan do c a m p a ñ a . 
E l Sr. Cánovas so ha paseado toda la tar-
de en coche, pero recibía frecuentes avisos 
de cuanto pasaba en el Congreso. A cosa 
de las seis de la tardo el coche llegó hasta 
l a plaza de las Cortes, y entonces, avisado 
el señor conde de Torono, salió y conferen-
ció breve rato con el Sr. Cánovas. 
Del 2. 
Se confirma la noticia de quo el gobierno 
no admi t i r á la proposición económica pro 
sentada por las oposiciones en el Congreso. 
—El Sr. D . Francisco Silvela ha pronun-
ciado un notable discurso en la Academia 
do Jurisprudencia. 
—Todos los periódicos aplauden el dis-
curso quo anoche pronunció el Sr. D . Fran-
cisco Silvela con motivo do la inaugurac ión 
do las sesiones de la Academia do Jurispru-
dencia y que versó sobre la inmunidad par-
lamentaria. E l orador conservador recono-
ció la necesidad de esta inmunidad, pero 
ún icamente en las cuestiones pol í t icas; se 
l amentó do los abusos que so han venido 
cometiendo contra el prestigio del Parla-
monto, concediendo l a inmunidad respecto 
de los delitos comunes; manifestó quo en su 
concepto para remediar estos abusos debo 
solicitarse el concurso de todos los hombres 
polí t icos á fin do que so presento y aprue-
be la ley ofrecida por la Const i tución de 
1876, determinando los casos y la forma en 
quo el Tr ibunal Supremo do Justicia conoz-
ca de los delitos imputados á los sena-
dores y diputados, y te rminó diciendo que 
si bien dudaba que la reforma indicada 
despierte entusiasmo, la prefer i r ía á otra 
quo produzca trastornos en ol organismo 
que se trata de corregir. 
—Desdo el próximo año económico todas 
las Sociedades y Compañ ía s de seguros so-
bro la vida sa t i s farán el doce y medio por 
ciento de las utilidades que obtengan: el 
Banco de E s p a ñ a so e n c a r g a r á del servicio 
del giro m ú t u o y la C o m p a ñ í a arrendataria 
do tabacos, dol trasporte, custodia y ex-
pendio de los efectos timbrados. 
—En seguida quo las Cortos a p r u é b e n l o s 
presupuestos, los Ayuntamientos de las ca-
pitales de partido formarán los repar t i -
mientos do las contribuciones industrial y 
terr i tor ia l y los padrones do las cédulas 
personales. 
Es probable que el p róx imo año econó-
mico comience el dia 1? de abr i l . 
—S. M . la Reina Regente ha recibido la 
visita del principe Hohenzoilern, quion ha 
salido esta noche en dirección á P a r í s y 
Alemania. 
Fijamente m a ñ a n a m a r c h a r á el duque do 
Ejdiinbürgo á P a r í s . 
Es probable quo el p r ínc ipe de Sájenla 
venga p róx imamen te á Madr id . 
—Parece quo el señor ministro do Ha-
cienda se defenderá do la imputac ión que 
-e lo ha hecho de haberse a ñ a d i d o en el 
Estracto oficial de las sesiones algunas fra-
ses no pronunciadas en el Congreso, dicien-
do que nadie mejor quo él conoce su propio 
pensamiento y, por lo tanto, que se creo 
autorizado para consignar las frases quo 
omitió al pronunciar su discurso. 
Los conservadores sos t end rán que seme-
jantes adiciones es imposible que puedan 
hacerse, pues equ iva ld r ía á falsear las dis-
cnsionés. 
—La Gaceta publica los proyectos de 
elevación del arancel, relativos á las harinas, 
estableciendo un arbitro sobro las pesas y 
ni '(i idas y reformando el impuesto de las 
cédulas personales, un Real decreto conce-
diendo el paso á la resorva al vice-almiran-
tei P e í n e l a y otros referentes al personal 
del mipistério do Marina y á traslados de 
magistrados de Ultramar. 
Del 3. 
Breve, muy breve fué el consejo celebra-
do anoche en la Presidencia. Los ministros 
dedicaron apenas una hora á tratar asun-
tos do gobierno. Como no habian reunido 
tardo cre.vevon los periodistas que do ord i -
nario persiguen loa acuerdos, quo conclui-
ria lo m á s pronto á las nuevo de la noche, 
y u n o á uno salieron estos del palacio do la 
calle de Alcalá desalentados por no hallar 
siquiera not a oficiosa. Para que todo se vio-
so obácuro basta ol horizonte se hallaba l i -
mitado por densa niebla que envolvía á la 
coronada v i l la . 
Los ministros al salir del consejo se die-
ron cita para ol proscenio del Real, y allí 
pasaron la noche conversando sobro asun-
tos de actualidad y oyendo la inspirada 
par t i tura de Boito. 
Difícil fué tenor una referencia autoriza-
da de los acuerdos adoptados y quien pu-
do alcanzarla temprano, so daba tono co-
mo si poseyera los más importantes secre-
tos do Estado. 
E l consejo, examinó dotenidamonte el 
reglamento redactado por el señor minis-
tro do Gracia y Justicia para el debido de-
sarrollo y eumplimiento de los ar t ículos 
del Código c iv i l que se refieren á la cele-
brac ión del matrimonio. E l gobierno a-
plaudió el aeierto del Sr. Canalejas, y si-
guiendo los precedentes acordó someter d i -
cho reglamento á informe del Consejo de 
Estado como es de rigor cuando so t r a t a 
del desarrollo y aplicación de las leyes. 
Mantuvieron los ministros larga conver-
sación sobre la ac t i tud de las oposiciones 
motivada por la proposición suscrita por 
los señores Cos-Gayón, Cánovas , Romero, 
Cassola, López Domínguez , Martes y V i -
Uavcrde. 
A falta do otros asuntos de mayor inte-
rés pretenden los enemigos del gobierno 
explotar on provecho propio las declara-
ciones del ministro de Hacienda, cuya 
corrección os innegable á ju ic io de los que 
miran sin paaión el incidente á que nos re-
ferimos. 
E l Sr. González, ofreció en el Congreso 
aceptar una proposición en términos hábi-
les, palabras que no otra cosa significan 
que exigir que dicho documento parla-
mentario so ajus e á los preceptos do la 
Consti tución de la mona rqu í a , cuyo ar t ícu-
lo 85 da fuerza de ley á la de presupues-
tos para 1888-89. 
Según nuestras noticias d e c l a r a r á el go-
bierno en la sesión del lunes quo el minis-
tro de Hacienda, en uso de su derecho co-
rrigió la cuart i l la taquigráf ica acentuando 
la exigencia de que la proposic ión para sor 
aceptada, fuese constitucional. Esta co-
rrección que aclara y confirma las palabras 
del ministro de que se formulase la propo-
sición en términos hábiles, lejos de perjudi-
car á quien la hizo, afirma m á s y m á s el 
criterio á que nocesariamonte debe todo 
todo gobierno, subordinando sus actos, de 
cumplir y hacer cumplir las leyes y si ca-
be con preferencia, la fundamental del Es-
tado. 
E l gobierno de S. M . se opondrá á quo 
l a proposición citada sea tomada en con-
sideración; y e s t a r á en su puesto mante-
niendo las declaraciones del ministro de 
Hacienda. 
Caracterizados ministeriales, dec ían a-
noche después del consejo, que era lamen-
table quo algunos elementos de l a oposi-
ción pretendan alcanzar éx i tos por sor-
presa basándo los sobro verdaderas nimie-
dades. 
Algo hablaron los ministros de las p ró -
ximas elecciones municipales que se han 
retrasado seis meses, para que la mayor 
sinceridad resplandezca en ellas y las opo-
siciones tengan en su lucha cuantas garan-
t ías pueda desear el m á s exigente. 
E l período electoral comenza rá el 10 del 
corriente. 
E l consejo no resolvió cues t ión alguna de 
personal. 
Estas son las referencias que hemos po-
dido tener de la breve reun ión de los m i -
nistros, tan breve como lo hubiera sido a-
yer el consejo que debió celebrarse en la 
secre ta r ía do Estado y que no se verificó 
por la marcha del duque do Edimburgo. 
Se considera acordada en principio quo 
los individuos del cuerpo do vigilancia es-
t én esceptuados del descuento en sus ha-
beres. 
—Por ol ministerio do Ultramar so ha 
manifestado al gobernador general de 
Puorto-Rico, que no es aceptable el estudio 
propuesto para l a organización del servicio 
de comunicacionos y abasteoimiento do los 
faros de aquella isla, remit iéndolo copia dol 
dictamen de la j un t a consultiva de Cami-
nos y do a lgún pliogo do condiciones de los 
que rigen on Cuba para dicho servicio. 
—Se crée que el debato sobre la proposi-
ción de las minorías monárqu icas , no pasa-
r á de la semana que hoy empieza. 
—Anoche se decía que ol martes q u e d a r á 
sobro la mesa ol dictamen del presupuesto 
general dol Estado de 1890-91. 
— E l diputado provincial por Santiago do 
Cuba y secretario del comité dol partido 
Unión Constitucional do aquella provincia, 
nuestro amigo D . Federico Garc ía Sierra, 
de cuyo arribo á la P e n í n s u l a dimos cuenta 
oportunamente, ha entrado ya eu el per ío-
do do convalecencia de la grave enferme-
dad que, desde hace un mes, lo retiene en 
cama. 
Bel 4. 
E l proyecto de ley elevando el derecho 
arancelario á las harinas, e n t r a ñ a gran i n -
te rés para l a industria harinera. 
A los derechos arancelarios y transitorios 
de 5,82 y 5,70 establecidos actualmente en 
las dos columnas del arancel para los 100 
k i lógramos do t r igo, corresponde en justa 
proporc ión pesetas 8'90 y 8'77 para los 100 
k i lógramos de harina, en vez de las 8*73 y 
8<25 hoy existentes. Poro como no puedo 
desconocerse la circunstancia de que en su 
casi total idad los trigos importados en Es-
p a ñ a proceden de naciones no convenidas y 
de naciones convenidas las harinas, el go-
bierno ha creído quo on primer t é r m i n o do-
be elevarse el derecho propiamente arance-
lario á las harinas de pesetas 6 á pesetas 
6'30 para las naciones convenidas, con lo 
que no se hace otra cosa quo prestar fiel 
cumplimiento á la disposición 4a del aran-
cel aprobado por Real decreto de 12 de j u -
lio de 1869; y que ol derecho transitorio de 
pesetas 2*25 vigente hoy para ambas colum-
nas del arancel debe elevarse á 2*82 pese-
tas. 
— L a tarde po l í t i ca no ofreció ayer n in-
guna novedad. Las mismas oposiciones 
no han dado an imac ión tampoco á los co-
mentarios. 
Ayer ha visto ol Sr. Martes a l Sr. Cáno-
vas del Castillo, pero nada concreto se ha 
comunicado á nadie de la conferencia, ni 
siquiera á los otros jofes de las minor ías . 
A ú l t ima hora no se sab ía sí hoy se reuni-
r ían ó no los representantes y caudillos de 
las oposiciones monárqu icas . 
Del debate nada se ha dicho. 
Con t inúa la desan imac ión y la indiferen-
cia ante la in te rpe lac ión anunciada. 
—Ayer quedó cubierto en Santander el 
cupo do cincuenta familias do emigrantes 
para Cuba. 
El gobernador ha consultado á Madr id si 
admite m á s n ú m e r o de familias. 
— L a Gaceta do hoy publica las disposi-
ciones siguientes: 
U t r a m u r . — R e a l decreto suprimiendo 
unofj crédi tos y reduciendo otros de los pre-
su puestos de Cuba, Puerto Rico y Fil ipinas, 
y disponiendo que con su importe se satis-
fagan otras obligaciones de los mismos pre-
supuestos. 
Otro creando una ordenac ión y caja en 
este ministerio para rendir las cuentas del 
Tesoro al T r ibuna l de Cuentas del Reino. 
—Se ha legalizado l a cons t rucc ión de un 
ferrocarril on Manzanillo (Cuba). 
—Parece quo so presentan candidatos á 
la s e n a d u r í a s vacantes por la isla de Cuba, 
loa Sres. Cánovas (D . José) y general Pola-
vieja, conservadores, y el Sr. Va ldés , libe-
ral . 
—El señor presidente del Consejo ha lle-
vado hoy á la firma do S. M . el decreto as-
cendiendo á vice-almiranto al Sr. Rodr í -
guez Aria*, ministro do Marina. 
che, reconociólo por todas partes, á fin de 
asegurerse que cada cosa estaba en su sitio, 
subió al pescante, hizo crujir la t ra l la y fus-
tigó los lomos do los caballos, que arranca-
ron al trote. 
En ol cocho los dos viajeros hablaban do 
cosas indiferentes. 
Marta no conocía al que estaba frente á 
olla, n i se acordaba del otro, dol labrador 
do Aubécour t . 
- A propósito, dijo el primero de entram-
bos, quo respondía al nombro do Collot, á 
su compañero , que so llamaba Estanislao: 
¿sabes quo ese avaro do Mathur ín Raclot 
va á casar á su hija? 
—¡Ah! ¿Ese viejo miserable, canalla, i n -
fame, usurero, va á casar á su hija? 
Oyendo estas palabras exper imentó la j o -
ven una sensación, cual la quo produci r ía 
un rudo golpo dado en el pecho; durante un 
momento perdió la respiración; luego, i n -
dignada, estuvo á punto de darse á conocer 
á aquellos dos hombros que de t a l modo se 
permit ían injuriar á su padre. Mas faltá-
ronlo las fuerzas, y, temblorosa, oprimida, 
sintiéndose ahogar por los sollozos, dejó 
escapar un suspiro ó inclinó la cabeza. 
—Nada tengo pue docír do la hija de Ma-
thur ín Raclot, prosiguió Estanislao, porque 
no la conozco; púsola su padre on un cole-
gio do la ciudad para hacerla toda una se-
ñor i ta . Por cierto que no le ha salido caro. 
¡Cómo que lo pagaba con bolsillo ajeno! Do 
pequcñuela ora Marta una criatura delicio-
sa, y quiero suponer que hoy vale más que 
ol peri l lán de su padre. 
—¿Con quién ee casa? 
—Con D. Jorge de Santenay. 
-¡Diablo! ¡Un noble! 
-i> Jor.'.e dr* Santenay es ingeniero de 
0 • y su padre un bravo General que 
so halla de cuartel. 
C O K H B O S X T R ü J N J E B O . 
A L E M A N I A . — Constantinopla, 7 de no-
viembre.—El yacht del Su l tán , el Izzedin, 
llevando á su bordo á los oficiales turcos 
especialmente agregados á la persona del 
Emperador Guillermo, durante su perma-
nencia on esta capital, ha a c o m p a ñ a d o has-
ta Mit i leno á los buques alemanes en que 
iban el Emperador y la Emperatr iz. D i -
chos buques so reunieron con la escuadra 
alemana en Mit i leno. 
Ber l ín , 7.—El emperador Guillermo ha 
enviado hoy al p r ínc ipe do Bismarck ol si-
guiente telegrama: " D e s p u é s de m i estan-
cia en Constantinopla, que me parece un 
sueño, y que l a magníf ica hospitalidad del 
Su l tán ha hecho diena del pa ra í so , atra-
vieso ahora los Dardanelos. E l tiempo es 
soberbio." 
E l Emperador Guillermo e n c o n t r a r á al 
de Austr ia , Francisco José , el dia 15, on 
Innspruck. 
— L a comisión de presupuestos del Reichs-
tag ha discutido hoy los gastos exteriores. 
E l conde de Borchem, subsocrotario del 
Ministerio de Negocios Extranjeros, con-
testando al Sr. Woermann ha dicho quo 
las quejas contra la c o m p a ñ í a inglesa del 
Nigor estaban justificadas. T o d a v í a no se 
ha recibido l a respuesta de Inglaterra á la 
comunicación do Alemania, respecto do esa 
materia. So han entablado negociaciones 
con Inglaterra, acoroa de la de t e rminac ión 
de ios l ímites del te r r i tor io do Toga. E l 
Gobierno ho solicitado un c réd i to para la 
expedic ión del c a p i t á n Wissmann; la suma 
pedida no llega á dos millones de mar-
cos. 
L a comisión ha discutido t a m b i é n una 
proposición quo tiene por objeto el esta-
blecimiento de un consulado a l e m á n en Ba-
silea (Suiza). E l conde de Berchem ha de-
clarado que no exis t ía , á pesar de lo que 
se ha dicho, n i n g ú n sentimiento hosti l en-
tre Alemania y la Repúb l i ca He lvé t i c a Ha 
dicho que un acomodamiento entre ambas 
naciones, acerca de la renovación del t ra-
tado de establecimiento, es cosa muy pro-
bable. 
E l Sr. Woermann ha propuesto establo-
cor comunicacionos directas por cabio con 
las colonias alemanas, y el Sr. de Stephan, 
jefe do correos y telégrafos imperiales, se 
ha mostrador conforme con dicha proposi-
ción. 
E l Roichstag ha sometido a l examen de 
una comisión ol proyecto de ley permanen-
te contra los socialistas. 
Hoy, en dicha asamblea, el Sr. Hebel ha 
atacado á la policía secreta que, según afir-
mó , es dirigida por el Ministerio do Nego-
cios Extranjeros, en vez do serlo por el de 
—¡Buena boda! Para que ese avaro do 
Raclot pueda casar tan bien á su hija, pre-
ciso es que le d é l a mi tad , por lo menos, del 
dinero quo ha robado. Sacarle dinero es 
asarlo vivo. ¡Si reventase siquiera! Po-
ro no hay cuidado; g u á r d e s e bien el diablo 
do retorcer el cuello á talos miserables. 
¡Ah! Sólo prosperan los bribones. 
Marta escuchaba febrilmente agitada, cu-
bierta de rubor la faz. 
—¡Qué m á s dá! cont inuó el terrible Esta-
nislao; ese D . Jorge no es muy escrupuloso. 
Cuando so tiene un corazón honrado, no se 
toca el dinero mal adquirido n i so casa uno 
con la hija de un Raclot. Mas ¡ya so vé! hoy 
sólo impera el dinero; ¿qué no se h a r á por 
él? Es triste, desgarrador, poro indudable. 
Mathur ín os rico, su hija se rá t a m b i é n r i -
ca y la veremos pavoneándose on su lujo, 
sostenido por los sufrimientos y las lágr i -
mas do viudas y huérfanos arruinados por 
su padre; y cuando ella tenga criados quo 
la sirvan; soberbios atavíos , alhajas m a g n í -
ficas y suculentos manjares servidos en sun-
tuosa mesa, m i mujer y mis hijos, ateridos 
do frió, extenuados por la miseria, se mori-
rán de hambre. 
—Tionos razón . Desgraciadamente no 
eres el único arruinado por M a t h u r í n Ra-
clot. 
—No, no soy el único , hay lo menos diez: 
Morisel, Yamirol , Durand, Langlois, Mon-
gín, los niños de Charbonnet, la v iuda de 
Lambert, yo y los d e m á s quo me callo. A l 
lado do algunas fanegas de t ierra h a b í a que 
a ñ a d i r otras, después otras, y luego otras 
más. Para hacer su gran cercado de Nones, 
que pasan de cien h e c t á r e a s de prado en el 
mejor sitio, necesi tó el cercado de los hijos 
de Charbonnet, el mío, el de Mongín y al-
gunos otros; pues todos los obtuvo on me-
nos de cuatro años; perojcOmoT Pereiguión-
In ter ior . E l jefe Krneger, ha dicho K e b e l , 
tiene, en todas partes do Europa, agentes 
hábi les que provocan y exageran supuestas 
maquinaciones anarquistas contra l a auto-
r idad real . 
Z a n z í b a r , 7.—Corre el rumor de que el 
pabe l lón a l e m á n ha sido plantado en Por t 
Durnford. 
Viena, 7 .—El Frendenblatt dice que l a 
cordial entrevista del p r í n c i p e de Bismarck 
y el conde Ka lnoky realza el va lor de la v i -
sita del Czar al Emperador Guil lermo, y 
garantiza la paz. 
Ber l ín , 8.—La comisión de presupuestos 
ha continuado hoy la d i scus ión de l a sec-
ción de negocios extranjeros. E l conde de 
Berchem ha declarado que las negociacio-
nes entabladas con uno c o m p a ñ í a anglo-
holandesa para la venta de una parte de 
los territorios sometidos al protectorado a-
lomán en el Sud-Ooste de Afr ica , no ten-
d r á n probablemente resultado alguno. H a 
negado quo los ind ígenas causaran d a ñ o al 
Sr. Francois, comisario a l e m á n en Dama-
raland. L a comisión ha aprobado t o d o » 
los gastos contenidos en el presupussto del 
Ministerio de Negocios Extranjeros. E l 
Sr. Borchem ha declarado quo el Gobiorco 
no ten ía el p ropós i to de croar un ministerio 
ospocial de las colonias, y que el de Nego-
cios Extranjeros c o n t i n u a r á ocupándose de 
los asuntos coloniales. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte nie-
ga que el conde de Berchem, subsecretario 
del Ministerio de Negocios Extranjeros, 
haya hecho ninguna alusión, ante la comi-
sión de presupuestos, á l a Influencia ingle-
sa, que tuviera Alemania que combatir. Ha 
dicho ú n i c a m e n t e que el comercio de Áfri-
ca, m á s al lá de las posesiones alemanas, se 
encuentra en manos inglesas, y que, por 
consiguiente, se abre un vasto campo' á la 
concurrencia alemana. Ha asegurado que 
existen entre Alemania é Inglaterra rela-
ciones excelentes. 
El almirantazgo ha decidido ensanchar 
el puerto y los muelles do Kie l . Se prac t i -
ca rán los trabajos entre los fuertes de Fr ie -
drichsorty Ilolstenan. Tienen por objeto 
la creación de un gran fondeadero especial 
para los torpederos. 
Pesth, 8.—El conde Herberto de Bismark 
ha llegado hoy. H a celebrado una confe-
rencia, que du ró una hora, con el pr imer 
ministro Tisza. D e s p u é s ha visitado al 
barón Tejervary, al conde Andrassy y ai 
conde Pejasovitch. H a comido en el con-
sulado de Alemania. 
Z a n z í b a r , 8.—Las relaciones del Sul tán 
y la C o m p a ñ í a de Colonización Alemana 
vuelven á sor tirantes, con motivo de cier-
tas diferencias respecto do los productos de 
la aduana. 
Ber l ín , 9.—El resultado principal de las 
entrevistas del pr íncipe do Bismarck con el 
conde Ka lnoky y del Emperador Goillermo 
y el Su l tán , os el aplazamiento del proyec-
to aus t r í aco que intentaba el reconocimien-
to oficial dol Gobierno bú lga ro . Según no-
ticias oficiosas, el gran visir se negó , en u-
na conferencia con el conde Herberto de 
Bismarck, á aconsejar al S u l t á n que reco-
nociese al p r ínc ipe Fernando, sin contar 
con una g a r a n t í a material del apoyo de l a 
t r ió le alianza, si Rusia atacase á T u r q u í a 
en la frontera de Armenia, ó on otro cual-
quiera lugar. E l gran visir dec la ró ade-
más que T u r q u í a t en í a que temer tanto de 
Austr ia como de Rusia, y que no podía fa-
vorecer la pol í t ica del conde Kalnoky , sin 
obtener una compensación . L a acti tud de 
!n Puerta parece que debo hacer persistir 
al pr ínc ipe de Bismarck on su oposición á 
una in te rvenc ión en favor del pr íncipe Fer-
nando. Crispí , aprobaba el proyecto de 
Kalnoky, pero ha tenido que inclinarse an-
te la voluntad del Canciller g e r m á n i c o . 
Esto fracaso do la diplomacia aus t r í aca 
ha causado vivo sentimiento en los círculos 
oficiales de Viena, on los cuales se dice que 
Bismarck ha procedido do esa manera pa-
ra poder cumplir las promesas que hiciera 
al Czar. So creo aquí que el Canciller ha 
opuesto resistencia á las ideas do Kalnoky, 
porquo desaprobaba cualquiera medida que 
pudiese producir una agi tac ión intensa en 
los Balkanes, E l reconocimiento del p r in -
cipe Fernando, como soberano do Bulga-
ria, queda, por lo tanto, aplazado indefini-
damente. 
Antes do salir de Constantinopla, el Em-
perador Guillermo tuvo una larga confe-
rencia con el S u l t á n , á la quo asistieron 
Said Pachíi y el conde Herberto de Bis-
marck. Después do esa ooufarencia, este 
ú l t imo fué á la embajada de Inglaterra pa-
ra t ra tar con Sir W . A . W h i t n de l a cues-
tión relativa á las uogociacíonea anglo-tur-
cas para la conversión do la deuda egipcia 
y para la prolongación do la ocupación del 
Kgipto. Parece q n « el Empeí-ador aconse-
jó a l Su l tán que cultivase la alianza ingle-
sa, lo cual le ace rca r í a á la t r ip lo alianza. 
Aquel cambio do impresiones cutre los dos 
monarcas t e n d r á positivamente j íran inf lu-
jo en la pol í t ica de la Puerta, a ú n cuando 
no haya dado lugar á n i a g ú ü convenio for -
nnl 
Después de su visita al emperador de 
Austria, Guillermo I I i r á á Venocia en don-
de e n c o n t r a r á al rey Humberto. Los dos 
monarcas so t r a s l a d a r á n después á Monza. 
Esta nueva visi ta dol Emperador Guiller-
mo á los dos soberanos, BUS aliados, se con- < 
sidora como una demos t rac ión de unidad ' 
do pensamientos y propósi tos . 
Durnnte su permanencia en Pesth, el con-
de Herberto de Bismarck ha celebrado con-
ferencias con varios ministros h ú n g a r o s , a-
e.erca del proyeeto de unión aduanera. Con-
sidera aquí como qu imér i ca la idea de un 
Zol l rorein ontre las potencias de la t r ip le 
alianza. 
Las sesiones dol Reichstag conc lu i rán á 
mediados de diciembre, y las elecciones ge-
nerales so e f ec tua rán on el mes de enero. 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
enviado á lo rd Salisbury una protesta con-
t ra los actos de la c o m p a ñ í a inglesa del N i -
gor quo se atribuye la facultad de imponer 
contribuciones á los buques alemanes. 
— E l Emperador Guillermo ha enviado, 
desdo Corfú, al p r ínc ipe de Bifuuarck, el si-
guiente telegrama: "Desde Stambnl has-
ta Corfú, nuestra t r aves í a ha sido soberbia. 
El t iempo era esp léndido , y la extremada 
transparencia dol airo nos p e r m i t í a ver to-
das las costas del Poloponoso. ¡Qué hermo-
so espec táculo! Todos á bordo nos encon-
tramos bien." 
— E l Tagóblatt dice que so ha recibido de 
Zanz íba r un telegrama en el cual so expre-
sa quo la no t ic iado la matanza de la expe-
dición del doctor Poters no sa ha confirma-
do, y quo allí no so pjesta fe á los rumores 
que han circulado acerca do ella. 
Ber l ín , 10.—La Gaceta de Voss dice qne 
la ox-Emperatriz, viuda do Federico I I I , se 
queja amargamente dol modo con que t ra ta 
Freytag de sus relaciones con su marido. 
M a d r i d , 11.—La Época anuncia quo el 
Emperador Guillermo v is i ta rá á Lisboa y á 
Madr id en la pr imavera p róx ima . 
Londres, 11.—El "Fore ing Office", ha re-
cibido do Zanz íba r despachos que confir-
man la noticia del asesinato del doctor Pe-
ters y de sus compañeros , corea de la aldea 
de Korkora . 
—Enrique Stanley ha escrito á Gerald H . 
Portal , agente inglés en Zanz íba r , que es-
pora llegar á esta ciudad á mediados de 
enero. 
Ber l ín , 12.—El Emperador y la Empera-
tr iz do Alemania han llegado á Venocia á. 
las cuatro de la tarde. E l Emperador par-
t ió enseguida para Monza. L a Emperat r iz 
permanece en Veuecia, donde ha sido m u y 
agasajada. 
— L a Emperatr iz viuda do Federico, ha 
encargado al pintor griego Volanakis la re-
donos encarnizadamente, a h o g á n d o n o s . ¡ A h , 
bandido! ¡Desdichados los que caen en-
tre sus garras de buitre! Tiene i a paciencia 
del gato quo acecha un r a t ó n ; pero llegado 
ol momento, a r ró jase sobre su presa como 
una bestia feroz, la oprime, a r r á n c a l e el co-
r azón y las e n t r a ñ a s , y la devora. E l corti jo 
do Courant, donde fué mozo de labranza, le 
pertenece hoy, y l a viuda do Lambert , l a 
hija de sus antiguos .amos, acaso carece de 
un vestido con que cubrirse. Y el miserable 
usurero ha comprado el castillo y depen-
dencias de Aubécou r t , habiendo personas 
quo no se a v e r g ü e n z a n de l lamarlo Sr. Ka-
clot. ¡Truenos! ¡Hay para negar la existen-
cia de Dios! Mira , Collot, sali del pa í s , por-
que estando on él hubiese hecho una bar-
baridad. Sí; h a b r í a cargado mi fusii como 
para cazar lobos, y , oculto d e t r á s de una 
haya, lo hubiese esperado y muerto de un 
t i ro . 
—Entonces, querido Estanislao, hiciste 
bien en marcharte. 
—Sí, y no obstante, ¡ cuán tas desdichadas 
v íc t imas claman venganza, comenzando 
por Celina Noirot , la mujer do Raclot! Ce-
lina no era mala, muy lejos do eso; Dios so-
lamente sabe lo que ha sufrido; una m á r -
t i r ; su infame marido la hizo mori r de pena. 
—¡Oh! es cierto. 
—¿Se sabe lo que ha sido del notario Pon-
ce le t í . 
—Dicen que se ha ido á v i v i r á P a r í s . 
—Debe do sor bastante rico para eso, des-
pués de haber ayudado á Raclot on todas 
sus p ica rd ías . Otro bandido que, como Ra-
clot, debiera estar en presidio. Pero no hay 
just icia para los cr imínales de esta especie. 
¿Cuánto tiempo hace que el notario Ponce-
let ha transferido su estudio? 
—Dos años. 
( G o n t r n u a r á . ) 
producción de la oaoona de la llegada de la 
princesa Sofía al Píreo. 
—Las Noticia* doHamburgo asegura que 
el príncipe de Blsmarck expondrá en el 
Keichstag, la actitud do Alemania, en lo 
que concierne á la cuestión de Oriente. 
FRANCIA.—París , 12 de noviembre.—Uoy 
so han abierto las sesiones del Parlamento. 
E l Sr. Podro Blanc, decano de la Cámara 
de Diputados, ocupó el sillón presidencial. 
E n su discurso felicitó á los republicanos 
por babor rechazado, por quinta vez, el a-
salto de una coalición hostil, Ha dicho que 
los diputados deben considerar como un 
deber ol ayudar al presidente de la Cáma-
ra para evitar la reproducióu de las esco-
naa escandalosas que ocurrieron en la an-
terior Asamblea. L a Cámara, agregó, de-
bería tambión evitar las polónnicas envene-
nadas y los debates estórlles. Tiene por mi-
sión hacer feliz á Francia, asegurando su 
tranquilidad y trabajando en favor de la 
Justicia social. 
Cinco delegados de un grupo de electores 
de Montmartre han presentado á la Cáma-
ra una protesta contra la elección del Sr. 
Joffrin, ol adversarlo do Boulangor. 
E l Sonado, al concluir la sooióu, Im acor-
dado no volver á reunirso hasta el sábado. 
E l Sr. Floquot ha sido elegido presidente 
interino de la Cámara do Diputados y los 
Sros. Casimiro Pórier y Develie, vice-presi-
dontos. 
—Cierto número de boulangistas, á su 
fronte los Sros. Pablo Dóroulóde, Laisant y 
Mouneix, so han congregado hoy en la pla-
za do la Concordia. L a policía los ha dis-
persado y los guardias ropublicanos de á 
caballo rodean en estos momentos la plaza. 
E l Sr. Dóroulísdo ha sido detenido al sa-
lir do la Cámara de Diputados. Lo han sido 
tiimbión unos sesenta boulangistas más. 
E l Sr. le Hórlssó, el Sr. Bondeau y ol di-
rector del Dropeau fueron detenidos junta-
monto con DóroulMe, Pi'isosoloa inmedia-
tamente on libertad. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 9 de noviembre. 
E l resultado de las últimas elecciones ha 
sido aún más favorable á los demócratas de 
lo que se calculaba en un principio. 
lowa y Ohio, donde imperaba ol partido 
republicano, so han pasado esta vez á los 
demócratas, y en otros Estados donde esta-
ban los últimos afianzados y bien sosteni-
dos, un aumonto en las mayorías ha demos-
trado que ha habido muchas defecciones en 
el campo republicano. 
E l único consuelo que le queda al partido 
reinante os que lo han favorecido las olec-
cionos on los cuatro Estados que han ingre-
sado hace poco on la Unión. -
Poro con la derrota do Mahono en Virgi-
nia, la falange de los Estados del Sud que-
da tan compacta como siempre en favor de 
la democracia, y ósta se refuerza con loa 
importantes Estados do lowa y Ohio. 
A la raíz do talos noticias no debió sorlo 
muy agradable al Prosidonto Harrlson la 
visita que fuó á hacerlo ol ex-Prosidonto 
Cleveland hace dos diaa, con motivo dol 
viajo que ol último hizo á Washington para 
asistir á las bodas dol quo fuó ou Secretario 
do Estado, M r . Thomas F . Bayard. 
Este ha casado on segundas nupcias con 
Miss Qlymor, linda joven de la capital, ha-
biendo sido muy brillante la coromonia, á 
la quo asistió cuanto hay do notable y dis-
tinguido on la sociedad do Washington. 
Los cónyuges, terminado el acto, abor-
daron el tren que los condujo á Nueva 
York, acompañándoles el ox Prooidcnto 
Cleveland y su esposa y otras personas de 
arraigo. 
En vista de la lentitud con quo se iban 
recogiendo suscripciones al fondo do garan-
tía do la Exposición Universal do 1892 y 
por allomar algunos quo dejaban do susori-
birso por haber incluido parto dol Central 
Pctrk on la demarcación do los terrenos, la 
Comisión do loeal ha determinado excluir 
doílnltivamonto dicho Parque, para ver si 
do ose modo cosa la oposición quo algunos 
están haciendo al proyecto. 
Pero ¡ca! No os osa la madre dol cordero. 
Lo que hay oe una agarritis crónica en las 
fogionos bursátiles do los capitalistas neo-
yorquinos. 
Todavía faltan dos millones y cuarto pa-
ra completar el fondo de garantía. 
Además, ya empieza la política á motor 
la pata, y dícese ahora quo la mayoría re-
publicana dol Congreso no permitirá que so 
haga la Exposición on Nueva York porque 
eso sería dar un arma formidable al parti-
do democrático para ganar las elecciones 
prosidencluloa on ol Estado do Nueva York 
el año 1892. 
Do n ianor i i , quo todns las probabilidades 
oon ílo quo la Exposición do 1892, si liega á 
.efectuarse, so oraplazarú en Washington 
6 en Chicago. 
Hay inuclio rmhnllovn la colonia españo-
la do ostii cnuiad on estos motnotitps. con 
motivo do la próxima llegada dol cólobre 
violinista español Pablo Sarasato. 
Se le espora on ol vapor Ems que salió 
de Southampton ol dia 3 y debo llegar el 
lunes próximo. So proyecta Ir á recibirlo á 
la entrada dol puerto on un yate de vapor 
engalanado con banderas españolas, y una 
comiaión de los españoles residentes uqui 
irá á saludarle y acompañarlo al hotel. 
En la noche del martes lo dará una sere-
nata una banda militar, y acudirá la Estu-
diantina Española con sus guitarras y ban-
durrias á tocar aires de la tierra, mientras 
la colonia española on masa irá á felicitar 
al gran artista y á conocerle personalmente. 
Sarasato os una legítima gloria española 
y honrándole á ól so honra nuestra colonia. 
So ha recibido hoy un telegrama do Pa-
rís anunciando ol fallocimicnto dol Sr. D. 
Pollcarpo Sauz y Soto, persona bien cono-
cida en los círculos mercantiles do esa An-
tülla. Su viuda, DB Irene Coballos, hermana 
del respetable comerciante do esta plaza 
D. Juan M. Coballos, ha estado velando 
eolícita á su esposo durante su larga y pe-
nosa enformedad. 
Nada demuestra tanto lo embrollada que 
os la legislación do esto país, como ol bo-
cho do que el Tribunal Supremo dol Esta-
do do Nuova York acaba do anular una 
cláusula dol testamento del eximio aboga-
do y estadista, M r . Samuel J . Tilden, on 
que lagaba un donativo á la ciudad de 
Nueva York para la fundación do una gran 
biblioteca pública. 
Mr. Tilden, quo ora una do las lumbreras 
del foro americano, redactó su tootaraonto 
con grande esmero y cuidado y gBjaótaba 
do haberlo hecho do tal modo quo no daría 
lugar á ningún litigio. A pesar de lo cual 
ha durado don años ol pleito quo entabla-
ron algunos herederos descontentos, y aho-
ra ol Tribunal Supremo ha declarado quo 
no tiono ningún valor la cláusula referente 
á la biblioteca. 
K. LKNDAS. 
T E A T A O Á UBIS\ -Para la nocbo do 
mañana, jueves, M anuncian en el popular 
coliseo de Albisu las aiguientoa obras: 
A las ocho.—Dfi Madrid ú P a r í s . 
A loa nuevo.—El plato del día. 
A las diez.—El golpe de gracia. 
VACUNA—So administrará mañana, jue-
ves, do 12 á 1, en la Heal Casa de Bonefi-
concia, y do 1 á 2, en la saoriatía de la pa-
rroquU del Monserratc, por los Drcs. Co)S'-
loy y Palma. 
¡CUÁNTAS INMUNDICIAS! Junto al ros-
to do las nntigiuis murallaa quo aún existo 
frente al cercado dol Arsenal, hay tal a-
glomeración no Inmundicias, quo los veci-
nos do aijnellas inmodiacionos temen, con 
razón, so defi/inollo cualquier día una epi-
demia quo ponga on peligro sus vidas. 
Muchos despreocupados han convertido 
dicho trozo do muralla on columna mingi-
toria, otros en depósito do animales muer-
tos, materias fecales, basura y otras inmun-
dicias; la posto que tollo oso despide es in-
aoportablo ponotrando on las casas inme-
diatas y hasta traspaoando laa tapias dol 
moncionudo Areonal; y, por último, produ-
ce náusea^ al transeúnte ol horrible aspecto 
de tan desgraciado lugar. 
Llamamos hacia el mismo la atención do 
las autoridades municipal y gubernati-
va, á Un de quo, dando una prueba más 
do su interós en favor de la higlono públi-
ca, dispongan lo conveniente para quo de-
saparezca oso foco de miasmas doletóreos. 
Cumoso ANUNCIO.—Un periódico de 
Londres publica esto anuncio: 
"R. W. Molskl y C", editores do música, 
tienen la honra do participar á sus clioutes 
y amigos, que acaban do publicar ol vals 
titulado Murmurios del Támesis y ademáa 
qu.í han perdido á su linda hija Clara, á la 
tierna edad de 15 años. 
E l vals so vende en todos loa almacenos 
de músioa; los funerales de la niña serán á 
las diez". 
MUKKTE D E UN A K T I S T A . — H a falleci-
do en VaLncia ol aplaudido bajo cómico 
Sr. Esoriu, según dico un diario baroolonós. 
Escrlu ora un actor muy popular en las 
principales ciudades do España, on cuyos 
teatros h:ibia presentado numerosos tipos, 
desplegando en todo» extraordinaria vis 
cónica. E l protagonista de "Un caballero 
particular", el inglés de "Los sobrinos del 
capitán Grant" y el de criado de " E l hem-
Bre dÓplF, flgararoD entro sus papeles 
p : ns. En ol Eldorado había dado 
nuevos pruebas do su excolento dicción y 
do su talento artístico en el papel del maes-
tro de escuela de "Marrón glacé". 
Eacriu empozó su carrera como bajo de 
ópera en el Teatro Real de Madrid, dedi-
cándose después á la zarzuela. E n la com-
Dañía de Arderius estuvo durante mucho 
tiempo. Ha fallecido á la edad de 72 años. 
Eoscanse en paz. 
T E A T R O D E TACÓN.—Una nueva repre-
sentación de Adr iana Angot, por tandas, á 
las horas de costumbre, se anuncia para 
mañana, jueves, en el gran coliseo. Véase 
ol reparto de papeles: 
Adriana, Srta. Méndez (C.) 
Mme. Lango, Sra. Méndez (A.) 
Angol Pitón, Sra. Ruiz (C.) 
Amaranta, Sra. Gallardo. 
Cidalysa, Sra. López. 
Babot, Sra. Vera. 
Ducudray, Sra. Ruiz (D.) 
Ilercllia, Sra. Bautista. 
Pomponet, Sr. Gutiérrez. 
Larivaudiere, Sr. González (V.) ' 
Louchard, Sr. López (J.) 
Trenitz, Sr. Martín. 
Boteaux, Sr. López (R.) 
Oficial húsar, Sr. Vallo. 
TODO Á MEDIO PESO.—Anoche, á las 
siete, so efectuó la anunciada reapertura 
do L a Sección X , ante una concurrencia 
muy numerosa. Hoy ha sido tambión ex-
traordinaria la atinencia do personas en 
ese establecimiento, modelo de baratura. 
Los anaqueles y vidrieras están ahora 
mejor surtidos quo antoj, la variedad do 
objetos os mucho mayor y todos seducen 
por su atractivo ó invariable precio: c in-
cuenta centavos billetes. ¡Qué ganga! 
L A C A K I D A D D E L CERRO.—Programa do 
la gran volada quo tendrá efecto el sábado 
23 dol presento mes. 
Primera parte.—Conferencia sobro colo-
nización por el Dr. D. Carlos de la Torre y 
Huerta. 
Segunda parto.—Poesías recitadas por 
la Sra. D? Dolores Rodríguez do Tió. 
Torcera parte.—1? Trio para piano, vio-
lln y violoncelo, Hubort do Blanck, por los 
Sros. L a Rosa Tomposti y el autor. 
2? Aria do la ópera L a Forea del Des-
tino, Verdi, por la Sra. Clara Balti, acom-
pañada al piano por el jovon Alberto Pal-
cón. 
3" Andante y final del 8? concierto de 
Boriot, por el Sr. Cayetano de las Cue-
vas. 
4? Serenata de Braga, por la Sra. Cla-
ra Batti. Acompañamiento de vlolín por 
L a Rosa y piano por Falcón. 
5? Solo de plano, Hubort do Blanck. 
6? Serenata Schrogl, para dos violines, 
viola y piano, por los discípulos del Con-
servatorio Sros. Cayetano do las Cuevas, 
Arturo Quiñones, Annibal Murat y A. Fal -
cón. 
Habrá carros á la conclusión. 
E L B A S K - B A L L E N CUUA.—Nuestro apre-
ciaMo amigo y compañero on la prensa se-
ñor D. Wenceslao Qálvez y Dolmonte, jo-
ven estudioso quo sabe eocribir con gracia 
y donaire, acaba do dar á la estampa un 
curioso libro quo so titula E l Base-Ball en 
Cuba, perfoctamonto impreso en im volu-
men do clon páginas en cuarto. Domina en 
toda la obra ol estilo humorístico, que con 
tanta facilidad maneja su autor; y esta do-
dicada al Club Habana, propagador entu-
siasta dol Base-Ball, y á los Sros. D. Enri-
que Morojón, D. Ezequiol García y D. Ig-
nacio Sarachaga, como testimonio de afecto 
y simpatía. 
Debemos á la amabilidad del Sr. Gálvez 
y Dolmonto un ejemplar de su referido li-
bro, quo agradecemos y estimamos mucho. 
UN PEURITO EXTRAVIADO.—Según pue-
de verso en la sección do pérdidas de -ste 
periódico, so ha extraviado do la callo del 
Obispo, esquina a Aguiar, un gracioso pe-
rrito quo ontiendo por Morito. L a persona 
quo lo ontroguo on la citada casa, peletería 
E l Paseo, será gratificada. 
CIRCO D E PUHILLONES.—Para mañana, 
jueves, so anuncia on dicho local una sor-
prendonto función, con trabajos do los más 
escogidos. Además harán su debut el afa-
mado barrist i D. Angol López y el célebre 
japonés Sa>tti'igo quo levanta con el cabello 
posos do más do quinientas libras. 
L A S D E L I C I A S — A l pensar en laa flores 
so nos ocurro tender nuestra vista á Gna-
nabacoa y hacer una visita al jardín Las 
Delicias, dondo por todas partes se ve á la 
exuberante naturaleza ayudada por ex-
pertas manos, dar á montones las más bo-
llas y preciadas flores. 
En efecto, Zas Delicias cuenta con tal 
variedad do plantas y.íloros, que insenaible-
monte se tmylada ol̂ quo sus callos recorre, 
á uno do aquellos pintorescos jardines quo 
nos describen las M i l y una noches. 
L a vista so extasía contemplando canto-
ros, macotas, cuadros, calles, glorietas etc. 
etc. cuajadas flores. 
Las plantas raras so hallan artísticamen-
to combinadas en un invernadero quo no 
dcsdeñaiñm do poseer los potentados de 
las grandes capitales europeas. 
L a distribución general del jardín es co-
nocida y admirada de cuantos han tenido 
ol gusto do visitarle, pues por todas partes 
so nota allí, oí acierto ó inteligencia de los 
quo le han formado y le conservan. 
Una sola cosa faltaba al jardín Las De 
licias para poder dar a conocer sus pro-
ductos y hacer quo los moradores do este 
lado do la Bahía, pudieran cómodamente 
admirarlo. 
Nos referimos á un rumor que á nosotros 
ha llegado, de quo Las Delicias proyecta 
establecer on citio céntrico de esta capital 
un depósito, ú estilo de los que existen en 
París, dondo como en una especio do cons-
tante exhibición, so ostenten plantas, flores 
y adornos que el público podrá admirar, y 
adquirir cómodamente. 
Si ese rumor es cierto, completará Las 
Delicias oso algo, quo según decimos en el 
párrafo anterior, lo faltaba y le completará 
con creces, porque para ello cuenta no sólo 
con ol gran .surtido do plantas y flores ci-
tado, sino con los más ricos y caprichosos 
adornos, propios para embellecer casas 
particulares, salones do sociedades, y jar-
dines, on cuyo ramo se encuentra á la altu-
ra de lo mejor de Europa. 
Desearíamos quo ol jardín Las Delicias 
realizase el proyecto que hemos apuntado, 
porque do eso modo dotaría á la Habana 
do un cstablocimiouto sui géncris, en la 
forma quo se nos dice va á plantearlo, y 
además porque do ese modo es seguro se 
verán mejor roeomponsados los afanes que 
ha costado la espléndida instalación, y con-
servación dol jardín quo con tanta propie-
dad se titula Las Delicias. 
POLICÍA.—A las ocho de la noche do 
ayer, tuvieron una reyerta en la calzada de 
la Reina, dos individuos blancos, resultan-
do herido lovomento uno do olios. Ambos 
sujetos furon detenidos y á uno so lo ocupó 
un revólver. 
— E l Dr. D. Ramón dol Cueto, módico de 
la casa de socorro do la tercera demarca-
ción, fué llamado en la noche de ayer de 
una casa de la callo do Alcantarilla, para 
asistir á un moreno quo el día anterior ha-
bía tomado una disolución de fósforo con 
agua de azúcar, certificando dicho faculta-
tivo quo el citado moreno no presentaba en 
aquellos momentos los signos que caracte-
rizan la intoxicación. 
— E n el cuarto distrito fué capturado un 
individuo que so hallaba circulado para 
cumplir condona. 
—A la voz do ¡ a t a j a ! fué detenido por 
el guardia do Orden Público núm. 52(5, un 
individuo blanco, que era perseguido por 
otros tres do su clase, por haber roba-
do un pañuelo do soda, en un estableci-
mionto de la calzada del Príncipe Alfonso 
n? 511. 
— E n ol muelle de Casa-Blanca tuvieron 
anoche una reyerta dos individuos blancos, 
resultando herido gravemente uno do ellos, 
quo fué curado do primera intención en la 
casa do socorro del distrito, y el agresor 
fué conducido al Juzgado do Guardia. 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A , " 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Ca-J 
NOVEDADES EN CALZADO. 
TEAIPORADA D E INVIERNO. 
Participamoa á nunstros clientes en particular' 
)úblico en Roneral, haber recibido y ponemos ' pat 
disposición el mavor y más espléndido surtido dono-
vedados en calzado para la presente estación, para 
SEÑon/.s , CAUALLiiitos Y NiSos, todo do nuestra sin 
rival fábrica, confeceionados bijo la entendida direc-
ción de nuedtro gerente S r . P i r i t . 
Esta peletería es siempre la distinguida por ser la 
primera en introducir lau modas, l a ú n i c a clasificaúa 
«e primera, la que mis novedades recibo y la que más 
barato vendo eivla I s l a de Cuba . 
N O T A . — T o d o el ealsado de nue i t ra f á b r i c a ade-
m á s de llevar el c u ñ o en l a s í t e la i g u a l a l que es-
tampamos m á s a r r i b a , tiene ttn ró tu lo en el tirante 
que dice: F á b r i c a da l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , P o r -
tales de L u z . — H a b a n a . 
E l calzado que carezca de dicho requisito no será 
legitimo de 7iue3lra f á b r i c a . 
Peletería L A MARINA, Portales de L ú e . 
P i r l s , C a r d o n a y Cp. 
Oit. B93 P alt 00-17 K 
T O R O S . 
EMPRESA niSPANO-MBKANA. 
P L A Z A 
DE CARLOS I I I . 
ciiAüiiiiLA DE m m m m i 
Los señores abonados do temporadas an-
teriores, quo deseen sorlo por las dos corr i -
das en que tomará parto el diestro PON-
CIANO D I A Z , pueden pasar por la conta-
duría do la Empresa, Obispo 66, hasta el 
dia 25 dol corriente, si quieren conservar 
sus localidades, y trascurrido eso día, se 
pondrán á la disposición del público, aten-
diéndose los muchos pedidos que ya exis-
ten do palcos y vallas. 
Habana, noviembre 20 do 1889.—La E m -
presa. P C 1721 2a-20 2a-21 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DI A 11 D E NOVIE3IHRE. 
El Circular en Guadalupe. 
La presentación de Nuestra Sefiora. y san Honorio 
y compañeros, mártires. 
Hoy celebra la Iglesia, nuestra madre, la presenta-
ción do Nuestra Señora eu el templo, que fué el ma-
yor sacriúcio de una pura criatura que se hizo al señor 
desde <•! prinotolo <lel mundo, porque ninguna hubo 
más perfecta, ni más ."aula. A 1A edad de tres aios 
nuestra gran Keina se ofrece, dedica y consagra á su 
Criador en el templo do Jerusaléu. Jamás so vió vío-
t¡iu:i más agradable. [Cuántos espiritus celestiales a-
sistitian á aquella tan augusta ceremonial Kegocya-
so el Cielo cu esto festivo dia, y fenttgu la Iglesia esta 
solemnidad. En atención áesto, San Kpifunio, san 
Gregorio Niseno, san Gregorio el Teólogo, san A n -
drés Cretense, y otros santua Padrea de la Iglesia 
griega v latina consideráronla Presentación de la Vi r -
gen en el templo de Jcrusalén, como el primer acto do 
religión quo más agradó al Señor. 
Ksta Presentación fué la primera época de la instruc-
ción de todas las religiosas, que consagrándose li Dios 
en el retiro del Claustro, donican su viva ú ejercicios 
de la más alta perfección. Recibid pues hoy, Señor, 
& C3ta inocente paloma, á la que eu breve seguirá u-
quel cordero inmaculado que solo puede quitar los 
pecado» del mundo. Kccibid los vot^s do la más 
santa do todas las criaturas; la ofrenda do una Virgen 
que fuó el esmero do vuestra misericordia, destinada 
por VOH para refugio de los pecadores. 
FIESTAS E L VIEKNES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
U i ocho y media y eu las demás iglesias las de co»-
tuinlim. 
HÍLESIA DE m m n m . 
El domingo próximo á las ocho y media habrá fies-
ta solemne con exposición del Iiivinísimo y sermón 
en honor de Ntro. Seráfico P. San Juan de la Cruz. 
El mismo domingo habrá comunión del Apostolado 
á las siete y media. Por la iic-lifl so báráu los ejerci-
cios do costumbre con sermón, terminando con la pro-
cesión do Ntro P. San Juan de la Cruz. 
El d(a del santo ó cu cualquiera do la o tava, so 
puede ganar indulgencia plenaria, coufosando, comul-
gando y visitando la iglesia. 
14257 4-21 
Solemne? cultou que hai^ de oejehrufso en esta igle-
sia, con motivo del cumplimiento dol primer centena-
rio do su fundación. 
Sábado $8 del corrieute, á las seia de la tarde, gran 
Salve á doble orquesta. Fuegos artificiales, luminaria 
y rutreiu en )a plaza del templo. 
DominRO 21, Si isa Pontifical á las ocho y media, 
orn Bi;rmón por ol l i P. Royo. 8. J- Terminada la 
¡ieata, ¿e óxu «ndrá S 1). AI., entonándose el 'Te 
D e u m eu acción do gracias y seguidamente se dará la 
bendición y su hará la reserva. 
E l Iltmo. y Reverendísimo Sr. ObUpo Diocesano, 
concede 40 dias de indulgencia en la forma acostum-
brada por la Iglesia á los uelcs ooncurreutes, y el 
Iltmo. Cabildo recomienda la asistencia. 
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" E L A C E I T E D E HÍGAPQ D E BACALAO 
regenera las constituciones más débiles, sir-
viendo al mismo tiempo do alimento y me-
dicina, y do todas las marcas conocidas, el 
do Lanman y Jíemp es incontestablemente 
ol mejor do todos por su absoluta pureza y 




Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; nav todo ol año gran surtido y se 
vonden sin oompotoucia posible ón 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
A P Cn 1635 1 N 
C u r a c i ó n do l a a O a a t r a l f í l a s , 
(Jastritis, Dispepsias, D i a r r e a s 
(r'o l os n i ñ o s , t í s i c o s y v i e jos ) 
yómitoH (de l a s e m b a r a z a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s enferme-
d a d e s de l a p a r a t o r a s t r o in-
t e s t i n a l con e l Vino ae p a p a y i -
n a con glicei'lna de Q a n d u l , que 
D 
s e v e n d o e n todas l a s bot icas . 
l e r . a n i v e r s a r i o . 
;N LA nruBRTE I>E .111 I N O L V I D A B L E P A D R E 
D . G r A B E I E L D E L A F E . 
Un afio ha, que la muerte 
la delicada existencia 
do mi padre arrobatól 
La materia es polvo inerte, 
pero su alma está en presencia 
del Génio que la formó. 
Desde ectouers cada un dia 
quo transcurro y no le veo 
padece mi corazón: 
vivo en continua agonfa, 
y me parece que leo 
en cada sór mi aflicción. 
¡Oh, padre! desde la altura 
doude estás santifleudo, 
coiisidora mi penar: 
cubro ei alma sin ventura 
de una h^ja que te ha amado 
y no te puedo olvidar. 
Tu hija, A n a de l a F e de B ionda . 
14210 1-21 
PRIMER ANIVERSARIO 
á mi n man tí simo padre en su muerte, 
D. Gabriel (le la Fe. 
Nacf para llorar 
En est* mundo de penas, 
Y gratas horas serenas 
No vuelvo á contar; 
Perdf un ser querido 
A l padro de mi ser 
Para no volverle á ver, 
Que polvo es ya convertido. 
No escucho ya su voz 
Tan dulco y halagadora 
Que hoy su alma bienhechora 
Bnfá en el sólio de Dios, 
¡Oh padre! desde eso cielo 
Do la gloria estfis gozando. 
Mira tu hija llorando 
Por ti en este triste suelo: 
Piensa que un solo momento 
Padre, no te olvidaré; 
Tu recuerdo Uovaró 
Hasta el postrimer momento. 
Su h^ja, Oata l ina de l a F e . 
14226 1-21 
L A S PERSONAS M U Y OCUPADAS. — 
Pierden constantemente una cantidad e-
normo do fuerza muscular. 
Esto por consiguiente trae ol debilita-
miunto del organismo en general, y viene 
sin remedio la anemia. 
Para evitarla ó contraería, nada bay que 
pueda competir con la Glyodlua del doctor 
Claytnn; pues contieno el hierro Búflciente 
para volverá la sangro á sus piimitivascon-
diciones, ó impedir qu« continué el mal. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E OIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ j 
1332fi 19 27 
M I L A G R O S Í R E P E T I D O S . 
MÁS DE 2,000 CÜRA01ONK8 DK AHOGO V CATARRO 
CRÓNICO SN POCOS MK8BS CON EL MA1IAVI1.LOSO 
"RIINOVADOR" DR A. OÓMHZ. 
Sr. Director: Después de muchos ai\o.- de ».;•., 
padecimientos como son, tos pertinaz, difloult- <1 de la 
respiración, palpitaciones y otros dolor-. » ijne trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la oenaia v 
cuando ya no me quedaba otro quo resignarme A mo-
rir martirizada, tomó ol "Kenovador" que contra el 
al'ogo y catarro crónico prepara D. A. (íómez, en la 
calle de la Concordia húmero 102; desde d primer día 
comenzó á disminuir ol mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento de la 
poderosa eficacia de este específico que no tiene igual 
un el mundo. Mi domicilio, Maioja 2U. 
Teresa F r a n d e e n Sánchez . 
13817 8-12 
Grandes Almacenes de I ^ A A M E M I C A3 de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 54, 56 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A B T T I T I A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S Y P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l sur t ido m á s comple to de a l h a j a s de oro con 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , f r i cas d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G-ran s u r t i d o de re lo je s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , s o r t i j a s , etc. , oto. 
G r a n s u r t i d o de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u s b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s do c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e barato . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SK ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
O. m A i-N 
9 
Y 
T A FE.—SK SIRVEN COMIDAS A D O M I C I -
. I J I Io á lo. francoEa, criolla y ospafiola & prooloa c^n» 
voncíonalcs, con esmero y prontitud: Amargura os* 
quina á Aguiar: hacen falta ituenos repartidored. 
14200 -l-ft) 





















































































So pajean eu San Rafael aü 1. 
Fxente X J . Vaüés, 



















































E l próximo norteo para el dia 20. Premio 
mayoi 80,000 poaetas. Precio, á 0 pesos ol 
entero y el décimo 3 pesotaa. 
Manuel Gutiérrez, 
Ctoíiano 180. 
I)* 17J7 a4 20 d4 20 
















































































































































lo vienen probando las 
en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas do caña con im aumento conoiderablo de extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para el comprador, es de $3.750 oro. Esto im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos eu doble cantidaa solo en una zafra. T:iles y tan grandei» son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones quo antes se expresan y 
bajo la dirección do un maq'-iinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto á 
Cn 1037 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana, 
1—N 
i .OQ i n r p p i ? Q y toda• ^ m<>i03-
I J ^ I O 1 1 iiiJLV- IT CJÍO tias produoidas por esta afección, te curan nípidaiueuto con c! uso de la 
)r. Montes. Este prepara-
•V 
Loción Antiherpética dol V. 
do calma m los primeros 
inquieta li los enfermos adquiriendo dospnéd la piel 
en i  momentos el nioor que Unto 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
BÍII i jual pera evitar la calda dol cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que n a d a 
Mee. 
La "Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales de Europa, está 
aíradahlomente perlnmadu, so vendo eu la farmacia 
"La Unión," Obispo 9t y en 1 
boticas de esta capital. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
14195 fV-20 
laa droguerías y buenas 
asa MSEB 
P H O F I E Í S I X O & T I E I B . 
ANGSl CALVEZ &UÍLLEM. 
ABOGADO. 
BMadtft O'Rellly námero 106. de una á t res 
13635 28-7 N 
ARCHIVO GENERAL DE P R O T O C O L O S ^ H ^ Í ^ d d 
Notado D. ARTURO G A L E T T Í : Galiano82de o-
cho á cuatro. 1:5855 21-12 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i ano. 
8u oñeca en todos los ramos de la pi-jf- ióu, con ea-
¡oialulad nn las afeccioueb del corazói. y los pulmi»-
Be partos v euformeilade- .1^ señora*. 
Consultas de 16 3. 
On. IGlfi ' N Rl 1 N 
Módico-Cirujano, especialista on partos, enfenneda-
de» «le nifibéT del pocho.—Consultas de 13 á 2, altos 
da la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Rer-












































13065 . . . 
1403S . . . 
I f H U . . . 














































Se venden y pagan por 
Salmonte y 
O B I S P O 2 1 . 
El próximo sorteo se verificará el 29, de dos series, 
divididos en décimos á tres pesetas: el entero $0. 
Premio muyor: 80,000 pesetas. 
Cn 1718 4a-20 5d-30 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, noviembre 19 de 1889. 





















































































































































































PEMI0 MAYOR 80,000 pesetas. 
Paga los premios 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
P L A Z A V I E J A . 









sucesor de P e l l í n y C* 
Teniente Rey !«. 
Plaza V M i u 
U17W a&.U d6-16 
CESAR S. VENTOSA, 
Cirujano-Dentista,—Oporacjonos de 8 á 2, gratis dios 
pobres do 2 á 4.—Ancba del Norte n. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativo». 
135.V- alt 12-5 
m . ttAiMUNTA. 
LAMPAlílLJ.A o. 17. Horiis do commlu de 11 á 1, 
KápAeialidadr MnlAr. v í a urm-irí^, latinee y sifllitl-
oaa. V, ü. ((Ui 1 N 
rttlVBK MÓDICU K i m K - U X ) DE Î A ABKADA. 
Kispocíalidad. Kuíemedade» Teu4ro9-8Íillitloaa 
•fccclo — ié I * pi"l 
1645 
Oonsaltaa do ? á 4. 
' N 
GIRÜJAÜO-DSHTISTA. 
P r a c t i c a tofia c l a c e de o p e r a c i o n e s 
e n la b o c a por los m á s m o d e r n o s 
p r e c a d i m i e n t c a . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a a do todos loo 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S n a p r e c i e s m o d e r a d o s y f a v o r a . 
b l e s á todas lais c l a s e s . 
D e 8 de r-. . . . ñ a ^ o 4 % do l a tarde. 
A M A l l í l l A l 
entre Compostela y Aguacate. 
13810 10-10 
74, 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado numero 69 (altos de Belot.) 
12961 38-200 
Rafael Chaguaceda y Nararro, 
Doctor en Cirugía Deutal 
del Colegio do Pcnsilvania y de esta Universidad. 
Cocsultai y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
CnieCO V3-7N 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano deniista. Especialista en evulslonea denta-
rlas. Consultas de H d 4, gratis á loa pobres da 8 á 10. 
Acosla 7. 13484 10-3nv 
Dr. G. A. Betancourt, Cirujano-Dentista de la fa-
cultad de loa Estados-Unidos y do esK Universidad: 
tiene el lionor de anunciar al público, qne tieuo una 
pastii blanca, de su invención (hueso artificial): que lo 
vendo al precio do $2 oro el pomo y que se pueden bar-
cer de 15 á 16 empaftUidnras de dicha cantidad, para 
quo los padres de familia ú otra cualquier persona pue-
da con una pequeña instrucción de dicho profesor, ha-
cer empastaduras en la carie de los dientes y mudas 
queso encuentren afeota^os, ya sean de leche ó adul-
tos y para más poTmenores oeúrrra.se ú la calle de A -r;aacate n. 108 entre Teniente-Rey y Muralla de 8 de a mafiana á 5 do la tarde. 14081 8-19 
DR. m w m m m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 130. 
Consultao de 1 
Cn 1634 1-K 
ENFERMEDADES DE LA FIEL, 
Consultas de doce il doa do la tardo. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 16-17 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
J O I S . G V I L . L . E M , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
impotencias, estorilidad y enfermedades venéreas y 
sifilíticas. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
de la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
conaullas á O'Reilly n. 106, gabinete Ortopódico. 
lí<f>34 l i ' - lO N 
MANUEL FARAJON, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Ignacio 47. Consultas de 12 d 2. Gratis para los 
pobres. 12095 29-22 O 
ESTUDIANTES D E M E D I C I N A . 
Mr. Alfred Boissic, Galiano 130, desearla reunir un 
grupo, para organizar un Curso de f r a n c é s c ientíf ico, 
aplicado á la traducción de las obras de texto (medi-
cina y farmacia.) 14214 4-21 
C IENCIA Y RIQUEZA.—CLASES NOCTUR-nas de teneduría do libros, calculo abreviado y or-
tografía, sistema especial al alcance de todas las inte 
ligencias, garantizando la enseñanza en 3 meses, San 
Ignacio 49. 14116 4-19 
ALEXANDRE AVELINS. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de I d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Noptuno.—Precios módicos 
14090 4-17 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y do idiomas iuglós, francés y ale-
mán. Colón número 11. 
Cn 1674 1R-8 N 
CENTRO D E ENSEÑANZA D E 1? CLASE, 
para señoras y sefioritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situauo en la fresca v hermosa casa, oalle de 
Damas nümero 19, esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D1} Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y extemp;1: 
éstas abonarán !ji5-8Q y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y lino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y do labores para señoras 
y señoritas externas y para las quo aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental 
Da clases de bordados decorativos, en blanoe, oro y 
le e t l v Superior, 
pía 
oolorefl; encajes y flores de crochet, frivolitó y malla 
guipur; costuras £ mano y d máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas ciaaeft; corto pa-
risién por medida en toda clase de lencería y coníoo-
eión de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y do liyo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta r.] natural y metalizados, a f̂ como eu toda clase 
de maderas y metales calcados; Inuus y dulces <le 
o.:ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posa- imitados á los nnturales, etc., etc. 
Da rhts' s á domicilio á ptecios convencionales. 
Se t:; !!i ,i ol prospe- to a las wnonflt qiif lo srilici-
ne y n • ú cualquier punto dol interior. 
' 1408Ü i-W 
Grandes Almacenos de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y C:1, OBISPO ESOUA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e v a s r e m e s a o c.^ 
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o o do J o y e r í a , Ru>Jo-
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á nueGtro"'eata-
bloc imiento , on l a s e g u r i d a d de quo q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto & e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
M O D I S T A . 
Ilaoo teda clase de costuras por el último figurín & 
precios módicos, Manrique núm 27 on los altos infur-. 
marán, la entrada por Animas: on la misma desea co-. 
locarse para casa particular una modista general cor» 
tadora. 14186 -8-30 
Nueva reforma de. Corseta 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo* 
no al cuerpo sufqrmaelegauto y afro* 
na, siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES D O B L O N E S , 
S O L 6 4 . 
13060 1C-7N 
SOLICITÜDES. 
LA H O N R A D E Z D E V A L I D A Y MORA, SAN Ignacio 0}, esquina á O'Reilly: necesitamos tros 
criados y 3 crlidas, blancos $35; 2 do color $80; t ret 
manejadoras $34; nn alambiquero tonelero, un mayor* 
domo de primera para ingenio; tenemos 2 orlanderaa y 
sitrientea do todas clases: compran 7 vondeu casos, 
lucen instanoioa y demás negocios. 
14300 4-31 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS; 
C a l l e del Obispo e s q u i n a á A g u a c a t e . 
O n- 637 150-30 A)>. 




E s r i x i A L M K . v n ; C A S A S po i 
L A M E J O R L U Z P A R A Í N G - E I T I O S . Económica, «lu PeUffi'O, siu Dorro-
mes, sin Mal Olor. No necesita numeuto de personal. 
L a poderosa WiJSTEIlOLElüWCO., de Nueva-York, Chicafro Londres y Aiubores 
Tcll 
Eu el Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Torry, Cienfiiegos (3 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
,, ,, „ San Vicente, Sres. José Saina y Compafífa, JoreKanos. 
,, ., Dos Ilormanos, D- NieolAs Aceu, Cienfuegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Uemenen," P. Coll y Conrpaflía, Habana. 
Ai-runos de los planteles precedentes,rffn Cuba, están en curso de instalación, 
ado, Idayol j C", Plnillos 60, C'ílrdcnas. 1 Samuel Gibergay C , Bft 
Cn 1G70 
DaratlUo 7, Hnlmuu. 
70-8N 
S U P B K I O R 
JOSÉ S A I 1 T Z Y COMPAtlA. 
Unicos agentes para su venta 
' Y . 
M E E C . A . D 3 B H E S K T . 
INON PLUS ULTRA! 
Ditribución do más de dos miUoued. 
Loterin del Estado de Louisiaus. 
Inoorttoradit pior ln Legislatura para loa objete* dfi 
Ifiiiuoaclón y Cui-idad. 
'or nn liii/..)nso voto popular, «a fronquioU fomui 
partv: du lu presento Coustltuuión dol Estado, adoptada 
un diciembre de 187S), 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran somi-annalmento, (Junio y Dioiembw) f 
los GRANDES SORTEOS OKDINAJUOS, en cadS 
uno do los di. r. meses rentantes dol alio, 9 llenen lagax 
en públiuo, en la Academia de Música, en NutT» O ? 
leaus. 
V e i n t o a f í o » do f a m a por in tegr i -
d a d e n los sorteos y pago exac to do 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certiticamos los abajo firmantes, que bufo nuesirt* 
s u p e r v i s i ó n y d irecc ión , se Aacati lodos los p r e p a r a -
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuale4 dú 
l a L o t e r í a del JCstado de fauisiana: que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y qut 
todos su e f e c t ú a n con honmdee, equidad y butna fe, 
y autorizamos á lu F m p r e s a que haga uso de estt 
eerhfieado con uueMrut firmas en f a e s í m i t e , tn te-
««« SUS anuncios. 
lo 
ClOUll MARIO». 
ir. fuieriben. i !anqueras de I f u e v u - O r l e a n » ^ 
Y C 
2 9 , A S X J C A R E R I A . . 
Cu 1620 31-0 
li 
P l É S j PitANiS Y ESPASOL 
por ura profosrra con título ooadímloo. —Librería de 
W I L S O X . Obispo iR. lSft71 10-14 
T. H . C H R I S T I E , 
Profesor do idiomas. 
Se oftetse ul póblieo y colegios para la e u s e n a n í a de 
los tdióiuoK inglósy f^anctfs: Habcnu 133. 
' " 27-230 
F in: RRERA. I'ROFESOR D E INGLES CON titulo uondómlco, do teneduría do librot por opo-
sición dol "Centro do Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
ete. Clases á domicilio y cn su morada 
A c o s t a 4 4 . 
13944 1&-I3nv. 
Todo por 12 pesos 
billetes. 
GOBERNAR BIEN Sü 
TENGAN AQUI. 
C U B I E R T O S D E P L A T A B E L Q A . 
M B T A L B - . L A . N C q , 
G A K A N T l Z A u O , 
1 2 c u c h a r a s , 
1 2 tenedores , 
1 2 c u c h i l l o s , 
1 2 c u c h a r i t a s , 
1 c u c h a r ó n . .1 
U n a d o c e n a s o l a do c u c h i l l o s de 
T o l e í o , acero , tedo de u n a p i e z a y 
cabo n ique lado , 
POR 5 PESOS B I L L E T E S . 
P L A T A A X - E M A Í T A , 
CLASE SUPERIOR. 
1 2 c u c h i l l o s , 1 
ü ^ c S - [Todo por 30 pesos 
1 2 c u c h a r i t a s , 1 billetes. 
1 c u c h a r ó n . ! 
U n a l ioorwra do c r i s t a l de B a c a r a t 
c o n plato, bote l la y 6 c o p a s m a g n í -
f i camente d e c o r a d a s , 
POR '2 PESOS B I r,l ,ETES. 
EN ARTICULOS DE SEDERIA 
NO TENEMOS RITAÍ,. 
1 docena de b a l l e n a s p a r a c h a -
queta, c o n 2 8 c e n t í m e t r o s de largo, 
á 2 r s . l a docena . 
C a r r e t e l e s do h i l o de todas m a r -
c a s , c o n S C O y a r d a s , á 1 5 cts . 
T i r a s de c r o c h é s , á 3 0 cts . v a r a . 
P o l i s o n e s de e s p i r a l , á I S cts . 
P o l i s o n e s T i p - T o p , de resor te , á 
7 5 cts . 
F l e j e s c o n tros á r e a l . 
I d e m c o n c l á s t i c o , á. 2 5 cts . 
C i n t a p a r a l i gas , á 3 0 c t s . 
A B A N I C O S , ol m e j o r s u r í i d o do 
l a H a b a n a á l a m i t a d de prec io . 
M I T O N E S de s e d a e n todos colo-
r e s , á 4 , 6 y 8 r s . 
C n a n t e s de s e d a e n todos colores , 
largos , á 1 2 r s . 
B e t o n e s de f a n t a s í a , de g r a n no-
v e d a d , á 3 0 c t s . v a r a . 
C o r s e t s de forma m o d e r n a é h i g i á -
n i c a , á 1 2 r s . ( h a y m e j o r e s ) 
C i n t a s de todas c l a s e s , de todos 
a n c h o s y de todos co lores , p r e c i o s 
de o c a s i ó n . 
L a s m o d i s t a s d e b e n c o m p r a r l o s 
m a z o s de b a l l e n a s c o n 2 2 d o c e n a s 
á 5 p e s o s b i l l e tes . 
T I R A S B O R D A D A S ; h a y que v e r -
l a s y c o m p a r a r l a s p a r a c o n o c e r l a 
i n m e n s a d i f erene ia de p r e c i ó s á q u o 
v e n d e m o s este a r t í c u l o . 
P a s a m a n e r í a y b londas , s i n co jn-
p e t e n c í a . 
E n c a j e s s u p e r i o r e s de todos colo-
res , p a r a v e s t i d o s , á 4 , 6 y 8 r e a l e s 
p i e z a . 
QUIJíCALLERIA. 
J u e g o s de tocador de c r i s t a l de 
B o h e m i a , e n todos co lores , á $ 5 b i -
l le tes . 
R i d í c u l o s , ó s e a n s a q u i t o s de m a -
no, de p i e l e s m u y f inas , á 8 y 1 2 r s . 
M o t e r a s e l egantes , á 5 0 cts . 
J a r r a s , P o r t a - e s e n c i a s , P r e n d e d o -
res , adornos , f iguras . E s c r i b a n í a s , 
T i m b r e s , T a b a q u e r a s , &c.. Seo. 
A R E A L I Z A R . 
J U G U E T E S . P r e g u n t a d á c u a l -
qu ier n i ñ o , c h i c o ó crec ido , donde 
quiere i r , y e n s e g u i d a os contes ta -
r á á 
LOS PURITÁIÍOS 
S A E T R A F A E L O O O , 
osqiiina ¿Industria. 
TODO BARATO. 
Ciras jí-ai ^ 
s r m 
poynrtmos un nuestro dwpacho los billetes premia-
dos ilc ¡a Lo lr . r ia del Estado d« L o u i s i a n a que no» 
sean presentudos. 
l í . M , WAI.IHMI.RY, PUES. LODIHIAMA NA-
T I O N A L H A N K . 
PIJCK ÜE I.ANAIJX PREM. 8 T A T E NAT. B A N K . 
A. U A I . n w i N , PRRK N E W - O l t L E A N * N A * . 
B A N K . 
OARIi ICOIIN, PUES. UNION N A T L . B A N K . 
G R A N SORTEO EXTRAORÜIMHIO 
011 la üondemlA «le Míislcu do Nueva Orloaun 
oí martes 17 do dlciombro de 1889, 
Premio mayor$600,000 
100,000 billetes 6. $40—Medios $20. 
Coartos í l O . - O c t a v o s $6.—Vigésimos $ í . 
Cuadragréslmos $1. 
PREMIOS. 












10) prowioB do $ 1 .OW 
10J pr«niioa do 800 
100 príimios do 400 
DOS Níbil í ltOS TEUMIJíALES. 
1.098 promios do i* 200. 9 SiW.tíOO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E . . . . 
I PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
10 PREMIOS D E . . . . 
2o PREMIOS D K . . . . 
100 PREMIOH D E . . . . 
300 PREMIOS D E . . . . 















• C T S E S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOAJDEJLA. 
Oajas ile tras tRinufioa: 
Gnuidea á $1 B. B. 
Medianas á 50 ota. 
Chicas á 80 otü. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada poíno $1 B. tí. 
.De venta en perfumerías y boticas. 
18816 6-10 
francesa, su historia traducida al cspafiol 6 lomos con 
láminas $10. Historia do la guerra fle Francia y Pru-
aia eu 1870 y de sus coesecuencias eo Europa, 2 tomos 
m'iyor con texto de docuraeuto» de importancia y des-
cripciones exactas do los acontecimientos, ilustrada 
con muchas láminas $17. Historia de la guerra de A -
frica por Alaróóo con más do 400 láminas $8 ílistoria 
de los Toluntarios y do la insurrección «lo Cuha, 3 to-
mos m:iv«*r con láminas $7. Historia d» la iii8urreo-
cióu de Culia hasta el Zanjón por Soulerc, '¿ lomos 
f.on retratos y vistas $15. Historia de la revolur/óu de 
Espaúa de 1>'2) por Miradores, 1 tomo $2 Hist oria de 
la guerra do Méjico de 1861 & 1867 donde intervino 
Espafia y Francia, 1 tomo mayor con láminas $'1. 
Precios cn billetes. De venta Salud 23, libaería. 
M2R8 4-21 
Q U E M A Z O N D B L I B R O S . 
Sé riallzati 4,0Q0 oliras de todas clases á20 y HO cen-
tavos Um\o, pwaaé el calálo¡jo quo to d.irá gratis. L l -
iifería y papelería La Universidad. O-Rei ly 61, corea 
de AgUMato. 14144 4-10 
V o n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas, Nnovo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido ile tarjetas sorpresa. Obispo 185— 
Librería La Poesía do Merino. HH87 S4-8N 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A . 
A dpuueilio cifio se pagan dos pesos al mes y cuatro 
cn i'uii'lo une-se devuelven al borrarse. Libreiía y 
papelería La Universidad, O-Reilly 61, cerca de A -
gaacatc. 1 l i 15 4-15» 
J) 33 V A R I A S O B R A S . 
Por uo necesitarlas su dueño se venden las siguion-
les: Ley de Enjuioiainienld Civil y su Apéndice. Mo-
tivo de "la misma Ley. Historia do los E. U. do Amé-
rica. Idem del Comercio. Idem do Francia. Obras de 
Hartzembnsh. Idem poéticas de V. de la Vega. Mer-
vejllos do la Science. Revolución Irancosa. Lógica de 
llegel. Ensayo histórico de la Isla de Cuba. El drama 
universal y varias otras do economía política, poesías 
y otras cn franeó^ no se qnioro tratar con especulado-
res. Pueden verso eu Sol 108. 
14155 4-10 
T AS CIENCIAS OCULTAS. LA MAOIA , LA 
Ajubiuinim y ostrolpgfa, con secretos admirables, el 
arte adivlinitenu, los sueños explicados, nn lomo con 
láminas y los talismanes, $2 hilleles. Salud n. 23, L i -




llana, el má 
D E L A LENGUA 
completo de los ¡'aMic^ki-; 1 tomo, 
buena pasta, $ t billetes, Idem francóa-oepañol y vico-
versa, i ! t( mos $2, Idem inglós-etpañol Idem 2 tomos 
$3. Salud IM, librería. 1Í101 4-17 
Teoría do la Teneduría de Libros 
por partida doble por F, Herrera. Indispensable á 
todo el quo so dedique al comercio; de venta á $2 b, 
el ejemplar on la librería de Ricoy, Obispo Sti' 
18045 ¿-18 
3.144 premios ascondontos á $2.159.800 
NOTA.—Los billeloa agradados cou los premien 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c o e i t a n agenten . 
d 1 * Loo billetes para sociedades ó clnb3 y outM IM-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clarar 
mente las zieBaa del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, calle y número. Más pronto Irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido A la per-
sona que escribe, 
I M P O R T A N T E . 
OUtKIHUUMi DI. A. OAUPKII* . 
Nevr Orleaus, Lu . . 
B. U. DR A. 
ó bien « . A . D A U P H I N . 
Wft8hlngt>a, l>, C. 
si fuer-
(Oiua C 
de pago ó ^sgaré postal. 
m m m CERTIFICADAS QOK 
de Banco, se mrigiráu á 
MKVC OU1.BAN8 NATIONAL HANH. 
New OrleniiH, L : . . . 
RECUÉRDESE a - ' i r ^ K ; 
por OUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E NI7E-
VA-ORLEANS, y quo los billetes están firmados por 
ol probident» do mm institución, cuyos deroulioe son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, ouid.uio con las imitaolonos y em-
presas anónimas. 
r f V T TDIĴ CÍ/̂  valo la fracción más peqne-
l I J > l r j I O V j Da de los billetes de ESTA 
LOTERÍAj «n todo sorteo. Cualquiora qne su ofrus-
'M» imr iiioiMiH iln un puno *« frandulentA. 
nnn carta ordinaria que oontenga giro de al-
¿uuu ompañía du Expreso, Letra de cambio, Ontaa 
d e A c e i t e P u r o d e 
tío B A C A L A O 
CON 
Hlpofosíltos de Cal y do Sosa. 
E s tan agradable a l pa ladar como ta leche* 
Tione combinndiiH en BU mas eomplcta 
forma Ina vir tmlca do estos dos valioflos 
modic.aniontos. Si dlf;ioro y nsíniilft cou UUM 
facilidad quo o l nooiio crudo y en espeoial-
Dtotlto do qran vrdor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas doeatúmogüBdellcado^ 
Oura la T i s i s . 
Dura l a A n e m i a , 
C u r a la Debil idad Conera i . 
C u r a la Etaorofula. 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfriados^ 
C u r a el Raquit ismo on loa N i ñ o s , 
y en efecto, para todas laa onformodadoa en 
que hay inflonmcUon do la Garganta y loa 
PulmoneB, Deoaimitmto Corpoml y Dabil ldád 
Nerviosa, nada on e l inundo puedo compuiv 
WHO con esta Bftbroua E m u l s i ó n . 
Veanso u c o n t i n u a c i ó n loa nombres do 
nnos pocos, de e n t r ó l o s muchosprotninentca 
facultativos quo iccomiendan y p r e sc r ibe» 
constontQnieuto osta p repa rac ión , 
8 a Va . D. AsianoRio GmiXQ. Bantlaeo de Cuba. 
BB. Da. D. WANur.r, tí, CAHTKIXAKOS, IJobuna. 
CMu DB. DON ÍULNK&TO Jljtnr.wiscn. Dlroctoy del Ooo-
nltal Civil, " Han Subasüan," Vora Crus. Aíoxlco. 
m. i ui. Don Dionouo CONTUÍUUS, Tlacotolpum, Mu 
jtloo. 
Su. Dn. D. JAOTKTONURKZ, Loon, NIOAIURU*. 
Bu. Dn. D. Vinam-B IM.I .-. Rumo, Bogóla. 
Hu. Da. D. JOAN H. OAIÍTZUIONUU, Cnrtagemv. 
En Da D. JKBDS OANDAHA, atagdalena. 
bu. Im. D. 8, Ootoii, Valencia. Veneicnohk 
So, DR. D. FnANCiBoo mt A. MKJIA, L» Quaira. 
]0B venta on las principales drogueriaa y boMcM. 
« C O T T .fc B O W N B ^ WwowTr Y Q ^ 
¿ o s p u s í m m agentes los S r e s . NOPIWUÜ N e u m a n n y C?9 H e r c a d e r e ^ ^ 
i Se solicita á los consignatarios respectivos ile los s i -
!guientes efectos venidos de Cádiz en el vapor español 
(Mugo, entrado en este puerto en 9 del corriente, ú sa-
'fcer: 
" M J 6 2 cajas vino, embarcadas por D . Enrique 
Hows, y consignadas á D? Maria de Jesús Gamaza. 
A B 15 octevos, 30 diez y seisavos de pipa úi- vi o 
embarcados por D . A. Cínrcfa López y comignados :t 
la orden. 
D e más pormenores impondrán loa bonáijsnntarios 
tlel vapor j a«70 , Deulofeu, Hijo y C9j Oiicins 4H, al-
tos. C1723 ' i a 2 ' 4(1-21 
LA MORENA A S U N C I O N RODIf IGL'EZ Ü E -sea saber el paradera do su madre la morena .lua-
na del mismo apellido que según se dice se halla por 
Cárdenas, Ins personas que deseen dar iuforine- de e-
11a pueden Lacerlo en Consulado n. 18 v pe le agrade-
cerá inlinito. 14'^r»' >-2l 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DKSKA encontrar una casa decente, para criada de uiano. j 
manejadora ó acompañar una señoi ii, tiene quleií res-
ponda por su conducta, inforinarán In-mi-iu-.)!- 11 l.1? á 
todas horas. 14233 
S e s o l i c i t a 
una morena de 40 á 50 años de edad para cocinar y 
demás quehaceres de la casa. Obrapía P8, de once A" 
la mañana en adelante. 14159 4-19 
UNA SEÑORA D E 15 DIAS D E P A R I D A que no tiene niño, desea encontrai uno para criarlo 
etisn casa & leche .entera, tiene personas que la ga-
ranticéu. Cuarteles 22 darán razóa de 32 á 3 de la 
tardé. 14119- 4-19 
' K vKO'ESITA UN CRIADO D E MANO CON 
^''"¡' '"¡neudaciones de su conducta y servicio y con 
libreta. Se paga bien. Calzada del Cerro 719. 
14118 4-19 
S e s o l i c i t a 
una cocinera aseada y formal para una corta familia. 
Villegas 14, de cuatro de la larde en adelanta. 
14111 4-19 
UN A S E Ñ O R A DE M E D I A N » E D A D V M i -cha moralidad, solicita colocarse en una casa de-
cente para acompañar á una señora ó señorita, y ayu-
dar en todo lo que se ofrezca, entiende de costura. 
Gervasio frente al número 77 accesoria, informarán. 
14232 4-21 
Trabajadores 
se necesitan para cortar yerba con guadaña y otros 
trabajos. Infanta 114 entro Concordia y Neptuuo de 
11 á i v de las ."i eñ adelante. 
14217 4-21 
S B S O L I C I T A 
nna criada de manos blanca con referencias. Reina 85. 
14223 4-21 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho do 10 á 12 años para criajÜQ dé manos, 
blanco ó de color. Sol G4. 
14231 4-21 
Cnba 140 altos. 
f Se ."olicita una cocinera y un muchacho de 13 á 15 
años. 14234 3-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa ron los niños. Se pa-
ga bien. Rayo 11. 
11237 1-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una casa. Es-
cobar 126. 14216 I 21 
E SOLICITA UNA BUENA DRIADA ÜE n a-
no, blanca, que entienda algo de costura y tenga 
ien informe de su conducta. Campaiiario "7. entre 
s 
quien 
Neptuno y Sun Miguel. 11249 •1-21 
SE S O L I C I T A ÜNA C H I Q U I T A D E 12 A 3 l i -ños para limpieza de una casa do un nia.' rituouio 
sin niños, se le dará sueldo; en la mUm 1 *e hacen to-
rta clase de bordados en oro, fel|>ili.i v en 1.1 neo. 
Cristo 9. 14220 -1-21 
SO L I C I T A U N M A T R I M O N I O COLOCARSE: ella de criada de mano ó niñera y el de cocinero 6 
criado para la capital 6 para e! eampo: en la umma se 
vende un bombo para barquillos, dos tenazas y nna 
churrera para hacer chunos al c-rti'o de Madrid. E -
conomía 12. 14213 4-31 
^ E S O L I C I T A UNA MUCH ACHA DE 1Ü A 12 
JOaüos, de color ó blanco, para bnid'ir dos mOos:. se 
le enseña á trabajar y se le da un corto .sueldo, infor-
marán en la sastrería v camiserta La Nueva i?cforma. 
Habana 77. 14238 4 21 
B A R B E E O S . 
Se solicitan dos barberos, unopara lossábadosy do-
mingos y el otro para ser lijo: calzada Aiichadel Norte 
n. 255, frente á la batería ile la Reina, barbería. 
14243 4-21 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mane en la calle dei Prado n. 101, 
que traiga buenas reoomendaciones. 
44235 1-21 
E SOLICITA UNA CRIADA S É MAÑO QUE 
sepa bien su obligación y \u\a cocinera para oJrta 
familia: las dos que traigan buenas recomendaciones: 
no se quieren jóvenes: informarán en Trocadero n. 18, 
de 12 ¿ 5 de la tarde. 14242 4-21 _ 
TIM 'ODISTA.—UNA SEÑORA CON LOS M E -
LVI jores informes v une corta y entalla por ligurín, 
garantizando el buen corte y confección de cuanto de 
modistura y ropa blanca se puede desear, desea colo-
cación en una casa particnlar que paguen bnen suel-
do, sea en esta de la Habana ó afuera, pero advierte 
que no la han de ocupar nada más que en la costura. 
Amargura 88. 14250 4-21 
A V I S O . 
Desea colocarse de criandera á leche entera una se-
ñora peninsalaa: informarán Galiano 123. fonda. 
14224 4-2 i 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S JO-venes recien llegadas de la Península, de niñeras 
ó para los quehaceres de una casa. Hotel Arbol de 
Guernica. plaza Vieja. 14218 Sa-2Q :id 21 
FACUNDA M A R T I N E Z LORES PROCURA saber el paradero de su madre: tiene una hija l la-
mada Josefa Martínez y desea saber el paradero de su 
madre: calle de San Miguel n. 30. 
14191 1-20 
PARA ASÜ-NTOS D E F A M I L I A SE DESEA saber el paradero de D Gregorio Crespo y Diaz. que hace cuatro años residió en Baracoa. Dirigirse á 
Fidel Crespo y Diaz, Dragones n. 3. Se snplica la re-
producción de esta solicitud a los demás periódicos de 
la Isla, y muv particularmeme á los de la ciudad c i -
tada. 14183 4-20 
EN E L CLUR A E M E N D A RES SE DESEA U N buen cocinero, una criada ríe manos y uu negrito 
de 12 á 14 años para criado de manos: si no tienen re-
ferencias que no se presenten: se pagan buenos sueldos 
14207 4-20 
Se solicita 
una buena criada de manos, que entienda algo de cos-
tura y tenga personas que respondan jjor ella: Galiano 
70 impondrán. 14193 4 20 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PARA cria-do de mano, tiene personas que respondan por su 
conducta y además tiene su libreta: Informarán Mon-
te 2C-9. entre Antón-Recio v Fisuras. 
14196 " 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
un Joven peninsular, preliere establecimiento: darán 




N F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A UNA R E -
encia: informarán San Miguel 57. de 1 á 3 . 
14197 4-20 
E SOLICITA UNA C R I A D A CON BUENAS 
referencias en el Pasaje u. 3, de 2 á 5. 
14199 4-20 
ÜNA S E Ñ O R A DECENTE Y MUY T R A R A -jadora desea colocarse de criada de manos, p ra 
acompañar á una corta familia, tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán calle de Lealtad 
núm. 114. 14177 4-20 
SE DESEA COLOCAR 5001) PESOS ORO EN hipoteca «le una casa en esta capital, advirtiendose 
que 110 se admiten corredores, darán razón Zanja 60, 
de 8 á 10 de la mañana. 14188 4-20 
ÜN A PARDA SANA V ROBUSTA CON 15UE-na y abundante leche desea hallar una buena ca-
sa para criar á leche entera: informárto Empedrado 
núm 58, 14205 -1-20 
A L COMERCIO: UN J O V E N DESEA COLO-carse de segundo tenedor de libros ó sea auxiliar 
eu una casa de comercio: tiene buena letra y ortogra-
fía, es fuerte en contabilidad, poseo el idioma francés 
y puede presentar personas (leí comercio que respon-
dan por él. Dirigirse á Amargura 21, en Guanabaeoa. 
14172 4-20 
SE SOLICITA UNA G E N E R A L L A V A N D E R A de hombre y de señora, una criada y un criado de 
mano, con buenas referencias. Calle de la Linea ó 9 
número43, Vedado. 14176 4-20 
S E S O L I C I T A 
nn joren recien llegado de la Península. Amistad nú-
meros 75 y 77. 1418fí 4-20 
E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A A 
leche entera. Informarán San Francisco núm. 24. 
1417o 4-2ü 
ÜN SEÑOR INGENIERO, D E RESPONSA-bilidad y buena conducta, desea tomar habitación 
en una casa de familia decente. Informarán Obispo 
número 10, altos, de doce á dos. 
14210 8-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano ó manejadora. Informarán 
O-Reilly u. 16, altos del cafó. 14126 4-19 
8 por c i ento a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca lascantidades siguientes: 15000$ 
8,000$ 4,000$, 2,000$ 6,000$, 1,000$ ó se compran 
casas de igual suma: Neptuno 101.1.. camisería recibe 
aviso. 14115 4-19 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UN C R I A D O de mano, además una chiquita de 12 á 10 años. ¡Mu-
ralla 68, botica Santa Ana. 14153 4-19 
p v E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -
jL/diaua edad para acompañar una Sra. ó Srita, ó 
criada de mano de una corta familia: tiene buenas re-
ferencias: impondrán calle de Santiago n. 5. inmedia-
to á Carlos I I I . 14152 4-19 
UNA ( RIADA D E MANO P E N I N S U L A R D E mediana edad, solicita colocación en casa parti-
cular para el servicio de mano, cuidar un niño ó acom-
pañar una señora: tiene personas que la recomienden: 
calle de Luz 46 entre Aguacate y Compostcla. 
14138 4-19 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO v de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: Dragones n. 68. bodega, infor-
marán. 14142 4-19 
SE DESEA TOMAR EN A R R E N D A M I E N T O por largo tiempo una linca que esté situada cerca 
de esta ciudad con vía de comunicación fácil, que dé 
á una carretera y tenga casa de vivienda, arboleda y 
agua fértil. Informarán Galiano ni'imero 28. 
14161 4-19 
EM P E D R A D O NUMERO 42.—SE SOLICITA un criado de mano de mediana edad, que sea de 
confianza, con buenas recomendaciones y que traiga 
libreta; la casa es buena y paga segura. 
14160 4-19 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA D E ESMERA-da educación desea colocarse con una familia de 
profesora, en la Habana ó cercanías: enseña el fran-
cés, inglés, español, música y canto con perfección: 
referencias, las mejores. Informarán almacén de pia-
nos de Anselmo López. Obrapía número 23. 
14167 4-10 
E DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UNA mo-
rena para lavar y ayudar á la limpieza de la casa, 
para el servicio de dos senoras solas, y una negrita <'e 
forto precio: calzada do Galiano número 88 A. 
14105 4-19 
I N D U S T R I A 2 8 . 
Se solicita una buena criada de mano, sea blanca ó 
de color, que tenga persona que la garantice. 
14113 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano Isleña, pero no n i que p -ra este servi-
cio: {.abe cumplir con su obligación y tiene su cartilla: 
impondrán Jesús María 45 esquina á Damas, futrada 
por la bodega, segundo cuarto darán ra/011. 
14103 4-19 
C R I A D O D E M A N O . 
Se desea colocar uno que tient» buenas rccbménda 
ciones. En la calle de Laguna núm. .".I informarán, 
11114 4-151 
SE S O L I C I T A U N G E N E R A L COCIVIv l JO/ cocinera que sepa su oficio: también se BpLc:t ¡Ti 
criada de mano para todo el aseo de la casa y serviciu 
de mesa. Galiano 69, entre Neptuuo y San Mignel. 
14162 4-19 
D ESKA ' ' O L O C A R S E U N É X C E L E N E CRIA-do ii mar-ó v repostero en una casa partiqnlnr eD 
Ja Uahftna: Uena personal 4ue respondan por >:l. Man-
m n e S S i n y j o n ^ á n , 14170 4^19 
S E S O L I C I T A 
mi niucliacho para aprendiz y una cocinera que tenga 
fota. Amistad número 49, sombrerería. 
14109 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de mediana edad que ton-
ga buenas referencias y su cartilla; calle de Neptuno 
núm U4 1*157 4-19 
Se solicita 
un criado para el servicio de manos, que sea intel i -
gente y tenga personas que den buenas referencias: 
Compostcla 150. 14125 4-19 
S E S O L I C I T A 
una niñera para ir á la Península; Obispo esquina á 
Villegas, peletería informarán. 14135 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su obligación y tenga bue-
nas referencias: Concordia n. 33. 
14141 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad, pa-
ra criada de manos ó cuidar un niño, tiene personas 
que la garanticen, San José 50 darán razón. 
14134 4-19 
Desea colocarse 
una buena lavandera de señora, entiende algo da ca-
bá le lo que sea una corta familia, sabe cumplir con 
su obligación: infonnarán Damas 7 tiene personas que 
i-espoiulan por el a. 14120 4-19 
T \ ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
JL/'cinera peninsular, de mf d ana edad muy formal y 
jumplida en su obligación, teniendo personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Obispo 111 entrada 
por Villegas informarán. 14106 4-19 
/ C O L O C A C I O N : L A D E S E A U N J O V E N R E -
bajado del ejército, de criado de mano ó portero: 
informarán en Amistad esquina á Concordia, bodega. 
14131 4-19 
AVISO. 
Desea colocarse un cocinero blanco en estableci-
miento ó en casa particular y tiene personas que res-
ponden por él: Sol 61 informarán. 
14130 4-19 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
sepa coser v que tenga su libreta. Lealtad 122. 
1412!» 4-19 
S O L 66 
Se solicita una criaia de mano blanca ó de color de 
mediana edad y mucha formalidad que presente bue-
nos informo , y un muchacho en iguales condiciones 
haciéndose cargo de vestirlo y calzarlo. 
14150 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, si no sabe su obligación que no se 
presente; Reina 91. 14149 4-19 
ÜN P E N I N S U L A R F O R M A L Y T R A B A J A -dory de mediana edad, desea colocarse de porte-
ro de casa particular ó de comercio ó de sereno parti-
cu ar, ó cosa auáloja, tiene quien responda de su con-
ducto, darán razón Habana esquina á Sol en la bo-
dega. 14123 4-19 
Desea colocarse 
un joven catalán para portero ó para servir á caballe-
ros; Aguila 83. 14124 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de crian-era 4 leche entera de tres meses de 
parida, sana y robusta, buena abunda' ota de leche; 
sabe c ser bien, tiene buenas referencias; Corrales 71. 
11121 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular recién parida con buena y abundante 
eche á leche entera: tiene buenas referencias de eu 
conducta, calle de la Salud n? 160 accesoria B. 
14097 4-17 
¡1E SOLICITA UN B U E N COCINERO O C O C I -
jnera , en la misma se desea una muchacha blanca ó 
de color de 12 ó 16 años para pequeños quehaceres, 
comprometiéndose á vestirla, calzarla y enseñarla, 
lambicn se necesita un muchacho blanco ó de color 
para mandados y se le dará un corto sueldo y se le en-
soñará á cocinero; Amistad n. 37. 14089 4-17 
LA PAVORE EDORA. 54 Amargura 54.—Fa-cilito en el mismo día todo pedido de sirvientes de 
todas clases que me encarguen. Solicito 4 criados, 3 
criailas, 3 manejadoras, 2 cocineras, 10 hombres de 
campo; tengo 4 cocineros, 3 crianderas, 2 cocheros, 
mayordomos, maestros de azúcar y toda clase de em-
pleados para ingenios. A todas horas.—M. G. T. 
14098 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criandera á leche entera; es sana y ro-
busta, y con buena y abundante leche y cariñoía con 
los niños. Informarán calle de la Merced n. i'T. 
14092 4-17 
J \ O N G U I L L E R M O B A R R A D A TRAJO D E 
' ' Canarias por invitación de su fiffuilia al ¡oven don 
Sinforiano Anéenme y desea saber el paradero de su 
padre D. Baldomcro, pudiendo dirigirse al innenio 
L A PAZ. en Calimete. 14062 8-17 
ÜNA C R I A N D E R A D E COLOR, D E B U E N A salud y conducta, con cuatro meses de parida, 
desea colocación á media cria. Virtudes 103. 
14102 4-17 
Se desea tomar en alquiler una criada de mano que sea general en los quehaceres de una casa, que 
tenga cartilla y buenas referencias, de no ser así que 
110 se presente. Informarán Concordia n. 22. 
14096 4-17 
ÜN COCINERO FRANCES DESEA C O L O -carse en casa de grandes trabajos ó de comercio: 
as personas que lo soliciten pueden dirigirse á la calle 
del Obispo 67, esquina á Habana, relojería, donde ve-
rán muestras de su trabajo en un bonito muestrario. 
14094 4-17 
y v E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A 
.LJ'viuda de mediana edad para el servicio de un ma-
trimonio solo ó para acompañar una señora ó señorita 
tiene personas que respondan por ella: impondrán ca-
lle ile Aguiar esquina á Teniento-Rev altos de la fe-
rretería. 14087 ' 4-17 
/ i R ! A D A S B L A N C A S O D E COLOR QUE 
\ duerman en el acomodo y tengan buenas referen-
cias: se necesitan dos en Habana n. 44. altos. 
14104 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos peninsular que sea inteligente en 
e! servicio y presente buenas referencias: Cuba 50. 
14088 4-17 A UTQO — S O L I C I T A COLOCACION 
-Ca, V JLlO un hombre blanco de mediana e-
dad, propio para portero ó el cuidado de una casa 
pues tiene personas que garanticen su conducta: infor-
marán Compostcla 129 á todas horas. 
14044 6-15 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F . Gamba y C?, Muralla 
n. 18. 13729 lñ-8N 
COMPRAS, 
M u e b l e s 
prendas, oro, plata vieja y papeletas del Monte de 
Piedad, se compran pagando altos precios. Neptuno 
número 41, esquina á Amistad. 
14259 8-21 
ES $2,000 PESOS 080 
se compra una casa con las condiciones siguientes: 
salado azotea, comedor, tres ó cuatro cuartos, cocina, 
excusado y pozo de agua, por las callea de Neptuno, 
Virtudes, Animas, Trocadero, Concordia. Refugio, 
Amistad. Industria, Aguila, Manrique, Campanario, 
etc. Sin intervención de personas. Bernazo 29. 
14222 5-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2, frente á la Corona. 14192 4-20 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
De todas clases, métodos de música y efectos do es-
critorio, las obras buenas se pagan bien. Librería y 
papelería La Universidad. O-Iíeilly 61, cerca de A -
guacale. 14143 4-19 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran eu todas C'intidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
13672 dl5-7 al5-7 
P É Í Ü S : 
A L A L L E G A D A D E L T R E N D E VIAJEROS de las i i del día 19, al paradero provisional de V i -
llánueva se ha extraviado un abrigo de casimir, la per-
sona que lo entregue en el hotel Nuevitas será gratifi-
cada con 5 pesos en oro. 
14229 - 8-21 
E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E A -
guiar esquina á Obispo, un perrito ratonero, color 
carmelita dorado, que entiende por Morito: se gratifi-
cará al que lo entregue ó de razón de él en la pelete-
ría " E l Paseo" ó Tejadillo 39, altos. 
14239 4-21 _ 
PE R D I D A ! E N L A MAÑANA D E L D O M 1 N -go se ha extraviado un perro de Terranova negro 
que atieilde por Brasil; se gratificarán con un centén 
al que lo presente en la callo de la Reina número 30. 
14190 4-20 
PE R D I D A . — D E L A C A L L E D E L A CONCOR-dia n. 92, se ha extraviado uu perrito chico, de co-
lor negro con manchas amarillas en las patas y luna-
res del mismo color en los ojos, responde al nombre de 
rVi/VA'. Será gratificada la persona que lo devuelva 
en dicha casa. 11093 4-17 
"Gran Hotel Central," 
V I R T U D E S E S Q U I V A A Z U L U E T A . 
En este magnífico y acreditado hotel encontrarán 
familias y caballeros hermosas y frescas habitaciones 
todas con vistas al parque Central, cerca de los tea-
tros y puntos de recreo. Las comidas se sirven como 
stí pidii en el restaurant, precios muy módicos. 
11261 4-21 
m . 
Q ¿ alcudia lá casa calle-de,Luz n. 59 compuesta de 
O s é i s cuartos bajos y tres altos, y cu el traspatio la 
caballeriza, la llave en Ja pana'lerfayy duii raStón en el 
Fén'x. Obiepo esquina ¡i Aguacate, ó en QunDabifysoti 
Santo Domingo 4. 
14230 4-21 
C A B M . 
DE LA FABRICA 66 
E S P E C I A L I D A D E S . 
C A R R I L E S D E ACERO BESSEMER. 
ACERO P A R A MINEROS. 
PLANCHAS DE ACERO l'AKA PAILAS 
Y BCQUES. 
ACERO P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E ACERO. 
HERRAJES Y PIEZAS FUNDIDAS PARA LO-
COMOTORAS Y MAQUINARIA DE 
RUQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. Ejes. 
Se venden en la calle de O-Reilly n. 5, donde diariamente se faci-
litan cotizaciones de los precios, muestras y dibujos. Por correo 
pueden también adquirirse estos pormenores, d ir ig iéndose á 
13909 
H a b a n a . 
8-13 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en la misma impon-
drán. 14248 15-21 nv 
TTIn 20 pesos billetes mensual se alquila una casita en 
XLíCorral Falso 212, Gnanabacoa; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibe grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario flor y 12 minutos del parade-
ro. Informarán tienda. 14213 7-21 
C a s a - q u i n t a e n l a V i v e r a . 
Pocito 13, Jesús del Monte, se alquila la hermosa 
quinta con todas comodidades: informarán en la misma 
de 12 á 4 de la tarde. 14247 4 21 
Amargura 21.—Para escritorios ó bufetes, se dan en alquiler juntos ó separados, dos inmejorables sa-
lones y un cuarto, que tienen dos grandes huecos á la 
calle de Amargura y otros cuatro á la de Aguiar, están 
situados en la planta baja de la casa. 
14219 d-21 
e arrienda ó vende una linca de 10 caballerías en-
s tre Santiago y Bejucal, por carretera, buena para 
tabaco y vaquería, San Ignacio 48 impondrán. 
14251 4-21 
Se alquila uu local propio para escritorio, en la casa Mercaderes 45: informaran en la misma. También 
se alquilan habitaeiones para uu bufete 6 para caba-
lleros. En la misma se solicita un criado de mano y 
un portero, que tengan referencias. 
14184 4-20 
E N í a calle de Neptuno n. 2 se alquilan habitacio-nes con asistencia: se toman y dan referencias. 
14201 4-20 
SE A L Q U I L A N 
los altos calzada del Monte número 49. 
14202 4-20 
o e alquila la hermosa casa de construcción moderna 
Realzada de la Infanta n? 60 con agua, gas y demás 
comodidades, contigua otra de tabla y teja que tam-
bién se alquila barata, las llaves enfrente, entre la 
plaza de toros é Ingenieros, y de precio y condiciones 
San Ignacio núm 32 entre Obispo y O'Reilly. 
14187 4-20 
A L Q U I L A 
A dos cuadras del parque Central se al-
quila un local propio para depósito de ta-
baco ú otro por el estilo. Tiene 28 metros 
de fondo por 21 de frente. Informan del 
precio en C O M P O S T E L A NUM. 56. 
Cn 1715 8-20 
Se arrienda en una onza oro mensual una finca de una y cuarto caballería de tierra, con casa y arbo-
leda de frutales junto á la Víbora, informarán calle de 
los Mangos 46, en Jesús del Monte, de 7 á 10 de la 
mañana y de las 5 de la tarde en adelante. 
14122 4-19 
A M A R G - U H A 7 2 , 
altos, se alquila una hermosa y fresca habitación con 
suelo de mosaico, con asistencia: casa de familia. A -
margura 72, altos. 14169 '1-19 
S B A L Q U I L A 
en la calle de la Salud esquina á Manrique un mag-
nífico local propio para un gran establecimiento, pues 
tiene 6 puertas á la calle y nn espacioso portal, puede 
verse á todas hoaas, en la misma impondrán. 
14148 4-19 
M a r i a n a o . 
Se alquila la casa Plumas 2, con baño, ducha y de-
más comodidades en módico precio. Informarán San 
Ignacio 128. 14110 6-19 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal alto, recibimiento, once cuartos, 3 salas, 
cocina, baño, pisos mármol y mosaico, esquina á la 
brisa, hermoso balcón corrido, ventilación á los cua-
tro vientos, puede verse de 8 á 4. 
14165 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 14158 5-19 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, eu punto céntrico. Amargura 94. 
13166 4-19 
Calzada del Monte n? 109 
Se alquila un bonito cuarto alto á hombres solos en 
los bajos darán razón. 14156 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Belascoaín n, 83 propia para uu 
establecimiento: Obispo esquina á Villegas, peletería 
informarán. 14136 4-19 
C a s a de f a m i l i a . 
T E N I E F T E - R E Y 15. 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir j u n -
tos á precios módicos: almuerzos y comidas á las horas 
que convengan; servicio de primer orden: esta casa se 
recomienda por su reconocida respetabilidad.—Pedro 
Koig. 14154 8^49 
Se alquila 
una habitación á caballeros solos, con asistencia, está 
frente á los teatros v de los parques: se da llavfn. 
Bernazan.-!. 14103. 4-17 
En la casa calle de Aguacate número 70. entre las de Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas. 14027 H-15 
San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamente baratas: entrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13952 8-13 
E N $ 4 0 
se alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
Se alquila muy barata la casa núm. 831 de la cal-zada del Cerro; consta de porta!, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
13818 • 10-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio v bufete de abogados, en Baratillo 9. 
" 13762 15-9 
E n la calle de Zulueta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
de Fincas y Establecimientos. 
o E TRASPASA E L L O C A L D E L A CASA O-
k hispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la misma informarán. 
14227 8-21 
POR CONCLUIR D E R E A L I Z A R SE V E N D E el resto de las casas en Jesús del Monte, quedan 
desde $2,000 billetes hasta 2,500 oro: su dueño á to-
das horas en la calzada de Jesús del Monte n. 318. 
14210 4 21 
OJO.—EN $4,000 L A G R A N CASA R E V I L L A -jigedo 74, en $3,000 el n. 77, en $2,500 otra calle 
de Cárdenas, otra 2,500 en Aguila dos cuadras de la 
plaza del Vapor, otra en $1,800 calle de Peñalver: Ra-
yo 45 informarán y tratarán. 
14236 4-21 
EN G U A N A B A C O A : 3 CASAS C A L L E D E las Animas una hace esquina, juntas ó separadas, ve-
nir que hay arreglo; también en Amistad, San Miguel. 
San Rafael, Escobar, Reina y demás calleo de 4,000 
hasta 15.000 oro y otras por otros puntos de 1,200 b i -
lletes hasta 4,000. Angeles 54. 14254 4-21 
Oi JO: POR NECESITAR SU D U E Ñ O D I N E -_ ro con urgencia se vende cn 750 pesos oro una 
casa en la calle de Corrales, hace esquina y es moder-
na, además tiene terreno para fabricar como quieran y 
la bonita casa Bayona, entre Conde y Merced en 1700 
pesoe oro. Su dueño Mercaderes 39, café. 
14255 4-21 
L a P r o t e c t o r a 
desea traspasar una casa do huéspedes en un punto 
céntrico de esta ciudad, con hermosas y frescas habi-
taciones altas, balcón á dos calles, por ausentarse su 
dueño. Impondrán Composlela 55. 
14221 4-21 
"TT'vi íiíO Qnn rvvr* —SE V E N D E UNA C A -
J]Jll tyúiOyJyj U l ü . saen ei barrio de Drago-
nes, calle de G ervasio, con sala y comedor con sus 
persicnas, 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea losa por ta-
bla, agua y libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
informes Zaiya 42. 14244 4 21 
SE cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para treu ó establo de coches, San José 128 
con sns anexas de esquina y calle de Soledad, más 
pormenores Teniente-Rey 44. 
13834 10d-10 lOa- l l 
S e v e n d e 
la casa Habana 145: informarán Cuba 113 ó San I g -
nacio 14. 14181 4-20 
SEAN NE60GI0. 
So vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
capital. 
En la misma se compra y vende oro y plata, y ade-
más cuenta con un» hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razáu calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquina a Teniente 
Rey, bodega La Plata. 11174 6-19 
EN 1,000 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA calle de Carballo n. 3, casi esquina ;á Concepción 
Arango: tiene sala, comedor, ocho cuartos y dos acce-
sorias casitas y un gran patio: está libre de gravamen. 
Informarán Santuario 121, Regla, ó en la calle de Ze-
queira n. 21. 14164 4-19 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S . 
En Marianao, cinco y medio solares, situados Sta. 
Rosa y San Antonio, informará Joaquín Rivero, Cuba 
número 129. Habana. 14146 4-19 
SE V E N D E en 1,000$ una casa calle Gervasio. En 1,800$ una id. Habana. E n 2,000 una id. calle de la 
Marina. En 3,000$ una id. Refugio. En 2,500$ una id. 
Sitios. En 1,300$ una id. Virtudes. E n 1,500$ una i d . 
Paula. En 10,000$ una id. calzada del Monte. En 5000 
una id . calzada del Monte, informarán Empedrado 22 
Sr. Massana. 14137 4-19 
S e v e n d e 
el bonito solar del Vedado calle 6, número 11, media 
cuadra de la linea, acabada de construir en $2,600 
oro libres, en el mismo tratará su dueño. 
14171 4-19 
S e v e n d e 
la hermosa casa calle de Conde tí, 9: en Villegas 73 
inform arán de su precio á todas horas. 
14108 4-19 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA Í>K CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C1633 1-N 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e por m a y o r y m e n o r . 
SUCESOR DE PEDREGAL, 
13855 
OBISPO 66, HABANA, 
15-10N 
con glicerina de GANDUXu 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja aXaccite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La V A V A Y I R A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ?;apa7/ma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1629 1-N 
D E 
Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatencián del público en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, etc., 
asecurándoles que la casa reúne, á la condición de géneros, todos de primera calidad, UNA CONSIDERABLE RKHA.TA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en sucios de todas clases, MOSÁICOS ÍÍ HIDRÁULICOS, blancos y do ele-
gantes dibujos, mármoles de Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos de casas de 
campo, tejas francesas do diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la consfrucción de edificios y adornos de facbadns, patios y jardines. 
El Cemento Portlaud para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCLU-SIVA IMPORTADORA; se garantiza su snlidez, cn vista de los análisis • echos químicamente; contiene en gran 
proporción silicatos de alúmina, sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visite el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1605 alt 15-290 
t e n d r á siempre el quo use la 
dei D r . A N D R E U , de B a r c e l o n a 
9 f « p a r « A a á bas* do Qdnft OaUaaya y M e n t h o l del JapSe 
Con este excelente E l í x i r se c o n s j o u e s i e m p r e : i .0 Calmar e l dolor 
d© muelas.—2* Curar la fetidez d e l a l i e n t o . - — 3 . ° Emblan-
quecer la dentadura.—-4.0 Ouitar el s a r r o . — 5.» C u r a r á 
ticmxjo el escorbuto.—6.° A r o m a t i z a r y poner fresca la 
boca; y 7.° Fortalecer los dientes y m u e l a s d a n d o vigor álaa 
encias, que las hace fue r t e s é i n s e n s i b l e s á las b e b i d a s f r í a s y c a l i e n t e s . 
El olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es a r t í c u l o de recreo y de higiene, pues deja la boca l imp ia , fresca 
y perfumada por mucho t iempo. 
Quien la use una sola voz, no podrá ya probar n i n g ú n otro den t í f r ico . 
Frasco o rs. I d . de doble cabida, y cepillo dentario con caja, fiOrs. 
La M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobre todo si se us« con el Klíxir. Caja 5 rs. 
P í d a s e en las buenas farmacias de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Véase e l L i b r i t o - P r o s p e c t o que se da gratia 
^ ^ ^ 
o . 
.arca 
P r o p i e d a d d e J O 
D e v o n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i s n t o s de v í v e r e s f i n o » . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a * p o r m a y o r e n G-al iano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d ú c e t e s de e s t a f á b r i c a h a n s í d c p r e m i o dos e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s oon m e d a l l a de oro. € 1 7 0 - 20(1-15 lOa-l . í 
SE V E N D E UNA F i N A D E 2 íi 8 caballerías «le tierra <ie primera, con agua corriente, buena casa 
<le vivienda, arboleda do todas clases, por calzada, una 
legua de la ÍJabaiia: nna casi Prado 12,000; 2 casas 
esquinas cim bodega, nuevas, nna renta 7!. oro 14,000, 
una renta 55 oro 5,500; una casa nueva, renta 38 oro 
3,500: dos casas miovas, calzada del Monte,5.000; una, 
13frcnte ñ6 fondo. 11,000; una casa, sala, comedor, 8 
cual tos, calzada Jesús del Monte entre Tejas y Pnen-
te Agua Dulce, 3,500 B. ; una casa renta 384 B . 1.1,5' 0, 
no se quiere corredor; se toman 7,000 oro en un inge-
nio 60 caballerías, al l i . Buzón calle do Riela n. 45, 
de 7 á 10. 14091 4-17 
S e v e n d e 
la casa c:illc O'Kcilly 108. informarán calzada 
Monte ti. Íi8. 14063 8-16 
del 
\ 7 EDA DO —SE V E N D E N TRES CASAS P A -' ra corta familia, en $3,f)00 oro. siendo su cons-
trucción en dos solares; como también ec dividen en 
Beccionee según convenga. Informes eu el cafe Las 
Üaatró Puertas, calzada de San Lázaro esquina á Be-
ascoain. 11083 6-1,6 
"SE V E N D E 
un alambique con seis solares, situados cn el pueblo 
de Uiiiód de Keyet, con sus fábricas y aparatos cn 
muy buen e-'i.do,"útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se baila al lado de 
las dos estación- s do ios ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipes 
al raes; ¡nt'omiarán los señores Bacallao y CD. en U -
nión de ÜoyW 13163 27 3ñ 
* A T E N C K m t m ™ ^ 
noclie, 1 espejo con su consola, 1 mesita de centro y 
varios muebles más, lodos casi nuevos y se dan muy 
batatos:casa paiticular, Virtudes ¿1. 
14252 4-21 
T > O R MARCHARSE L A F A M I L I A SE V E N -
X den todcs k s nmcbles de la casa San Miguel 105 
entre e'.los uu lujoso juego de cuarto y otro de come-
dor de nogal, un pianino de Pleycl, loza y cristalería, 
todo barato. 11211 4-20 
M u e b l e s . 
Se venden los enseres correspodientes y muebles 
propios para un café: informarán Infanta 47, al lado 
de la plaza de toi es. 14182 4-20 
COMPR" Y CAMBIO 
todos los muebles que sft presenten, lo mismo cn gran 
des que en peqmñ.i- partiilae; uro y plata vieja y toda 




Lealtad n ú -
4-20 
SE V E N D E ! :,• P I A N I N O D E M E D I O USO EN muy buen i studó y magnífico para aprender, se da 
barato por no neceéitarló su dueíio; se puede ver de 8 
ít dos de la tarde en Empedrado 58. 
14204 4 - 0 
^9 000 - ¡ ¡CORREOS!!—SE J U E G A N A $500 
fjPiijV/v./ 'J. ai qUe exhiba uu surtido de palomas co-
rreos que rivalicen en raza ó calidad á las de Virtudes 
40; pues se sabe de un sujeto (calle de .1. Mhría) las 
desacredita con el ün du po^er salir de sus mixtos 
trApicales; así, cotejen bien antes do comprar, y ten-
dréis lo superior. Vista liará fe. 
14212 4-20 
P E R R O . 
So vende un hermoso mastín buen guardián de pa-
tio ó casa en $17 oro y un bonito cachorro hijo de és-
te cn $8-50: dos cómodas de caoba propias para Bacris-
lía á $4. Aguacate 69. 14133 4-19 
C A S E M M . 
SE V E N D E E N SIETE Y M E D I A ONZAS UN. faetón sólido, ligero y casi sin uso: puedo verse á 
todas horas en la calzada del Cerro u. 805, barbería. 
14245 4-21 
Se vende 
un coche milord marca Coutillier de poco uso: infor-
marán Estrella 21. 14233 4-31 
BA R A T I S I M O . — U N HERMOSO Y F L A M A N -te faetón francés, última novo ad, con arreos do lujo y caballo brioso, un dockar francés último estilo; 
Teniente Rey 2r.. 14140 1S-19 
TODOS EOS MUEBLES QUE CONTIENE L A cusa Lealtad número 48, se venden muy baratos: 
Jüegovde cuarto de fresno completos, juegos de sala 
Ijids X V y Viena, escaparate* de todos precios, apa-
rado-cs, jarreros, mesas de ala y correderas, bufetes, 
lavabos y espejos de barbería, peinadores, tocadores, 
palanganeros, lámparas 3 luces, baúles y maletas de 
cuero, sillas y sillones Viena, amarillos y Horcados, 
relojes di; pared, camas de hierro y bronco, contros de 
mesa con flores, roperos de señora; tambiéu se reali-
zan todas las prendas y ropa, muy baratos. 
1-1201* 4 20 
SE V E N D E U N PRECIOSO JUEGO D E SALA de Viena, 2 mesas consola y centro, 2 mecedores 
costura, una mesa corredera y un loro que habla va-
rios idiomas; no se trata con especuladores. San I g -
nacio 49. 14117 ií-19 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Dos famosos espejos dorados para persona de gusto; 
también un pianino de Pleyel n? 8, gran forma, y otro 
para aprender en $68 B . muy sano; escaparates de un 
espejo propios para una fineza; un juego de sala de pa-
lisandro barato; escaparates y camas de todas formas, 
una famosa urna y un buró, un famoso canastillero, 
estantes y bufetes, una cama de nogal y mostrador con 
rejas de iiierro: Reina n. 2, mueblería. 
14139 4-19 
DEPOSITO DE MUSICA Y PIANOS 
de A. Marín y Cpa 
SE ALQUILAN Y VENDEN PIANOS 
44 C O M P O S T E I i A 44 
ENTRE O B R A P I A Y OBISPO — H A B A N A . 
14112 8-19 
CAMAS D E H I E R R O A V E I N T E PESOS B i -lletes, peinadores á $70, lavabo' á $38, juegos de 
sala, escritorios de señora, escaparates de corona, »s-
pejo-» é inün'dad do muebles todo al costo, se c mprán 
escaparates y sillería al mái alto precio: Monte 2 G, 
La Paz de España. 14107 4-1» 
D' oro; un reloj de sala grande $17 oro; un escritorio 
de comercio $34 oro; un espejo grande $60 oro y un 
escaparate 50: Compostcla 46, entre Obispo y Obrapía 
14127 5-19 
ALAS MORTERIAS D E L CAMPO 18 B L A N -dones lucidos torneados, que por reforma se han 
dado de baja en la casa: se venden á $2-oro uno: como 
ciucueuta candeleros chicos do varios tamaños plat i-
nados á 40 cents, plata: Estevez 23. 
14132 4-19 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. La Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 26-16 nov 
VI D R I E R A S D E METAL. PARA MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
üos kioscos para establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
qués Obispo 84. 13928 10-13 
S E V E N D E 
yn piano Erard en regular estado, se da muy barato 
r propio para la enseñanza. Informarán calle de Ba-
urero n. 34, Regla. 14037 6-15 
Precioso juguete que imita en el agua los moví 
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBPVAPÍA N? 23, ALMACÉN D E MÚSICA. 
13899 12-12 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
do oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapía. 13757 30-9 
B i r . 3 L . A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
ÜN A L A M B I Q U E Y R E C T I F I C A D O R SISTE-ma francés Egrot, que no han funcionado más que 
4 meses excelentes productos aplicables á fuego direc-
to ó vapor, cabida de 1.500 litros cada uno: Sol n. 6. 
• 14203 .4-20 
Se venden 43 carros portátiles de cuatro ruedas, ca-
si nuevos y de hierro acerado, con chumaceras, mue-
lles y retrancas. Una máquina horizontal de dobles 
poleas, cilindro 8A por 20 golpe, propia para centrífu-
gas. Dos monte-jus de hierro dulce, fi piés 2" largo 
por 3 i diámetro, habilitados de llaves, check y tube -
rías. Otra máquina de Wostinghonse, de 25 caballos de 
fuerza para mover dinamos á gran velocidad, de poco 
uso y en muy buen estado. Un dinamo de Gramme 
para tres lámparas de arco de 1,200 bugías y otras va-
rias maquinarias largo de detallar. Dirigirse personal-
mente á mi eseritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 
41, Tomás Diaz y Silveira. 14206 6-20 
R E V E N D E UNA M A Q U I N A ROBINS L E T R A 
O B 4^ piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. La casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C I7Io 20-19N 
10gl( 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido cn la ane-
mia do las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica do SAN JOSE del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A P E , Galiano es-
quina á Virtudes. Cn 1681 13-9N 
J 5 L I O 
C I C U T A 
del asir.a ó ahogo, teis, can-
5>u?<!Íóy inlta (íe respiración 
son el uso de )O:Í 
CÍGARR03 ÁNTIASMATICOS 
D E L 
De ven ta en todas las boticas 
acredita (tas 
* 50 CENTAVOS B. B- CAJA 
«TI ÍRM 1 
DÉ EXTRACTO NATURAL 
[fías activo y mas eficaz que el Aceite 
Higaüo de Bacalao. 
JS^LAS PlUNGIPALüS FAHMAGIAS 
Laureado por el Instituto do F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COXTUA LA 
TÉf^im ó S O L 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e i a F i r m a d e C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TAHRET, 14, calle d'Alger, 
Depositario oa la Habana : JOSÉ SARRA. 
I , J E L S á J ^ ' • 
| | ü l t i m a 
6 2 3 6 a l e f á r d de 
m 
m 
v Y PK.RF'JM 
o í ? 






F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r loa Hosp i ta l e s da P a r í s . 
SE V E N D E UN CAREO D E CUATRO R U E -das, un ármatóste, un gran mostrador con mármo-
les y otros electos: impondrán Neptuno 90, de 8 á 12 
de la mañana. 14128 4-19 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases 
14211 2fi-21N 
U N G R A N D - P I A N O de coneierto y P I A Ñ I N O S 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
K . ' A . B E T * N O O U R T , 
S a n I g n a c i o 6 2 , 
14256 4-21 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de C o d é i n a p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Res f r iados , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , Insomnio , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pé rd ida de apetito ni de const ipación. 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y P a s t a de B e r t h é y , para garantia, 
exí janse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N y G!8 P A R Í S , y en las Bo t i ca s . 
,y P I L D O R A S de 
c o n W O & U M O n O M I j m d e M I E R U O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una efleacia cierta cn la 
CL0RÓS1S, VLORES BLAHGAS. SUPRESION y DESORDENES de ia MEKSTRÜAC10H, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio quo conviene y so debe emplear con exclusión de cualquiera otra instancia. 
V é a s e é l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á carta P r o s e o . 
Venta por Mayor , en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4. calle del Pa rc -Roya l . 
En la HABANA : J O S É - y Q a . 
- A - l p r o b a c l o r s o r l a . - A - c a d e m i s i . d e 3 y C o d i c i n . a , d e 3 ? a r i a 
D E S E S E N T A A P I O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una ef icacia incon tes t ab le como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
J D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A C£. S £ @ U I N 9 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É ¡ B A I t J t A ; I J O B É y C . 
E l V i n o d e S t u g e a t i d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
ONICO DEPÓSITO AI. POH MENOR 
On P&ris, r«u LEBEATTLT, 53, ruó Eéanmní 
p o r z v r a y o r 8 
S B , 5 , roe B o o r g - r A b b é . P A R Í S 
El V i n o i le J S u g e a u ú -
6E HALLA ES" LAS PRINCIPALES BOTICAS 
V e n t a a l 
«lOO^UO DE P A 8 T H . í ^ a 
¿a Academia de Medicina d» París aprobó al empleo de la» 
jPOLVOdeGARBONdoi D ' B E L L O C 
an laa Enfemadada» aiguientaa : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
¿Hoaio o r d i n a r i a « a d e 4 a 1. a b a s t i l l a » e a t d » 
Vints IR I * ni|Qr pirU 49 i n Farmieln. 
EM PARIS, ra U Casa L . FRERfi. 
H O O E L Q OB PA8TIIA>0 * 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Suen éxito demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s M i s t e r o - E p i l e p s i a 
X i a i l e d e S a n V í c t o r 
E n f e r m e í l a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n á l 
U i a b e t i s A . & u e a r a d a 
C r i s i s n e r v i o s a s , t F a c q u e c a s 
D e s v a n e c i t n i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r t n a t o r r e a 
Ss envía gratnitameste ana instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
, e n Pomt-S í -Sspr i t (Francia) 
VENDENSE EN TODAS LAS PKINCIPALEá t'AKMACIAS Y DROGUERIAS 
T i n o fie r e p t o n a D c f r e s n e es el mas precioso de los t ó n i c o s ; 
c o ú l i e n e !a fibra uuiscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ún ico i c jons t i luyenle natural y completo. 
És te t lelicioHu Viitói despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es un recousti luyenlo s in igual porque contiene el 
í y U l i S A 2 'Ode los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sano-re agotada por la anemia y precave la de sv i ac ión de la columna vertebral. 
El V i n o d e ¿ " e p t o n n D e f r c s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nu l r e á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La F e t í t o n a D e f r c s n e es adoptada o ñ c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
los H o s p i t a l e s de P a r i s . 
DEFRESHE es el primer preparador del V i n o dte JPeptona. Desconfiar de las imitaciones. 
^ _ , POR UESOR : En todas las buenas ^ , 
es especialmente propio para act ivar la crecida 
del pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aljunüante y ijella caMUera. 
es una leche Refrescante , Suavisadoro y Sa lu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas Ma/lCflClS Ü8 
peca, ia Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojezes, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color 
^ dulces, blancas y magníf icos . Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Mídanse los Productos EOWLAITD, 20, Hatton Garden, en Londres 
B E " V E I J S r i D E l S r ZEIST C A - S - A . ID33 J L O S I D I 2 , O G - T J I S T A . S . e t c . 
W 
UNIVERSAL DE 1878 EXPOSICION 
UNICO concedido 
n i é l a l e s blancos 
Í .CHRÍS1 
üajeas C-sraalUi para ol coa¡jraílor. 
r" 8 ton todas 
r* l _ . L . «DSletfH 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos fió 
proporcionado nuestro éxito; 
D a r ©1 m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e , 
Para evitar toda confusión de tos compradores, fiemos mantenido igualmente: 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que fiemos creado hace cuarenta años nos fia demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantia para el comprador es no aceptar coma productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca du fatírica copiada al lado y el nomUre © S ^ I S T O F i ^ S en todas letras. 
Husstro A a»i¡u parala «euta por mayor eu .Wt ¿ /«fea «r*^^ C E L R X S T O I J ' X J I E & : O'*, o x i I P - A - I R I S 
Tmp. ^ a} "Diario de la Marina," Eiola, 89. 
